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ADMINISTRACION 
DBXi 
D I A R I O BE3 J i A M A R I N A . 
Habiendo dejado de ser agente del DIA-
RIO DK LA MARINA en San Jnan y Martí-
nez el Sr. ü. Autonio Carcedo, con esta 
fecha he nombrado al Sr. D. Pomplllo de 
la Vega para suatitnirlo, y con él se enten-
derán en lo sucesivo los señores snsorltores 
á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 2G de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
l 'ELEttEAMAS POR E L C A B L E . 
SERYICIO PAKTICÜLAE 
D B I i 
D I A R I O D E I . A M A R I N A . 
A L D I A R I O DR IiA MARINA. 
Habana. 
T E L E G r H A M A S D E 
Nueva- York, 1? d5 febrero, á t 
8 ¡as de la mañana. S 
Ayor BQ v i ó nuevamente obligada 
la po l i c ía de Nueva - IToik y de 
B r c o k l y n 4 dispersar repetidas ve-
ces los grupos de huelguistas que 
trataban de impedir el t r á n s i t o de 
los cochos del t r a n v í a . 
Viena. 1? de febrero, á laa > 
8 2/ 25 ms. de la mañana. S 
Toda la c iudad e s t á enlutada, ha-
l l á n d o s e cubiertos de p a ñ o s negros 
los edificios p ú b l i c o s . 
E l c a d á v e r del P r í n c i p e Rodolfo 
e s t á espuesto en e l departamento 
de Palacio (Hofburg.) 
E l luto nacional s e r á de tres me-
ses. 
L o s funerales se c e l e b r a r á n e l 
martes de la s e m a n a p r ó x i m a . 
L a e d i c i ó n del p e r i ó d i c o JOa New 
FreiePresse ha sido confiscada, por 
haber publicado la noticia de que 
el P r í n c i p e h a b í a muerto de u n 
tiro. 
D í c e a e que el heredero de la Coro-
na se s u i c i d ó con u n r e v ó l v e r , pe-
g á n d o s e u n tiro en la cabeza. 
E l Wiener Zeitung dice que e l doc-
tor Wiednhoffer e n c o n t r ó que e l 
P r í n c i p e t e n í a una gran herida en 
la cabezo, que ^ebióhal^drle causa-
do la muerte . i n s t a n t á n e a m e n t e ; 
que en s u h a b i t a c i ó n se e n c o n t r ó 
un r e v ó l v e r descr.rgado, y que la 
mano derecha del P x í n c i p e se en-
contraba cerrada y en una p o s i c i ó n 
tal, que no dejaba duda de que se 
h a b í a suicidado. 
L o a s irv ientes h a b í a n salido de 
Palacio para preparar la e x c u r s i ó n 
de caza, y dicen que no oyeron nin-
guna d e t o n a c i ó n . 
V a r i a s personas de las que fre-
cuentemente rodeaban a l Pr inc ipe , 
h a b í a n notado en é l s e ñ a l e s de u n a 
e x c i t a c i ó n nerviosa, y principal-
mente en las ú l t i m a s semanas , y 
creen que s u muerto h a sido efecto 
de u n a p e r t u r b a c i ó n mental . 
A l g u n a s veces se quejaba de fuer-
tes dolores de cabeza y se a t r i b u í a n 
é s t o s á la c a í d a que d ió de un caba-
llo en el ú l t i m o o toño . 
E l corresponsal del l i ú d a JPester, 
dice que hace dos a ñ o s , y nueva-
mente en la ú l t i m a semana, encar-
gó á Szgoyeny í que le arreglase s u s 
papeles, h a b i é n d o l a escrito des-
p u é s , recordan to las frases que h a -
bí m mediado entro l a Archiduque-
s a E s t e f a n í a y é l , cuando d e s p u é s 
de s u m i t r i m o a i o y duranta la lu-
na de míe ! , f ué á Mayer l iog con s a 
esposa, y osea e x c l a m ó : "Ms g u « t a 
JÍ\ v iv i r aquí", c^ntaatindole; ' IT á 
m í me guataxla msxir a q u í . " 
Varis, 1? de febrero, á lus i 
0 l la mañana, s 
S s asegura que el P i í a c l p e Rodol-
fo fué muerto por u n habitante de 
l a s c jrcanias do Meyerl ing , á im-
pulsos do u n * venganza parsonal . 
Madtid. Io .le/obrero á las 
10 áe la miñana 
H a llegado el Duque de Cambrid-
ge. 
París. 1? de febrero, á las i 
I I2 / 45 dúla mañana, s 
E n la C á m i r a de los Diputados 
Mr, Jouroncel in terpe ló al Gobier-
no, p r e g u n t á n d o l e q u é medidas ha-
bía tomado p i r a coatsner e l creci-
miento del boulangiamo. 
Mr, F ioqust dijo que antes de con-
testar á esta pregunta, quezia saber 
s i la C á m a r a eetab \ dispuesta á ad-
mit ir u n proyecto do L e y oatable-
oiando el esciut inio de distrito en 
las elecciones. 
Con eate motivo se produjo en la 
C á m a r a una gran c o n f u s i ó a . E l Pre-
sidente dijo que deb ía o í r s e á Mr" 
F.oquat , el cua l m a n i f e « t ó que el 
Grobieroo estaba dispuesto á propo-
ner á la C á m a r a var ias medidas pa-
r a repr imir los ataques á la segu-
r idad del Es tado 
D a s i ? n é í da un debato tumul-
tuoso, e¿ Presidenta del Conse-
jo se dirigid A la Cdmara , pidiendo 
u a veto du ct-'-fiansa para el Q-o-
b ierno .e lcua l lo í u é oonce l i lo por 
mayoxia. 
E l gsueral B julangói; no a s i s t i ó á 
e s a s e s i ó n . 
Ma lri l , 1? de febrero, d la8 } 
Wy'áOms déla maffow» S 
Se ha firmado el acta donde los 
padrinos del Sr . Romero Robledo 
dicen que r>o encuentran motivo 
para el duelo L o s del 3c. S e r r a n o 
E a d o y a disientan de esta opinión,. 
B a t á n los á cimos muy- excitados 
entre los amigos del S r Romero 
Robledo y los del Sr. C i n o v a s del 
Casti l lo , y se teme un conflicto 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, enero 30, d las 5 \ 
de la tarde. 
Onzas oapnilolas a $15^70. 
Coutones, $i-í)¿. 
Descuculo papol comercial, 00 div. 4 a 
0 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqneros) 
a$1.80^ct8. 
Idem sobro París, 00 div. (banqneros) a 5 
fraucos 19% cts. 
Idem sobro Hamburgo, 00 d v. (banqneros) 
a 05^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128^ ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 9ü, a 6 «ilO. 
Centrífugas, costo y flete, a 8 SjlO. 
jaeífuhir a buen n lím», de 4 l l i l u a4 ICilC. 
j\zúcar do miel, do 4% a 4%. 
I^Teudidos: 1,000 sacos de azúcar, 
Xc'em 200 bocoyes de Idem. 
E l mercado /"''''<<>. 
Mieles por llegar, 20^. 
Manteca (Wilcox) en preciólas, ft 7.45. 
Uarlna pnient Minncsola, J'({•75• 
Londrta, ¿^ero JO. 
Azúcar do remolacha, a 1CI7J6. 
Aziícar centrífaga, pol. 06, a IC18. 
Idem reffiilar i«nno. a 18iÓ. 
Consolidados, a 9 i i l | 1 6 ex-interés. 
Cuatro por ciento espaflol, 7á14 ex-inle-
rés. 
Descuento Banco do Inglaterra, 8̂ 6 por 
100. 
P a r í s , enero 30, 
Beata, 8 por 100, a 82 fr. 92* cts, ex-
jUiterés. 
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Nueva YorJc, enero 31, d la» 3% 
de la tarde. 
Onzas españolas, a $15-70. 
Centenes, á $4-92. 
Desonento papel comercial, 60 div., 4 a 
6 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqneros) 
a $4-86*4 cts. 
[dem sobro París 60 div. (banqueros) á 5 
francos 19% cts. 
[dem sobre Hambnrgo, 60 div» (banqueros) 
a 95%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128,'..i ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6 9il6. 
Ccntrífngas, costo y flete, a 8 8il6. 
Begnlarabuenreflno, de 4 l l i l G a4 I81I6. 
ázflcar de miel, de 4% a 4%. 
E l mercado pesado, y los precios nomi-
nales. 
Kleles pon llegar, ¡X 20^. 
Santeca (Wilcox) en tercerolas, i 7.45. 
Karina patent Minnesota, $6-75. 
JLOndres, enero 31, 
izücar de remolacba, a 18i7^« 
izúcar centrífuga, pol. 96, & I618 
idem regular refino, & 18i9. 
Consolidados, a 98 I81I6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 78% ex-In» 
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
P a r í s , enero 31, 
Renta, 8 por ciento, a 82 fr. 97̂ 6 cts, ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art, 31 de la Ley de Propie-
D E OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A I J D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
8ECKETARIA. , 
Acordado por la Exorna. Junta Boonómioa del 
Apostadero, en seiión de ayer, aaoar á ptiblioa anhas-
ta la carena del 2? bote del crucero Sánchez B a r -
cáiztegui, bajo el tipo de $380-69 oro y demás oondi-
olones del pliego que queda en Secretaria á diiposl-
olón de loo que gusten tomar parte en la licitación, y 
pueden consultar d» once á dos de la tarde do todos los 
dias hábiles, 7 fijado el acto para el día 2 de marzo 
venidero, hora da la una de la tarde, ae pone en co-
nocimiento del público, & fin de que acudan los inte-
resados con sus proposiolonoa & la expresada Corpo-
ración, que estará constituida al efecto el expresado 
día. 
Habana, SI do enero do 1889.—Joaquín Mieón. 
C n . J81 4-2 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l coldado llcsmciado, Itmscio Alvares Í/Vrroro, 
vecino qae fné del brrrio de Casa-Blanca, 7 cuyo do-
micilio hoy se igaora. se servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militar da la Plaza, en día y 
hora h'tbil, con el fia de enterarlo de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 1? de febrero de 1889.—El Comandante 
Secretarlo, Mariano Martí. 3- 3 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta condicional, Tomás líf vuelta Cianea, re-
sidente en esta capital, al qne lo fué exnedldo por el 
Jefe del Batallón Cazadores de Isabel I I certificado 
de libertad, y cuyo domicilio hoy se ignora, se serrirá 
presentarse en e&te Oobierno Militar, para enterarle 
de un asunto que le concierne. 
Habana, 31 do enero de 1889.—El Comandanta Se-
creturio, Sfariano Marti. S-2 
T E I B I Á L E S . 
CaBontr» Afrgalanes —f'omi'i^n F scul.—Edicto.— 
D. JOSÉ AUXBZ Y QOIJÍKO, a férez de naví,» de 
I:. Arnr<da, y Fiscal uombra'lo áo orden superior 
par» 'nftruir aniñarla al marinero de segunda cla-
8 <, P.)dro Guerra Monasterio, por el delito de 
• | rimera dnserolóa. 
Por este mi segando edicto, cit >, llamo y emplazo, 
por '-1 término de veinte días, á contar deade la publl-
cac ó a del presante edicto, se pre-eute á dar SUM d^a-
CA' goi en eiiti\ FlscalU ó en la Mayoría General de 
«•ste ápsstudero, el expresado mailuero Pedro Guerra 
Mona-ti-rio; e» la Inteligencia que de DO ver ficarlo, se 
aognliá la causa v BH le Juzgará en rebeldía. ' 
A rrto del txpresado, i'n^'ifin dn í uba, á 26 de 
eaero de 1-S t.—El Fiscal, Jo$é Núñez — E l Escriba-
no, por su ma» dato, KnHqne Trer.t,ño 8 3 
Co-uisiíin Fiscal—Küi ilo—O 1 DIB GABÜ* CAB-
BONBLI., capitán d i fragata de U Armada, y F a 
cul de una cansa 
Por fhte mi tercero y últimn edlnto cito, llamo y 
emplazo al ••x-"<>uta<1or "'e navio D Jo-A M .rtu MA-
rab:>tto, para qne en el tárrnlnu de diez di « romeiu-
tivoa á contar disde l a (ub ic^-lón d e este edicto se 
p - evento á deolurer en eata F acKlfa, tit i «u el l iml 
np'ii 1; de DO hacerlo atí, le jizgará tn rebeldía 
por la respe ns«bllidad que pneda c -bt-rle. 
H i b i - a SU de enero de 1889—Luis García C a r -
bonrll.—Por mandato do 8. 8., José de t-eralta. 
8 2 
Administración Principal de Hacienda Pública de 
la provincia de la Habana —Neio ila-lo <ie Aml-
iluaiQieatns—D, ANTONIO PÉREZ RIOJA, Ad-
mitiUtra'tor P lucipul ce HacUnaa Pública de 
esta proviuoit. 
Por el presente hago aabor: Que á conse-menda del 
"xpelieate je^ntlvo d- npreimo a-guijo por la Re 
candaoton d" o.>ntrlbno¡o e» atrHB >db» de nata nrovln-
oia contra lo* h-rederoa de D Ktar.c seo Poj kílaa, en 
c»bro de lo qj>< ad ulan por connepto de fl'iaas u>ba 
<ins, he anor<ii.do prr pruv denoi' de hoy. se aaqno á 
pábllca siiba»ta por el plazo de qaiBr-e nía*, la cu>a 
i.ú aero IrKint» y des de U calle Ue Ttjadillo de esta 
lindad, bajo el tipo de dchu mil retecientoa cuarenta 
y dos p'-no o h-tiita y seis centavos oro, en qae ha sido 
n^pitaliziida. despnéa •)» >lndaoído' o en pe-oa q-ie SH 
balan piierloa xa dlihi CHHB á fuv r del HuBpita' 
'e .San F a • laño di Paula; para cuyi acto ae ha »e 
Q . l doluh n da laa dooe del día once dn f-ibrero 
próximo, eu mi d»spaoho, alto en el eilifloio que ocupa 
U lotei denola Gener»! de Hacixnda; adrlrtiéudote 
iiue no se admliir> n propoaic'ones qae no cub-an las 
dos t»raeraa partes del uva ó ' de la li ra; qa < el re 
malant' s» obliga á entregar «n - I ai.to de ia subasta 
«I Im.K rtn de' principal recargo y coatas del procedl-
mieiao t j cut'vo; qie el • iptd er te eslarA de maisi 
d - ¡o t u e l N g 'u ado do Am>ll.truaiiento de esta 
Principal, pr( viu.éadoae á ios lidiadores qae deberaii 
sai f jrmar^e > on los auteoedentes que exiaten eu el 
oitn'lo ix icdicnte 
H.thaub, ei'ero 17 de 1889.—Antonio Pérez Rioja. 
O n. 11« »ft 1W B 
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KNTRADA8. 
D i . 2: 
Da Tampa y Cayo-Hnn«o nn ^\ días, vapor tmerioa 
no O ivette, cap M K y, trlp 49, ton». I >04: 
ron tfa<it('il, á T nw mi y lluoik 
V t r a c r u z , en B días, vop. amer. City cf Waa 
bingion, cap. Reynolds, trip. MI, tont. 1,R50. con 
caiga general, á Uida'go v Comp. 
V . r c iuz y g ea-, i t oí a. vapor cor eo es 
pi fi 1 Ciudad de C^c z < ap tíe ii|< trip 1 'i to 
i ê adaa < , f c 4 c o n c arg» geLeral, á M. C .Ivo y 
Comp. 
- M v e pool, 8»nt.nd<" y Corulla, en «' día», vapor 
e p G .iiitano, .'pp GJÍO chea trip 33, ten 1 daa 
1,7'üi ocn ongu giLeral, á C. Biainh y <;>.? 
S A L I D A S . 
Día 19 de febrero: 
Para Veraoruz y escalas, vap. anrer. Niágara, capitín 
Relt lg 
Barcelona, boa. e»p. Ecuador, cap. Riera. 
Df« 2: 
Para M tanzas, berg. amer Heary B. Cleaver, oapi-
t m Ch .riesen. 
Deliwjre (B. W . l , vía M»taczap, boa amer. An-
tonia Sa a, cap Platee. 
Cayo Hueoo y Tumpa, vap. amar. Olivette, oa 
pltán Me K jy. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Reynolds. 
E n el vapor español G A D I T A N O . 
De SANTANDER: Srae. D. Rafael Pérez—En-
rique Sánchez—Valentín Rósete. 
S A L I E R O N -
E n el vapor americano N I A G A R A . 
Por» V E R A C R U Z : Srea. D. JOÍÓ Carrillo—Joa-
quín Zaiuaga, señora y 4 hijos—Concepción del Rio— 
Abrshan Mendoza—H. Mareo—Henry Argüe—John 
W. Covell—L. A. Meyer—José Antonio Rulz—John 
L . Sp&nldln. 
E n el vapor amer. C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Para N U E V A - Y O R K : Sr. D . Femando Guc-
rreiro. 
E n el vapor americano O L I V E T T E . 
Para C A Y O - H U E S O : Sres. D. Lorenzo Allesta 
Gómez—Antonia Vila Sánchez—Jcré de loa Santca 
Valdói—Petrona Garciga—Pastora Mesa ó h'jo—Gre-
gorio J . Díaz—Julián Carbonell—Arcadio Domínguez 
—Francisco Pnlg v 8ardí—Juana Sainz y 4 niBoa— 
Lucía Martínez—Rsf.<el Uriola—Antonio A g a l l a y 
Cabrera—Abelardo Goborna—Enrique Goberna— 
Regina Fabrí—Simeón Naranjo—John César Pag-
mong—John Dzialynski—J. Boaland—Miguel Castro 
Rafael de la Cerda—Antonio Menivl—Martín Jaque 
—Antonio Cabrera y Hernández—Eligía Rodríipiez— 
—Rosario Ñatea—Enrique CalzadiUa—Andrés A n -
drade—Michael Comelly—Abelardo Fernández—Ja-
cinto Perdomo—Luis Someillan—Fetrona Rodríguez 
—Francisco Fóliy Mendoza—José Agustín Valdés— 
Rafael Banta y Bodríguoz—Jaan Faional. 
Para TAMPA: Sres. D. Luis de Montalvo Man-
lilla—Anthóny L . Scboonmaksr—Jane E . Monk— 
Gnendeline Moatyn—Mary Simi a^n—John Ruae L a -
rus y seBora—Jacob Stern—Joseph G. Herons—Au-
gust W Woebken—Salvador Rodríguez y Fernández 
—Henry B. Patteson—Gsorge Washington—Frad-
deua Clapp y aeOora—JO'é Pujol y Cnllell y nna nifia 
—Franciaao Menoguaz—Franciaco Sánchez del Pando 
—Antonio Eiras Fdrnández—Fred González é hijo— 
Jaime Magí—F. A. Magl—Georgo P. Liea. 
Sal idas de cabotaje. 
Día 2: 
Para Mántua, gol. Júoaro, pat. Aguiar. 
Cabo de San Antonio, vivere Rimoncito, patrón 
Soto. 
Matanzaa, gol. Joaefa, pat. Calafell. 
Cabsfna, gol. Ntra. Sra. del Carmen, pat. Dou-
lofen. 
Sagua, vapor Elena Oma, cap. Bilbao. 
Cárdenas, vapor Clara, cap. Ginesta. 
R E V I S T A C O M E R C I A I i . 
Habana, 19 de febrero de 1889. 
E X P O R T A C I O N . 
Azúcares.—De laa operaclonea efectuadas en la se-
mana, damoa cuenta en otro lugar del DIARIO. 
Miel de purga.—La demanda á decaído, y sólo sa-
bsmoa haberse contratado en Sagua las zifras de tres 
ingenioo, á $14 bocoy de 176 galones, & entregar en la 
Boca 
Aguardiente de caña.—Lao existencias son do al-
guna importancia, la demanda os moderada y loa pre-
cios están sostenidos. Cotizamos: 
926;27 pipa de castaño, lista para embarque, 21'22 
Cortler. 
$30/31 plpaa do roble, idom Idem, 21'22° Idem. 
¿ f i j i l pipas da roble, idom Ídem, 30° Idem. 
$55206 pipas de refino; Idem Ídem, 40° idom. 
Alcohol español — L a buena solicitud que conatan-
temente alcanza ol del Central San Lino, ha sido 
causa para que sus valorea mejorasen nuevamente, 
cotizándose hoy el pipote de 178 galones á $100 uno y 
$3 ol garrafón. 
JtftcZ de abejas.—Hoy on plaza regular existencia, 
por la qne pretenden BUS tenedores á 2 reales galón, 
según cl£.so y condiciones. 
Cera.—La amaiMa está hoy muy abundante, y 
cerno la demanda ha docaido, los precios han bajado, 
oerrando dü $9 á $16 quintal, según clase. Sin varia-
ción la blanoa, cuyos precios ae mantienen firmes, de 
$30 á $34 quintal, segúa clase. 
Fletes.—La demanda mejora gradualmente y con 
mavor firmeza en BUS precios, con tendencia da alza: 
vaiing fiít-.tnentoa ae hon hecho, y entre elloa, en la 
Habana: goletaa americannd "Biwood Barton" y 
"Marg-ret A. Mey," 65 ) y 850 bncoyei miel, re>peo-
tivamente, para N. Hattarao, ¿ $2 no K Ntw York. 
E n Matanzaa: boa. amer. "Evanell," 800 bocoyes 
miel, v brirg amer. "Amy A. Line," 600 bocoyes miel 
para F i adelfia ó Nueva York, á $2 los 110 galones. 
Ootisambi: 
CARGANDO EN I A 
Habana Costa 
Movimiexito de p«.««]eroa. 
•VTEAB 
E n el vapor americano O L I V E T T E . 
líe TAMPA: Sres. D. Ai e l Fernánd-z -B F 
Sscrarn—F. García—J.)»ef*L V 'g ^—Rob r Wairen 
—V. M. Jal ve—A. Muñoz—A K Hoffuiui.—G 8*-
lomÓQ—P. Brnun y seft-ra—Sr». M Sohell—B W..1-
t ker—Alien Haley—H M. FHII—R. P Olm—Pe-
dro S' aue—Fornaido Fornánder—Salvador Cautsa. 
De C A Y O HÜKnO: Srea D Manual Domí. guez 
—Cande aria Caaol—Jofé Valdés y aellora-H. Oreen 
—Marian • Ro irlgat» é bj i—R»fa«l Li-al—Lni» M. 
Aivarez—Mannel Ri-yeo—José Ch o—Bm ifcoio D^l-
galo—Manuel Crtz—Pedro Rt j ' s—Gabri- Grillo— 
L a i ' C rmona—Cailoa L6p«z—Ptroi lato Car era— 
L un López—Juan de Dli>a Ar>ldéa—Diego Pérez— 
¿ Ifcnao Pé ez —Kroi c seo A f. n"-—Podio Can. — K 
A Muriralralge—José G a n d ó n - W .fhingtoii Muí sal 
ra KO—B. Fratkadd—Pascual Miñ z—Joié A. Car-
mona 
E u el vapor amer. C I T Y O F WASHINGTON. 
D e V E R 4 C R U Z : Sres. D Geo E Caty—Dr. A. 
A Meyer J B •»land—Jo»ó H. Vázquez—J P. No-
1,IU—^d-mái, Mr. D a r nd con 24 iudiylduos de la 
Co'r pa&fa dramat'ot f r a L c e e a 
D J P R O G R E S O : Sres. D Jo é Rodríguez—Ma 
ntiel Latuff. 
Bu el v.por-correo etp C I U D A D D E C A D I Z 
Da V E R A P R U Z : Sr< a. I ) . José Tugores—María 
flr'z Mor. no— Merced U f e a Aurelia Sáni h z— 
7 J . r e — E ' rlquota Gaviflo— HiTlluda Nám h z— 
L i i . Oiiv»—C ucHi cion R í t i . i i - M r'a Ortog»Ba y 
P ir^ s ''•.faul Catdoso—G b uc Mariínez y fura 1 a 
un u fio - —Ax'ouio Bfltrán j i n nífio—J-iús 
—Abel LIUETO» —Leonor Fernández y doa j.ifiois— 
López y un nifio- .fi S.trra—Ado fj Saavelra— 
A fjnao Gol zilez—<"o. tránsito 
P.blo Pérez - A d e m á . , 9 w Padro RoBido t( B(J_ 
Da P R O G R E S O : Siei D ^ F o n >rls—Shra 
ra—M. M. 1 na y señí.-^—K>íi«i F . ^ M ri' — Ju n 
Qaroíi—tUmóu E . M^ái—Frr-iioii.c.-í ^ T..sé E 
Fernández V a l ü ó í - R . m ó n O. L^Mncourt—o, 0 
íJámar -Romualdo y Bllodoro Barr»mento-Qalh^ • 
Vega» nid»lgo. 
¿ ( Azáoar sacos, qtl 10 á 13 cts. 12 á 13 ota. 
. •' Azúbar boosyes $2} á $3i $2i á $3 
W (.Mieles, bocoyes $2 á $2^ $? | á . . 
«-'anal Ingléi y órdenes: 
Az ioar por toneladas 21/> á 25; 25; i á FO; 
I M P O R T A C I O N . 
Con buenaa existencias eu general de todos loa ar-
tículos: el mercado ene Ornado y pooaa operaclonea: 
loa vinos v harina» sna^nMoa. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenaa existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 libras á 23 ra . >' á 24 ra. las de 9 libraa. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias dol 
francés con moderada demanda; ae cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medíaa 
botellas. E l nacional, qub abunda, obtiene nna cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 7 ra. nominal 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 2^ y 80 cts. galón, según cabida. L a 
luz brillante, de $2Í á $3 caja da 2 laUa, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regu'ares existencias. Cotizamos 
á 4} a 5 ra cuñete de las manzanillas y de laa gorda 
les de 5i á 6 rs. sn^ún o'a>e. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional & $4} quintal en billetes y 
noralnalmente ni americano 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4| en cajas á 
$5 i jtarraWn marcaa corrientea. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas exiatenciaa de loa peninaularea. 
Cotizamos de l i á 4i ra. mancuerna; y de Méjico, á 20 
ra el oaniiRio. 
ALCAPARRAS.—Regularea existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 J rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $18 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á Í3J quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose 4 . 16 á l^t reales arroba el del país. 
A W W M Í V 1NTÍS W.. t.av 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $81 quintal y el americano, á 87. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7i á ?1 rs. arroba, según clase. 
Hay buenaa existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
11 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 12 rs. arroba. Las existencias son 
buenas 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
CotizanioR á $K qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares exlstendas que cotiza-
moa á $ n quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $16 libra, y ae $8 á $9 libra 
al compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, que se cotiza de 7i á $9i qtl., s gfto o a-
a v E l de Halifax goza de alguna solicitud, cotizán-
dose: bacalao, á $tii qtl.; robalo á $5} qtl., y pescada, 
á $3i qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
uue alcanza cortos podidos, cotizándose á $7i docena 
de latas en medias y los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
ootiz.indoae noniiualment.e á 417 quintal y Ana ü $H5. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — t t a u legado de las gallega», que ae 
h a n v e n d d.i a iñ ra. q a i D u t l . Las dal p.via haa etupe 
l a d o á i -g r, v 8 ' han v. Ddi'lo a $4} qtl. en biiletea 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
•o-Rico de $21 á $21] quintal, según clase. 
C E R V E Z A . — L o s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamoa como sigue: PP. á Í4f 
aocen , "(ilobo" $13^ narril neto y •'YounKer"á $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamoa pimientos, á $4 y salsa 
de tomate, á *¿i docena de latos buenas marcas. 
CONAC.—Cortas existenciaa del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fluo do 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cujas. Co-
tizamoa: entrefluoa á $7 y AIIOH <IH $9 á ilOJ oaia Mun-
llón y Ot.tard Dupuv 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos loa de Asturias, á 14 ra. lata, y loa de 
Bilbao, á K reales. 
C I R U E L A S . — A 10 rs. coja. 
COMINOS.-Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamoa á $5:1 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose loa chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
gramies de $81 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del pais continúan surtiendo las 
neceaidadea del mercado. Se detallan moderadamente 
de i2 4 $6 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $6 á $61 las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $7 á $8 laa buenaa á superiores. 
Los del país á $5 las 4 cajaa. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, ae los blancos, que se cotizan á 
1} realas arroba. Los negroa de Veracruz se cotizan 
á 1 reales arroba, y los del país á 16 realea arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cia-
ses, con corta demanda. Cotizamos de 41 á $6 caja 
las ni-c oi tles y ue $it á $1' 1 a f aoce-ts 
GARBANZOS.—Cortas exiatcuciaa, precio nomi-
nal: de 8 á 18 rs. arroba, según dase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $61 garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$41: las fabricados eu el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. He cotizan á 9 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyaa 
exiateiiüiat) son buenas, cotizándose la nacional de $81 
á $ i el aaco. L a americana, que abunda, tiene soli-
citud: se cotiza de $11 á $1J el saco, según dase. 
Ht£NO.— CoMa» existencias que obtienen buena 
demanda. Cotizamos á $5*} en billetes la paca de 200 
libraa. 
D i G O S D R L E P E . — A 11 ra. osja 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
comora, que cotizamos á $ E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizánaose 
de $51 á $81 c^ja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas. se cotiza así: Calabaza 1?, á $41 caja; Añil, 
á $6 y Blanco '.00 panes, á $81; coco, 2 0 panes, $d. 
J A M O N E S . — L , a demanda es moderada y las exis-
tenciaa regularea. Cotizomoa los del Norte de $18 á $19 
qtl. y loa del Sur á $231. L a marca Ferrisá $251 qtl. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
tnnnda. ílotizamo» do 14 á IB m. arroba 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamoa como sigue: inferiores de $5| á $61; entrefi-
nos de $8 á $101, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—< 7 is libra 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna aoliol-
tud.—Cotizamos á 61 reales las pardas y 71 realea laa 
blancas. 
M A I Z . — E l del país ae cotiza á -"i rs. arroba; el 
nuevo, en billetes, y el americano á f3 oís. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de 12 á $131 y superior en latas, á $lñl; en medias 
latas á $16 y en enanos, á $161; la ohioharróD á $14 } 
qtl. en terceroloa. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas exiatenolas de la 
nacional, y escasea pedidos: ae detalla de $24 & $25 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias ae eatán realizando á 
18 rs. arroba. Lan de Inl.-.e, A 20 ra. ar. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, oo-
tizándoae á $10 qtl. 
PAPAS.—Las del Norte, de $71 á $8 billetes barril. 
Laa del p&ía. á $41 BiB. 
PASAS.—So detallan laa existencias con buena so-
licitud á 20 ra. caja. 
PAPEL.—Regularea exiatenciaa y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 34 cts.. y zaragozano, de 81 á 4J reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $11 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $25 á $28 según oíase 
por Patagrás, y Flandea á $22 qtl. 
SAL.—Abundan todas laa clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 15 rs. fan., según olaso. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y ae cotiza á 
42 ra. E l de Lyon se cotiza á 6 ra. libra. 
SARDINAS.—Buenaa existencias de laa en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2 á 2 | reales, y en tabales, de 14 
á 20 reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $51 & $6 qtl. 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza de $41 á $6 o^ja. 
L a de pera se detalla moderadamente & $8} caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $51 los pescados y á $71 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regularea exiatenciaa y corta 
demanda: se cotiza de $22 a $28 qtl., según oíase y 
marca. 
TASAJO.—So detalla de 131 á 13 rs. ar. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose de $14 á $14} qtl. 
VELAS.—Buenas exlstenclaa de laa nacionales. Co-
tizamos & $7 las cuatro cttfas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos eate á $51 octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias & $51 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $50 á $58 pipa, según clase y marca. 
£1 navarro Pureza, á $82 pipa. 
Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contraria. 
-YORK & CUBA. 
H A B A N A "ST NBW-"S"OHK. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE ESTA COSÍ-
?ARIA. 
Saldrán oomo sigue: 
Ies m i é r c o l e s á l a s 4 do la tards y 
los sábeidoss á l a s 3 do la tardo. 
Para Nueva Orleans eon escala en 
CaycHueso y Charlotte Harbor. 
Los vapores de esta líoea saldrán de la Habana to-
dos los miérooles á las 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . Cap Baker Miércoles Enero 2 
C L I N T O N Staples . . 9 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 18 
C L I N T O N Staples . - 23 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para Son Francisco de California; se 
despachan boletas de pataje para Hong-Kong (China.) 
Para más pormenores dirigirse á los oon-iiguatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 86. 
C n 1« 1-R 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
LOPEZ Y CP. 
on 
U N B á DE HBW-YOEK 
c o m b i n a c i ó n con loo v ia je s 
II-aropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea de 
eate puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 da 
cada mea. 
E L VAPOR-CORREO 
capitán R E S A L T . 
SALDRA PARA NEW-YORK 
el di& 4 dd febroro & las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros & loa que ae ofreoe el buen 
trato que esta antigua OompaSfa tiene acreditado en 
sus dharontes líneas. 
T&mbién recibo oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amoterdan, Rotterdam, Havre y Ambires, 
aon conocimiento dlreoto. 
E l vapor estará atracado al muelle de loa Almaeo-
noa de Dopóalto, por donde recibe la carga, así oomo 
l^mbién por el muelle de Caballería, £ voluntad de 
loa cargadores. 
LK carga se recibe hasta la vfepesa de la salido. 
LA corrsapendenda solo se redbe en la Adminis-
traolén de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta nna pélisa »flotante, así para eata línea oomo para todas laa de-más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
" que se embarquen on sus vaporea,—Habana, 26 de 
enero de 1889.—M. C A L V O *r I P . Ofloios 28 
T 20 R1S-K1 
C I T Y O F A L E X A N D K I A . . . . . . Febrero 




C I T Y O F C O L U M B I A 
NIAGARA.... 









los i nevos y i©» s á b a d o s á laet 4 á e 
Ita tardo. 
Compañía General Trasatlántica 
de yapores-correos franceses. 
Para Veraorus dlrocto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
vapor 
9. 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B B A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los Jueves de cada semana, á laa seis de la 
tarde, del muelle do Lúe, y llegará á Cárdenas y Bar-
Sua los viernes, y á Oaibarién los sábados por la ma-ana. 
S E T O B N O . 
Saldrá de Oaibarién para Cárdenas loa domingos 
regresando á la ¿Tabana loa martes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
sa, ao despachan conocimientoa especíalos para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan O'Reilly n. 50. 
C n. 6 I B 
B. PIN8H T ÜOfflP. 
12 , A M A S O T T S A 12. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Landres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílasaa importantes de Francia, Alemania y Bstados-Inidon; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
trevínola y pueblos chicos y grandes de EspaSa, las Baleares y Canarias. 
C . . . . —8P 
H I D A I i O O Y COMP. 
26, O B R A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, hiladolphia, New-Orleana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Beecelonr y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de BspaOa y sus perte-
nencias. C n . 156-1B 
J . BALCEllS Y (P 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A N U M . 43 
J E J V T M E O B I S P O V O B J H M L P M 
CAMáRñ DE GOMBRCIO 
Industria y Navegaolón de la Habana. 
Por el presente se convoca & los Sres. Asociados 
á una Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar 
á las siete de la noche del día 12 del corriente, en el 
salón de seslanes de la Corporacién, y cuyo objeto 
será: 1? elegir la persona que debe desempe&ar el 
cargo de P/esldente, por ceiar el que suscribe en 
vircad del sorteo verificado con arreglo á la regla 0" 
del artículo 1? del R. D . de 19 de noviembre de 1886 
y ai 28 del Reglamento de la Cámara, debiendo pro-
oaderae aegaidamente por cada una do laa Seooionoa, 
á lt> eleooiún do trea vocalea y un suplente, de su pro-
pio seno, para reemplazar á loa que ceaan en dichos 
cargos por los miamos motivos indioados; 2? lectura 
y discusión de la Memoria de los trabajos de la Junta 
Directiva durante el afio social que termina; y 3? el 
nombramiento de la Comisión da glosa prevenido en 
el artículo I I del Reglamento. 
Habana, febrero 19 de 1889.—Firmado—iVarciio 
Gelats. Cn 187 8-2 
La Claridad del Cerro. 
Este Instituto ofrecerá á sus eooios en el presente 
mes las siguientes fiestas. 
Dia 15.—Fundón lírico-dramática. 
Día 23.—Baile de disfraces. 
L a que de orden del Sr Presidente se hace público 
para general conocimiento. Habana, 1? de febrero 
de 1889.—El Secretario-Contador, José Ponce de 
León. 1399 4-2 
Centro de la propiedad rústica y urbana 
del término municipal de la Habana. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O 46. 
E n sesión ordinaria celebrada el día 27 del corriente 
por la Directiva de eate Centro, se acordó nombrar 
al Sr. D . Carlos Sierra procurador Público para que 
se entienda con todos los dethauoios que promuevan 
los socios de esta corporación contra sus inquilinos, 
cuyo cargo faé aceptado; y solo cobrará por cada de-
salojo que lleve á efecto judicialmente ocho pesos cin-
cuenta centavos oro por todos los gaatoa, y al logra di-
cho desalojo en el término de 4 dias por la vía extra-
jucioial solo cobrará seis pesos treinta y siete centa-
vos oro. L o que se anuncia para conocimiento de los 
señores asociados.—El Presidente, Miguel G. Hoyo. 









MANHATTAN . . . . . . 
S A R A T O G A . . . , 
C I T Y O F C O L U M B I A 
NIAGARA 
JITY O F A T L A N T A . . . . , 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
MA.NHATTAN 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y aegaridaddesus visjes, tienen excelentes co-
modidades para passj iros en sus espaciosas címsrss. 
También sa llevan abordo excelentes cocineros es-
psñdes y franceses 
L a carga ae recibe ea el muelle de Caballería hasta la-
víipera del dia de la salid* y ae admite carga paaa I n -
s;laterra,Hambargo, Brémcn, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre, y Ambérea, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Admlnitracion Geaeral de Correos 
Se dan boletas de -rlaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sonthampton, 
Bnvre y París, en conexión con la línea Canard, 
White Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A para viajo» redondos y combinados con las 
líneas de St. Nasaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L í n e a entre N o w - Y o r k y Cien íne* 
ROS, con escala en N a s s a u y San-
tiago do Cuba , ida y vuelta. 
EJ^Los hermosos vaporea de hlatru 
c a p i t á n RT7PÉ 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Be advierte á loa señores importadores que las mer 
candas de Francia importadas por estos vapores, pa 
gon iguales derechos que importadas por paDollón es-
pañol. Tarifas muy reduoldaa con conocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
nnBalKnatar io» . B K I D A T . MONT'BOS y C P . 
lüRn 10ft-2« IrU) 97 
«pltán O O L T O N . 
oipitán A L L B N . • 
Salan an U forma siguiente: 
D e Nueva-York . 
SANTTAOri Febrero.. . . 
OIENFÜEGOS 
De Oienfuejaro», 
OIENFÜEGOS Febrero. . . . 
SANTIAGO „ , „ . 
D e Santiago de Cuba. 
' A N T I A O O Febrero.. 
OIENFÜEGOS 
nPPaaale por ambas líneas á opción del viajera. 
Para flotea dlrlglrae i LOÜI8 V. P L A C E . 
Obrapf» n" 28. 
De máa por nenores Impondrán sua conalgnatarioa 
01»T»OÍ» "úmwro SR HTDAI.OO v flP 










A N T E S 
DE m i l X l ü J Ü P B Z Y CP. 
E L VAPOR- CORREO 
CIUDAD BE CADIZ, 
««.«titán G E N I S . 
Saldrá para P U E R T O R I C O . C A D I Z y B A R -
C E L O N A el B d«) febrero á laa cinco de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite cari;a v pasajeroa para dichos puertos. 
Tabaco para Paerto R co y Cádis solamente. 
Los paaapoitea se entreKtirán ai recibir iws billetes 
le pasaje. 
Laa pólizas de carga ae firmarán por loa conaignata-
fioñ ántea de correrlaa, sin cuyo requisito serán uulaa 
Heoibe carga á bordo basta el día 1? 
De mi» normenore* impon<'rán soa oanslgnatarloa, 
M. C A L V O y CP , Ofl.úoa i 8 . 
I 19 S12-E1 
B vapor-correo 
0áf)itan 
Saldrá para P R O Q R S S O y V E R A C R U Z el 10 de 
febrero, á ta* doa de la tarde, llevando la oomapon-
dond» pública y de oficio. 
Admita carga y pasajeros para dichos puertea. 
IJOH pasaportes se entregarán al recibir loa biUetea 
de pasaje 
Laa pólisaa de oarg.x ae firmarán por loa oonaignata-
rloa nntea de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De má» pormenores impondrán sua oonsignatarioa, 
M. C A L V O Y C P . , ()fic>o» 28 
I I» MS B l 
E L VAPOB-CORREO 
SAN AGUSTIN, 
o&pltán MORENO. 
Saldrá para Santiago de ('uba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, S rnta Marta. Puerto Cabello, Puerto-Li-
móü y L a Guaira, el 20 dd corriente, á las 5 de la 
tarde para ouyua puei toa admite poaajeroa. 
Redbe carga para Carta/ona, Cdóu, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello, Paerto-Limón, L a 
Guaira y todos los puertos d* I Pacífico 
L a carga n recibe el día ^8. 
NOT4,—Rsta Compañía tiene abierta una póliza 
fletante, a. í para esta línea como para todas las de-
maa, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectoa 
aue ae embarquen en ana vaporea. 
' Habana, 19 d> fobrero de 1881—M. C A L V O Y 
CP . O K I C D S 2» In 19 312 1 E 
COlü'ASlA ÜESBRAL TBASATLAST1CA 
Vapores Correos Franceses. 
L I S B O A — PORTUGAL 
C O R Ü N A — E S P A Ñ A . 
H A V R E FRANCIA. 
Saldrá para dichoA puertos directamente 
aobre el dia 7 de febrero el vapor-correo 
francés 
Chateau Iquem, 
t a » i t a £ L E C H A P S L A I N . 
Admite carga para la Comña, Lisboa, 
Bordeaox, Havre, Parla y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amater-
dam, Hamburgo, Londres y demás puertos 
de Europa, asi como pî ra Rio Janeiro. Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios mny re-
ducidos. 
Admite pasajeros para la Cornña, Lieboa 
y Francia á precios módicos. 
La carga se recibe el 5, Armándose co-
nocimientos directos para todos los puer-
to;-.—De más pormenores informarán sus 
consignatarios, Amargura número 6.—Bri-
dat, Monf roí y C' 
1350 10a-87 10d-28 
Tampa (Florida) 
Cayo-Sueso. 
Plant Steaxnsbip L i n e . 
Qhosrt Sea Rotite. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Loa hermosos j rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
capi tán Me K a y . 
M.Á.SCOTTE, 
oapi ián H••-Talen. 
Saldrá á la una de la tarde. 
ftfeMÚ) les t ísje; SB / fejbB algo'.inte: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Fbro. 2 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miércoles ^ « 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábado « 9 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles « 13 
1 L I V R T T E . . cap. Mo Kay. Sábado « 16 
I L I V E T T B . . cap. He Kay, Miércoles • S0 
En Tampa hacen conexión con el Sou'hFlorlda 
rCailval (farrosarril de la FlorHa) cuyos trenes eatán 
en combluadón con loa de L a otras empresa ameri-
anat de feiruoarrll, proporción .mío vbj* por tierra 
desdé 
T A L P A A 8AMFORD, J A K C M O N V I M . E , 8AM 
A G U S T I N , 8AVANAH, C I I A R L E S T O N , W I L 
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A I T I M O R B , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O K K , BOSTON, A T -
LANTA, NUEVA-OR1-EANS, M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas IES oiu'Hdes imoortantes de Ira Eatadoa Uni-
dos, como tHmb én por el río de Sin Jaan de Sanford 
4 Ja>ksonvU'« y puiitoa intermedios. 
Ne uan boletas de vipja por estos vaporea en oore-
xión con laa lín^aa Ancü * Canard, Francés*, Qaión, 
luman, N ^ d í u t e c h a r Lloyd, 8. 8. C9, Hambarg-
A.ni«rioan, P k ir, i i l , Montroh y State desde Nueva-
Yoik para loa prinripale! paertoa de Europt-
S i dan bolatai de ida y bnelta á Nuera-Yoik por 
$90 oro anieri. ano 
Loa dias • e naliila da vapor no se d6spa<.h<m pasajes 
después de Ida onoe de la mafiana. 
L a cirrei'poMdend a BM reoib rá únicamente en la 
sdmtnlatracióa General d* Gorreoa. 
Da mía ¡•oroienor»» impondrán sua oonsignatarioa, 
Mercaderes 35 L A W T O N HKRMANOg. 
J , D . H uhagon, Ageate del Eete. ̂ 6iBroadwsy, 
Nueva- Yoik 
C D 100 M - U E 
Empresa de Vapores Espauoles 
CORREOS DE L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
A V I L E S , 
espiten D. J o a q u í n S á n c h e z . 
Estn vaper saldrá de esta puerto el dia 6 de febrero 




S f?ua de T á ñ a m e , 




Napv't'ia.—Sr.D. Vlnente R idrlfuez, 
Pasrto Padre —Sr. D Gabriel Padrón. 
Gi «ara —Srea Silva y R M!. íft- z. 
K gaa de Tuiamo.—t! Fai;. doro y Comp. 
B r .coa — M-»»'» y Cump. 
Gaantámo.—J. Bueno y Comp. 
Cotn»—L Koa y í'onip. 
SJ deach'.n por • O B R I N O S D5* H E R R E R A . — 
SAN P i í O l i 0 2 « , F L %ZA D E L O Z 
118 üia-iB 
V A P O R 
cap i tán D F a l e r i c o Ventura . 
Este vapor saldrá de erta puerti el dia 10 de febre-








M a y a g ñ e z , 
Asnad l l l a y 
Paerto-Rice . 
Nota.—Al retorno eate V A P O R hará escala 
PORT I U PRISOB (Ha t í ) 
Lita poiuiu» para la carga de travesía aólo ae admiten 
haata el dia anterior de au aalida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NreTitis.—Sr, D. Vioerte Rodrigues. 
G bara.—Srea Silva y Rodrigues. 
B . r coa.—Sres. MocésyCp. 
Gaanvánamo —Sr»a J Bueno y Cp. 
Cuha-—Kstanger, Mea, Gülleeo y Cp. 
Port au-Prinoe —Srea •'. E Travieso y Op. 
Puerto Plata.—Sr. D. Joaé Ginebra 
Ponce —Srea. E P Salasar » Cp 
Mayauties.—Srea. Subulte y Cp. 
Aguanilla.—Srea, Valle, Koppiaoh y Cp. 
Huerto Rico.—Ludiving Daplace. 
Se descacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro <i6, plata de Lus. 
1 18 8t2- lE 
V A P O R 
RAMON DE H U I M , 
c a p i t á n D JOBÓM" V a c a . 
Bate vapor aallrá de eate puerto el dia 4 de fabrero 
á las 5 de la tarde para loa de 
Nue vita B. 
Puerto-Padre. 
C O N S I G S A T A R Oí . 
Nt evl'as—Sr Viceote Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Fr. Ga reí P-dióa. 
8B deapacbaa ñor Sobii -o- <*e Herrara —San Pe-
dro 26, plasa de Lus. 118 B18-1K 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S enlodas cantidades & 
corta y larga vista aobre todas las principales 
plaz&a y putbloa de eata I S L A y la de F U E R -
T O - R I O O , SANTO DOMINGO y S A I N T 
THOMAS, 
B s p a ñ a , 
I s l a » B á l e a r e e , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é g i c o y 
L o s E a t a d o s - U n i s o s 















Colegio de Pref esores y Peritos 
Mercant i les de la Habana . 
D e orden del Sr. Decano se cita á los Sres. Profe-
sores y Peritos Mercantiles, pertenezcan ó no al Co-
legio, para la ]unta general que habrá de tener efecto 
el domingo próximo 8 de febrera en este Dr canato, 
calle de San Jos4 48; para tratar aauntoa urgentes de 
la profesión. Habana, enero 28 de 1889.—El Secreta-
rio, Serafín tí. USassana. 1846 4-81 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Dlreotlva se cita & los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el día 6 del mes de febrero próximo 
entrante, á las doce, en la casa calle de Empedrado 
número 31. 
E n eia reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa ol articule 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del últi-
mo afio, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa de las cuentas relativas á ese 
período y á la elección de seis Conciliarios, en reem-
plazo de los que cumplen ol término de au encargo. 
Habana, 26 do enero de 1889.—El Secretarlo, Í Y a n -
eisco 8. Maclas. C 152 10-26 
PERKOCARML M LA BAHIA. 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Deade el dia 1? de febrero próximo, á todas las car-
gas que ao traaporten de la Habana á Cienfuegoa y 
vioe-versa te les hará ua rebajo do 80 por 100 con 
respecto á los precios consignados en la tarifa que 
rige actualmente. 
A partir del dia mismo 1? de febrero ae deapacharán 
cargaa de la Habana y Regla á Cárdenaa y vlco-veraa 







BOLETÍN NUM. 4. PRECIOS EN ORO. 
D E R E C H O . 
A B E L L A . Diccionario general de formularios; 
ajastado á las disposiciones legales vigentes, etc., se-
gunda edición reformada con arreglo á laa últimas 
le^es y ditposIdoneB diotadas desde 1881 y aumentada 
con infinidad de palabras nuevas. (1886). Un tomo 
en fólio de 1,144 piglnns, en pasta espafiola «7 60 
Manual de formularias para el enjuieia-
miento en lo criminal, aegún la Ley ae 14 ae se-
tiembre de ISR'i. Segunda edicióti corregida y ou-
mentada. (1^86). Lm tomo en pasta espafiola..$^-00 
Manual de formularios para todos los juicios 
civiles, ajustKdos & la Ley de Enjuiciamiento ae B de 
febrero de 1881, rrf >rmada por la du 11 demavo de 
1888 Segunda edición corregida y aumentada. 1888. 
ü n tomo en pasta espafiola $'J 50 
C O D I G O C I V I L ESPAÑOL concordado con la 
legislación anterior y los proyectos do 1851 y 1882 y 
anotado con la jurispradencla del Tribunal Supremo 
y varias diiposidones legales por la Bedaooión de L a 
Bevistt de loa Tribtcnalta. Un tomo en te la . . . . í l -7B 
C O D I G O D E C O M E R C I O vigente en la Peníu-
onla y las Antlllai1. anotado por la Redacción de L a 
Jtevisla de los Tribunales. Segunda edición. Un 
tomo en tela. . . . $1-25 
C O D I G O P E N A L de C U B A Y P U E R T O - R I C O 
y sux apóndloea. Dos tomos on tela $2 50 
C O D I G O P E N A L de la MARINA D E Q U K R R A 
anotado y conoordtdo perla redacción de L a Revista 
de Tribunales. Un tomo entela •••"90-62 
C O D I G O C I V I L ESPAÑOL, redactado por el 
Gobierno é ilustrado con notas, referencias, ooncor-
danciaa, motivoa y comentarloa por D, Modesto F a l -
cón y un estudio crítico por D . Vicente Romero y 
Girón. V a publicada la entrega 1? del tomo i ? , y 
vale ....$i>-75 
G O N Z A L E Z R E V I L L A . L a hipoteca naval en 
España. Estudio de leglaladón mercantil compara-
da. Un tomo en tela.. $3-C0 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L vi-
gente en Cuba y Paerto-Riño, auotnda por la Redac-
ción de L a Revista de los Tribunales y con apóndl-
oea de los Reales Decretos de 26 de octubre do 1888, 
4 de Jdio do 1881 sobre competencias, y la exposición 
de motivoa del Real Decreto do 14 do ssptiembre da 
1882. Un tomo en tola «1-87 
L E G I S L A C I O N N O T A R I A L vigente en Cuba y 
Paorto-Rlco, con su reglamento ó instrucción sobro 
la manera de redactar los instrumentos públicos, ano-
tada con resoluciones, sentencias y dlsposicionea acla-
ratorias, varioi apóndicea con loa Arancelea vigentes. 
etc. Un tomo en tela .$1-25 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O C I V I L , reforma-
da para Cubo y Puerto-Rloo, aprobada por R, O. de 
25 de septiembre de 1885 v anotada por m Redacción 
de L a Revista de los Tribunales. Un tomo en 
tela $3-30 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L de 
14 de septiembre de 188'!, procedida de un extenso pró-
logo explicativo, comentada con más de 400 notas de 
doctrina, disposidouon complementarles, etc., y se-
guido do la división de Audiencias v Juzgados y la le-
gislación aobro indultoa, por la Redacción do M Con-
sultor de los Ayuntamientos y Juzgaios Mimícípa-
les. Segundo odldón. ü n tomo eu pasta espafio-
la $3-25 
M A N U A L D E L P R O C E D I M I E N T O da A P K E -
mios, orreelsdo á la Ley 6 instrucolonea do 12 do 
mayo de 18S8. por la Redacción de M Consultor de 
los Ayuntamientos ydeloS Juzgados Municipales. 
Décima edición, anotada y concordada. Un tomo en 
pasta eapofiola $1-25 
E N S E Ñ A N Z A . 
N. Y 04 MERCANCIAS. 
108, A G U I AM, 108 
E S Q U I N A A A M A B O U B A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n caxtas de ereciito 
y giran letras á corta y larga v i s t a 
aobre Nneva-Yik. Nueva-O ílems, Veraoruz, Mí j i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Ml-
Un, Gaoova, Marsella, Havre, Lllle. Nautas, St. 
Qalmíu. Dieppe, Tolonse, Véncela, Florencia, Pa-
loimo, Turín, Meaiua, Se, así como stbre todas laa 
capiteles, y puebles de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Cni8 158 
1* CLASE. 
Ropa, sedeiía, quincallería, miscelánea 
almidón, tabaco en rama y torcido 
vinos y licores, muables de todas cla-
ses y artículos de peso ó volumen nc 
expeoifícadoa en 2? y 8? clase 
ANTI6DA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1889. 
de Sierra y Q-omes. 
tatuada en la calle del Baratillo n. 5. t tquin» 
á Jusliz, bajos de la Lonja di vfvsrss. 
E l martes 5 6 laa 12, ae rematarán en esU venduta 
100 ce j i s en buen oit .do de 24 medias botnllts de go-
tas amarg«a, legítimas de Aogoatnras (Bolívar) de-
positi-itaa en lo» almacenes d é l a HHbaua; l í ü cejas 
fi-io J res, snrtliio. oro, Malviutls. ' Pddro Jimonea" 
; Moscatel: 22 medias cajo» de 12 medias botdlas 
Cbiirpiifia'"Carte d'Or " 7 barricas vino franués, 
2. S. T Etteph } 6 de 8 T Emil ónr 50 garrafones 
ginebra en bu, n ettado.—Sierra y Gómez. 
14Í9 3-2 
2? C L A S E . 
Artículos manufacturados de hlerr». co-
bre ú otros metales, fandldón, hierre 
b uto, cabillas, planchas, flejes y tu-
berías, conservas, dulces y otros co-
mestibles no expecifioados, azúcar, 
harina, oefó, arroz, frijoles y otroi 
granos, tasajo, bacalao, pracado, car-
ne aalada, jabón, volas y aifaretia.... 
8» C L á S E . 
Papa', oebollaa, frutas, vlandaa, flJeoa. 
galletas, maíz, sal, carbón animal; 
vegetal y papel de empaquetar 
Cada 10 @ 





O B S E R V A C I O N E S . 
No podrá girarse ningún conocimiento pormenna 
cantidad de 40 centavos, ó soa el importe de 10 pióa 
cúbicos por mercancías de 3"" clase. 
Habana v enero 26 do 1889.—El Administrador, 
Antonio Vilaseca. 
C 172 IR-SO 15-80E 
C o m p a ñ í a Alumbrado Cubana de 
de Gras. 
Las efidnas de es( a Empresa soban trasladado de 
la casa Teniente-Rey n. 71. á la 'lo Amargura n. 31. 
105B 10-24 
A L C A N T A R A G A R C I A . L a educación estética 
y la ennseñama artística cn las Escuelas. U'i to-
mo $,1-75 
B E R T O M B U Y J I M E N O . E l Congreso nacio-
nal pedagógico de Barcelona. Estudio ciítlco. Un 
tom< $0 50 
B A L D W I N . Dirección de las Escuelas. Un tomo 
en pnrcol'na $3-25 
B U L D U . L a IHblioteca infantil, 6 sea Leccio-
nes entresacadas del Antiguo y Nuevo Tottamento. 
Un tomo on percallna y plun^his, cen profusión de 
grabados $0-62 
C A R R A U D . CucnlccUlos óh'storietas para los 
nlfios que empiezan & leer. Un tumo en cartonó, con 
grabados $0- B0 
D E S B A U X . Los por qué de Susanila, con un 
pref ido do Javier Mirmier, hialémion francós, 6 
iluBtracionos do los mrjnes artis as. Ua tomo en 
percallna, con cantos dorados y plpncbas de oro.$4 C0 
Los ¡¡orqués de la señorita Susaiia. Obro 
premiada por 1* Academia Francesa, con ilustracio-
nes do los máa i.otublos artistas. Ua tomo ea perca-
lina, con cantos dorado) y plancbaa $4 00 
S4MA. Montesino y sus doctrinas x^-dagógicas. 
Uot.nmo.-.. - ••....40-'16 
S U L L Y . Psicología 2>edagóg!ea. Un tomo en 
perna ina $3-25 
W I C I I E t t t i n A M . Métodos de instrucción, ü n 
tomo en percallna $2-25 
_ V A R I O 5. Economía 6 higiene domésticas, arre-
g'adas paia el uso do ks esoueias y de lu f tnllli en 
Keneral, por la profesora V. Alkinaon. Doctor L Gar-
cía Puróu, Francisco Sellón y Eduardo Molina. Edi -
ción americana con iluatr'Clonea preciosas. Un tomo 
en tela Í2-26 
L I T E R A T U R A . 
A L M A N A Q U E D E L A F A M I L I A C R I S T I A N A 
para • 880. (2? remess, pióx'ma á agotarse.) Contie-
no nna magdiba lámina cromo-lltoeraflada represen-
tando el cn adro de Murlllo L A FURIBJMA CONOKP-
OION, y multitud de gr. badea querepreaentan retratos 
de santos, sacardotea ilustres, reyes, príncipes y per-
sonas célebrea, escenas bíblicas, vistas de monumtn-
Empresa de Almacenes de Depósi toJ^cpiZ^^^^^ 
por Hacendados. 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
" E L I R I S " 
Establec ida e l año de 1 8 6 6 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.193.450-. 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.132-E3Í 
Siniextroa pagadoa en biiletea del 
Banco Eapafiol .$ 114.275-68 
Pólieas expedidas en enero de 1889. 
ORO. 
á D? Carmen Blanco de Ruíz Pérez. .$ 15.000 
1 . , D. Manuel d^ la Rienda 1S.Ü' 0 
2 . . D. Ignacio MÍ*H Roca 68.000 
. . D Mannel A. Marnri 6.5,0 
. . D? Jos.faPagéf «.600 
1 . . D. Bvtolomé Oitoil 18.000 
l . . . . JaanG. Po a ".OOO 
l . . , . Ricardo Llórente y G . r . é ' 4.000 
. . . . Bernardo Aivarez r C* J5.ü'0 
l TMiéSdlea y Palg 8.<"00 
. . J Gómet y C* 20.000 
. . . . Joaqnfnde Ca>a4T R'esob 10.0( 0 
l . . . . Joté Manud Gar ía y P o l « . . . . ll.ROO 
1 . . . . Sattoa Suáret "í 0 
, . . . Joaé Días 1-760 
l . . D" Clara Gona^l-'z «.000 
D Franciaco V'dil y Blanco 2.50O 
l . . ü? Clatina Penichet 4.000 
loiSrea Pardo y Hoyo 24.0(0 
l . . D. José Rtyea Beovides 20.' 00 
. . el Fxomo 8r. Condí do Casa Mo é i7.< 00 
1 D. Joaé García Pumarino 8 0 0 
. . . . Joaé Feirar S.nüO 
2 . . Jofé V gll y G T la 2 100 
l . . KardBo Roa y G^st 4.500 . . 
. . M*nud F.elfe y D? Maroedea 
Ilijb-ir 9.S00 
l . . . . Primo Gaiiérrez y Hoyo 2.150 
3 . . . . P-anciano Ru'díaz • .4'0 
1 . . }aS a. viuda de Tonara, D. Publu 
C. y D. Lx'a M» Tarraya 20.000 
, . D. D-inIngo Froyre 8.000 
. . D? M.rla Juila Vigl;or 400 
. . . . Rosalía Morales Armenieroa.... 2.000 
. . Emilia Reync 8.000 
D. Juan Muninez 6.OJO 
D. 'nan Marlíx z y D. Antonio 
Poaei 2.500 
D» Rafaela Alvares Maro «.001 
3 . . D Salvador Viliá y Estrad' lO.ono 
2 . . D Jaan B. Romero 22.000 
S E C R E T A R I A . 
Se hace saber á loa aefiorea accióniataa, qne con a-
rreglo á lo disoueato en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde etta f-cbiy por el término da 80 dias, cela-
rán á au diapostiHn en la Contadmía de la Eoipreaa, 
Mnroaderes '. G, loa libro», dooutnentoa y cooiprobantea 
da laa operaoiot ei aoclalua, dd ú timo afio, para que 
IOÍ qna lo dt-aéwn puedan acudir á examlnarloa 
B-ibana y enero 5̂ le 18ii9.—Bi Sjuretario. Carlos 
de Zahlo. 121 8 27 
Banco del Comercio, 
Almacenes de Re^Ia y Ferrocarril de la 
BaMa 
S E C R B T A H Z A . 
Por acuerdo de la Junta"»Directiva ae cita á loa se-
ñorea aodoniataa para la primera acalón de la J^in ta 
General ordinaria que tendrá luga' el día 11 de febre-
ro pjóximoá la* doce d^.la maGuia en la cosa dd 
Banco calle de Mercaderes número 39 Se preseiita-
rá el B .lance de SI de diolembre da I f 83 y el Informe 
sobre las operaclonea del mi^mo.aflo, procedléudote 
al nombramiento de la Comlaión da exánen de ouen-
taa y demáa particulares que oorrespmdaa. Y se ad -
vierte que segú » el arlíoulo 6? del Reglamento, son 
válidos los acner loi cua'qalera que soa ei número de 
socios concu rentes. 
Habana, 28 de enero de 1889 —Arttcro Amhlart. 
C—lfi3 10-89 
C o m p a ñ í a C u b á n a de Alumbrado 
de Gras. 
L a Junta Directiva de esta Empresa, en seslóa ce-
lebrada »yrr, y en vista de las u Md tdes líquidas ob-
tenidas durarlo el 2? semeftie del i fio anterior, ba 
acordado *e repaita á los aofioio" aoolouitt'ii na divi-
dendo de 2 por 100 oro que, con el 4 por 100 en dirhn 
especie K a i u f a c b o en j 1 o del roian.o aüo, hacen do-
rante él una utilidad do 6 por 100, que es la que habl-
tualmeute viene bace fecha repaitiendo la Compafiía; 
y que en esos términos íe anuncia k «quel os, anl oino • 
que pueden aiudirp. r su. cuutas resDectivas, üesile | I:} 6cHÍe nutva (J'I'loa ,nduotlv''-(ín Yn 
1? del préximo fobrero. todos los días hábiles, de uní 
á trea a« la taid», á la Adminiatraclóa de la Empresa 
Amargura número 81. 
Habana, 22 de enero de If 89 — K l Secretario, J . Jf. 
Carbonelt y Ruiz. 
1055 10 24 
Interéa y la amenidad con los pilnclpins ue la m*a rí-
gida moral o. t •n-.u. Sa precio $0 45 
ALMANAQUEX1UP1DINEHCO pura )88«, per 
f.. de Búrgo»,>»L Efctremera, Fernández Alonso, 
Constantino Gil, E . del Palacio, L , Porsot y otron 
oonoclil<-a lit< rat a, é lluatraoionia de Cilla, Cuchi. 
Pona, Pal »lfn v otro» W-VO 
A L M A N A Q U E B i S T I N Ü S para 1889, redactado 
por la N m . It . m i u B o i i a , los Srea. Baetinoa. Bertomev, 
(,'.;!) 'lld.i Qulnta'ia Gmzá'oz Herrano y otroa, con a! -
gana* ilnatracloneii. Ua tomo ?0 80 
•ANSTílY. E l ídolo caído: novela Irgleas. ü n 
t< mj $>75 
11 ̂ K R B T T . Su cara mitad: novo a ingleaa, tin-
donfda por Franriaoo Sel'ón. Ua tomo $0-'5 
Blfif OT. Melinila. ü a tomo. $0 75 
(.'•NO (LeopeLlo). Gloria. Comedia en 3 ndun 
y en verao $0-75 
C D B A S . ' H jas de parra. Comprende: Loa bo~ 
tonea do la botonera.—L i honra sg^na y la propln.— 
Kl vecino de cmlma y 1* vecina do abajo—El caba-
llero do grada - O,ra lella Elena — E l obseivatorlo 
aiitronóui<co. Uu tomo con bonltaa lluatradones y 
cubierta 'l^górloo en n»]ores. $f>-62 
E C H E G A R A Y . L o sublime cn lo vulgar. D r a -
ma en ve» actos y en verso $l) 75 
F E R N A N D E Z D U R O , Tradiciones infunda-
das, isxamen do l a ' qao ae retí ireu al pendón m«ra-
ao da ( 'a» t l l lB .—L\s j j/aa do laabel la Católica. —Lns 
aavea de Cortés.—El 'alto de Alvurado—La virgen 
ie Lepante y otras. Uu tomo en 4'.' de buena ImortH 
lón IÍ;Í OÍI 
G A R C I A A L K M A N . M pWuelo: novda Un 
tomo $0 «0 
H U B B T A S LOZANO, /y « hijos d'l Capitán 
Grajo en cualquier 2>'trte del immdo. Un tV-.ifO-i'O 
D A N T I N . L a jortbadu: nuvdlu con uu pró OK<> 
de E . Bdot, $J-«0 
L O T I . Flores de hastío. "Pascuala Ivanovltoh " 
U i trmo (O 75 
M A C E L a p o i c í a parisiense "Mi primer cil -
men " Uu t mo $1-26 
M O K T E F I N . E l compadre Lcroux, Un to-
rno ,$0-RÜ 
P a i c u i l Saunier. E l teatumenio rojo. Un 
lomo . . . . .$ i ) «0 
l . . 
I . . 
Total t 3'0.400 
Poruña módica cuota asegura to la clare de fincas 
establecimientos mercantiles y terminado el ojor-
dcio social en 31 de diciembre de cada año, el que 
ingrese solo abonará la parte proporcional de la cunta 
correspondiente á los dias que falten para su conclu-
sión. 
Habana, 31 de enero de 1889.—El Consejero Di 
rector. Miguel García Hoyo — L a comisión deou-
tlva, Están-slao de Hermoso —Anselmo Rodríguez. 
C n . . . . 4-3^ 
Comisión Liquidadora del Manco 
Industrial. 
S é p t i m a dis tr ibución-
De conformidad con lo dispuesto por la Junta ge-
noral de acnionlstaa que ae cddiró el 8 du julio de 
'837y a;uerd'» do la extra'-'rdlnar'a cehbradi cn 22 
de m - j o de 1888 la Cnmla ón Liquidadora ha acor-
dado boy qae ae diatrlbava á loa B c f i c e a aodoniataa 
UN C U A T R O por ri«nto del eapital aocial, y ha fija-
dc Bld » 7 d e : prCxmo febrer>, pura que desee él 
puedan percibir l o » iudicadon sefijrea en lr>a ofiolnaa 
del B'Uoo, calle do la Amargara número 3, lo que á 
cada uno corresponda en la referida repartición, do 
hiendo loa aefiorea accmnlataa presentur Ion t í t a l n a de 
au» andonea en loa que h>brá d* anotarae U m trega. 
Habtna, 2» á* eoero de 18É9 —Por 1» Comialón 
Mquidsd -ra del Banoo Induatilal. E l PreaHente, 
Fernando I l las C 184 1̂  2F 
Banco del Comercio, A l m a c e n e s de 
R e g i a y F e r r o c a i r i l ae la Babia . 
SECRETARIA. 
D Joaé G.nzáltz Ar eiroa, ha partlñcsdo el extra-
vío de un oettiñeado por doi acc oiea de esta Compa-
fiía, marcadas con los números 16,099 y 16,ICO, y so-
lidta se le provea de un duplicado. Lo qne te anun-
cia al t ú^ltco para que la pcir-'0,'a que fe considere 
con derecho á l-s a .ulones refe idaa. < carra á eata Se-
cretaba á manif a ar o: en «1 concepto do qae trana-
ourtidoa nueve diaa deapré] del último anuncio aln 
prcaeut&rae oposición, te pn ri-d -rá á extender el de-
cnniAüto pŵ - 'o—Habana. 30 de enero ds 1889.— 
Arturo Ámblard. 1421 6-2 
Gompáñía Española de Alumbrado de Ctas 
de Matanzas 
Acordado por el Cona<jo de Dirección de la Com-
pafiía el reparto de nn di'i leudo activo n. 69, de dot 
por dente en oro, por utilldalea líquid is del afio de 
1888; se avi>-a á loa Srea. itodoulutaa de la Empreaa. 
que de»>de el día 26 del corri -nte mea, nuedeu acudir á 
pero bir PUB re«p<> 'r.iviui oui taa á esta Sooretatía. caas 
calld i l a Cub.i n. 25 
Habana, enero 17 de 1889 — E l Secretar'o-Con-
tador 751 1B-1KK 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
e n t r e Cioufuegos y V i l l a c l a r a . 
SEOBETARIA.. 
L a Junta Directiva <ie e"t. Compcfifa ha acordado 
convocar Jnr ta generKl ordloi.ria de aefiorea acdouis-
ta-« p«ra el onc»» d» fob;ero ptóxlmo, á l a a doce del 
día,*eu la caoa calle ae Aguacate número 128, esquina 
á Muralla, á fia de dar cuenta dd informe de la Co-
mlslóu de glona n< mbrada úiiimr.mente. Ha acordado 
asimi«mo la Junta Directiva convocar á los aefiorea 
»coioEÍs*as para el propio día, con objeto de oelebiar 
Junta gnn'rd exiraurdinarla, á fia de aometer á au 
aproba.wó i loa p r u T t c t c a de ramalea á Parque-Alto y 
dan Juan de las Lleras, y los medica de arbitrar los 
reoursoa necesarloa para llevarlos fi c&bo. Esta Junta 
extraordinaria se oelebrará concluida que sea la ordi-
naria á que ao ha hecho ante" referencia. 
Habana. 17 <ie enero de 188».—El Secretarlo, A n -
tonio S. de Bustamante. 
O n. 11 H 20-19 E 
9Q-f0 
K O N 8 E L D E MElilf . Loa sernunes de mi 
evrd (Sátiras dediotd is fi loa arca. Párrocoa, Un 
Humo , $0-75 
R U E D A (Salvxdor). E l gusano de lut, NofiU 
andalnzi. Un trmo , $1-25 
VAHIOS. Biblioteca de Demi-Monde. Van pn-
bllcadoB de eata sirapáilca B b ioteca 50 tomos, tien-
do el ú timo el titulado E n t r a r con todas, que 
vale $0-80 
Tomando la colección de una v. z $12-00 
Resimiento Tiradores del Príncipe. 
3? de Caba l l er ía . 
Autorizado este Cuerpo por la Subinapeoción del 
Arma paia proceder fi la venta en subasta pública, de 
3 )6 boyado-, «e hace ] úblico por este medio, para qne 
¡oaquedeiétm adquirlrloa, concurran al cuartel de 
Dragonei-, de una fi trta de la tarde del día 18 del mea 
actual, en que tondrá l<'gar la referida venta 
Habina. I? de febrero de 1889.—El Jefe del De-
tall, Andrés Saliquel 
1406 8-2 
Géuardia C i v i l de la Jala de Cnba. 
Comandancia 
de l a j u r i s d i c c i ó n de la Habana. 
ANUNCIO. 
Debiendo prooederae el dia 6 de febrero próx'mo, á 
laa o'ho de la mafiana, á la venta en pública aubaata 
de alete caballea dados por desecho en eala Coman-
dancia, te hace público por este imdlo para que los 
que deteen a^quulrloa te preseutín en la casn-ouartel 
que ocupa la fuerza en c ta capital. Bdascoaín n 50, 
donde Be tfoctuará la venta ante la Junta nombrada. 
Habana, 29 de enero de 18xa — E l ler. J^fe —P. A. 
y O., el 3° .) f.». Aquilino Lunas. 
O n. 138 7-80 
M I S C E I i A N E A . 
B L A S Y MAN ' D A Tro la dt elemental de a » á -
lisis qnfmico mineral, cualitativo y cuantitativo, 
oon gtubadoa intorcaladoa eu m t< xi» Un tV... (4 -BO 
B K C E R R A (Kduardo) y FUNL'Z (Kurlque L ) 
Guía teórlco-praotica de auma u illdud pi'ra todo» lo.» 
fandonarlos dfl Ei-tado en el orden civil, mil lo.- y 
ecledUilco Un tnmo $0 75 
C O C I N E R O P R A C T I C O (81). Nuevo trUndo 
de coulna, reposteiía y pasteieiía, cm lutorouxitc» 
ai tí juina «íe ecnomía «ton éi. lea y horticultura, llti»-
trado con gribados. Uitomo $l-B!) 
L a misma obra, encuademaOu en tela $2-25 
HANM OND. Tratado de la locura en sus rela-
ciones médicas U i tomo en p*Éito nnpafioln. ..$4 75 
K b U . ' S Í Dibujo industrial. Piincipios g^no-
ralvs del niecaviamu del dibuj i. Manejo de Ion iii£-
ttuoientoBy oolorlJo. Sois e u n d x r n o s $1 C0 
M A h C ' (Dr. Luis) L a difteria en Kspaña y 
cn Madrid, coa un cuadro gráiloo lltogrufl d.i, li v. " 
'ación esiiedfcl é InstiuccloDOi popnlaiei premlanas. 
Un tomo $i fo 
M K L I D A ( losó Raraoi ) Vocxbularios de tér-
mines de arle Un tonr» on ti 1 $3-25 
VALVIíRDK (Kmi'l ) Guía delv'ajtra e*. los 
antigu.s reinos de Ta'encia y Murcia, llbttrHOR 
con un mar», ]ltnas íop'grffi :us de l ••¡i.- i .- y 
dndañes import-iutis, y numerotos giubudoa Ua to-
mo... ' (í 
V E L E Z D E AUAGON. Diccionario de la 
T.engua Castellana, oon la cn^vu ortogrurfa a< H 
R^al Aodemia Espafin'a, yalemla do loa tétrnloos 
máa importantes de Hiatoria, Ge'grufia, Blcgrafía, 
etc.: ni Dlodonurio de Geografía Española y otro de 
H ttorla Natural, con arreglo á las ú llioaa claaifioa-
oionea. U i trmo grueso en p a B t a erp finia ?4 10 
V E R A Y G O N Z A L E Z (Knriqne). Dicdom,rlo 
EodclopéJico de la Lengua Ca^tt llana, oon la rueva 
nrtogrefía de la Academia: on D odonario de Geogra-
'í i y otro de Historia Natural. Ua tomo en pasta ea-
pafiol» $7-f0 
R E A L A C A D E M I A E S P E S O L A . Dlccionaiio 
de la Lengua. Duodécima edición, Ua tomo en P̂ H -
taniDandii.. $8 fill 
E L PROURBHO. Pevbt* etm.nal dlrLIda en 
Naeva York por D R. Vortn. Suscrlolón adelant'írta 
por un tfio, $7-00—Por stmastre. $3 75 
A D V E R T E N C I A . 
Loa preoioa fijados son en OKO y sobre ellos se 
haraui.a rebuja de 10 por deuto cuando el pedido ex-
ceda de 5'J pesos. 
Las obras ae entienio enonadernailaa á la rústica, 
cuando no ae ezpreaen "empnstadaa." 
Loa pedido* deben v n'r anonipcfiadoa de su impor-
te en letrn sobre la Habana ó eu bi letea del Hanon, 
equivalente al preolu a lUlado en oro. bul - cubierta 
"ertifloída. dirigidos L A PROPAGANDA L I T E -
RARIA, Zulutita 28. Habana; alendo de cuenta da 
oata ca»» l"» gaatoa de romUión. 
0174 alt 4-1 
H A B A N A . 
«ABADO 2 DE FEBRERO DE 1889 
En el barrio de Colón. 
Poca variedad encontrábamos, asi en los 
temas de dleonslón qne empleaban como en 
loa argumentos de qne hacían nao nuestros 
antagonistas, al parecer enamorados de la 
monotonía, en esta campaña dialéctica y li-
teraria qne han emprendido contra los de-
seos 7 aspiraoiones del partido do Unión 
Constitucional. Tampoco se advertía a-
quella condición de la belleza que señala-
ba el poeta italiano: 
Per troppo variar natura é bella, 
en la elección de los chistes y recursos satí-
ricos con que se acogía nuestro movimiento 
ó se procuraba ridiculizarlo. Entendimos 
que la falta de novedad en el sistema adop-
tado, habría de resaltar también en las fra-
ses que consagraran á la reunión hoy cele-
brada en el barrio de Colón. Y , en efecto, 
•e nos habla del nuevo cantonoiio, gracejo 
qne ha sustituido á la antigua fórmula de 
las mascaradas, y do la creación de un nue-
vo Comité cismático on el patriótico barrio 
qne acabamos de citar, decretada (claro es) 
por la redacción del DIARIO DB LA MABI 
NA, exceso do honor que, desde luego, decli-
namos. 
No pudo evitarse esa reincidencia en las 
prácticas usuales, al darse cuenta por el 
órgano oficial de la Directiva, de los propó-
sitos de nuestos amigos. Sin embargo, justo 
será confesar que alguna novedad se intro-
dujo en el método, novedad que consiste en 
alterar la indicación de la hora en que ha-
bía de efectuarse la que se denominaba/tm-
ción, diciendo que se celebraría hoy, sába-
do, por la noche, cuando nadie ignoraba en 
el barrio, que había de realizarse el impor-
tante acto, á las doce del día. Pobre fué 
el recurso utilizado con el fin de dejar solos 
á dicha hora á los promovedores de la reu-
nión. 
Otra novedad es la de atribuir al DIABIO 
lo que no ha soñado en decir, es á saber, 
que la ausencia temporal de un señor. Pre-
sidente del Comité del barrio de Colón jus-
tifica el nombramiento de otro Presidente. 
Nada ha escrito el DIABIO referente á ese 
particular; ni neooeitaba hacerlo porque 
para encontrar, no pretexto sino causa le-
gítima de la reorganización de aquel Co-
mité local, bastaba conocer lo que los elec-
tores y afiliados del barrio conocen dema-
siado bien: quo ese organismo no represen-
taba sus deseos ni ou manera de pensar 
Por cato acordaron reunirse. Por esto se ha 
celebrado la brillante reunión del barrio. 
Réstanos consignar una tercera novedad, 
cual es la de suponer que IOB cismáticos &BQ-
guraban que se trataba do servir al noble 
Conde de Casa-Moré, como superchería á 
que recurrían para seducir á nuestros no-
bles correligionarios. Estos saben que no 
servimos & esta ni á la otra personalidad, 
que nuestros servicios se consagran á la 
causa del partido que está por encima de 
todas las personalidades, por altas y dignas 
que ellas sean. Por lo demás, fuera suponer 
por raro extremo sencillos á los afiliados al 
partido de Unión Constitucional, el inten-
tar tan sólo hacerles creer que en nuestras 
reuniones se proclámalo contrario de lo que 
proclamamos. Todos saben que no vamos á 
•ünvs á ofender al noble Conde de Casa-Mo-
ré, como no vamos á ofenderá nadie que nos 
merezca menos respetos que el Conde de 
Casa Moré: pero saben igualmente que no 
vamos á servir á estas ni á las otras perso-
nas. En una palabra, todos saben á qué 
van y por qué van á nuestras reuniones. 
Bien lo sabía la inmensa concurrencia que 
asistió hoy, á la hora soñalada, á la reunión 
de nuestros correligionarios del barrio de 
Colón, sin que cupieran dudas acerca de 
sus intenciones, limitadas á orear allí un 
organismo político que responda conve-
nientemente á las aspiraciones del cuerpo 
electoral y afiliados, tal como se ha venido 
haciendo en otros barrios de esta capital, 
y en diversas poblaciones de la lela. Sobre 
eate punto no hay engaño posible. No crean 
nuestros contradictores ni pretendan hacer 
creer á nadie cosa distinta de lo que la rea-
lidad demuestra. 
L a reunión á que nos referimos tuvo efec-
to en el teatro Habana, cedido galante-
mente por su dueño, el Sv. D. Jorge Suas-
tón.En el escenario se colocó la mesa presi-
dencial, la quo fué ocupada, con el carácter 
de presidente, por nuestro entusiasta corre-
ligionario, y digno vocal de la Comisión 
Central Reorganizadora, D. José Manuel 
Casuso, y con el de secretario, por D. Agus-
tín Fernández Cueto, designados únáni-
memento por la ooncurroncia que fué, como 
decimos antes, inmensa y muy escogida. 
Hicieron uso do la palabra los Sres. Zo-
rrilla , Qolcoeohoa (D. Leopoldo), Dolz, 
González L^poz y Corra, quienes pronun-
ciaron eloouentteimüs disoursoa que no nos 
es posible dar á conocer á nuestros lectores 
en esto mismo núraoro, por lo avanzado do 
la hora á que nos retiramos (la reunión 
duró hasta las dos) y el deseo de proporcio-
nar algún descanso á los empleados de esta 
imprenta, en día como el de hoy, festivo. 
No omitiremos, sin embargo, que los dis-
tinguidos oradores trataron de todos loa in-
oidentes y cuestionea que ee ban auacitado, 
recientemente, en la campaña reorganiza-
dora, mereciendo su atención de un modo 
principal el famoso viaje de la comisión de 
la Directiva á la capital de la provínola de 
Pinar del Rio. L a noble actitud de nuestros 
amigos de aquella localidad mereció eapon-
taneoa y nutridoa aplausos, cuando fué he-
cha conocer detalladamente por el Sr.Dolz 
con oportunas y diacretas obaervaoionea. 
Fielmente interpretó el deseo de todos 
los ooncurrentes nuestro querido amigo, el 
Sr. D. Rafael Joglar, pidiendo so acordase 
dirigir á nombre de la reunión un telogra-
maalSr. D. José Alonso y demás dignos 
individuos del comité de Pinar del Rio, fe-
licitándoles por an levantada conducta y 
por el valor cívico de que han aabido dar 
muestras, con motivo del viaje de la comí-
slón derechista. Aquella proposición fué 
aprobada, en medio de aplausos calorosos. 
Después se procedió á elegir el comité del 
barrio de Colón, el cual quedó constituido 
en la forma que se verá en otro lugar de 
este número. 
Felioitamoa á todaa las dignas personas 
que han merecido esa prueba de confianza 
de parte de los entusiastas correligionarios 
do aquel barrio. 
No habíamos leído el número oorreapon-
diente al día de hoy, del órgano oficial de 
la Directiva, cuando esoribimoa y se impri-
mió el precedente artículo. Cumplo á nues-
tra lealtad manifestar que, en dicho número, 
rectifica espontáneamente el error padeci-
do en el anterior, al decir que la que él lla-
ma reunión cismática encargada de formar 
el cantoncito del barrio de Colón, tendría e-
fecto esta noche, consignando que había de 
realizarse esta mañana. Ténganse, pues, 
por no hechas las observaciones reforentos 
á ese extremo, y por expresado nuestro con-
vencimiento do que no se quiso extraviar á 
nuestros amigos. 
En lo que no podemos estar conformes es 
en que estou últimos anden ya sobradamen-
te extraviados. Ellos no han abandonado 
nunca ol buen camino, el que conduce á la 
realización de los verdaderos fines del par 
tldo de Unión Constituoional. Conoto. 
F O I i l i E T m . 
CARTAS Á LAS DAMAS 
( 00RITAS EXPRESAMKNTH PARA O L DIARIO DB 
LA MARINA.) 
Madrid, 8 de enero de 1889. 
Las matínées de oinco á ocho de la tarde 
están auimadioimus: las visitas se han su-
primido por completo, y en esas tres horas 
se reúnen en cada salón los amigos de am -
boa sexos de los dueños de la casa. 
La baronesa de la Goya Borras poséo un 
pequeño y bonito hotel, en cuyo primoroso 
salón recibe loa miórcolos á sus relaciones. E l 
elemento joven baila á loo acordes del pla-
no, y los demás juegan, hablan, reuniéndo-
se toda la concurrencia á la hora del 
te, que se sirvo regularmente entre seis y 
elote. 
Estas matínées no son caras: ni se llama 
orquesta para ellas, ni el to es pretexto para 
espléndido lunch, donde se sirven fiambres 
caros y platos suculentos: es uu te sencillo 
con galletas y bizcochos y lo más algu 
nos dulces, sin vinos, ni /ote grds: cues-
tan pues, estos tes cinco 6 sois duros, no 
alendo grande la concurrencia, y aún siendo 
numerosa, tampoco arruinan á los dueños 
de la casa. 
Pero esta economía, estos agasajos de po-
co precio, no se usan en ciertas casas, donde 
lo grande de la fortuna, y la antigüedad 
gloriosa y nobilísima del nombre, obligan 
al fausto y á la esplendidez: la cena del úl-
timo día del año en el palacio de Fernán 
NúQez faé un banquete reglo, como todos 
los que allí tienen efecto aunque los duques 
hablan reducido mucho el número de sus 
invitaciones, fué mucha la concurrencia y 
sobro todo, muy distinguida. 
Uno de los más bellos ornatos de los sa-
lones, se marcha á mediados de invierno á 
Constantinopla, á donde va su esposo de 
ministro plenipotenciario: me refiero á la 
marquesa de Bendaña, una encantadora 
rubia do ojos negros, madre de una preciosa 
niña, á la que sus amigos llaman Nim: nada 
más lindo, más seductor quo eaaa dos cría-
Vapores-oorreoa. 
E l miércoles por la tarde salió de Cádiz, 
con direoolón á este puerto y esoala en 
Puerto-Rico, el vapor-correo Cataluña. 
E l mismo dia por la tarde, salió de Vlgo 
con iguales destinos el vapor-correo San 
Agustín. 
Ayer, viernes, á las seis de la mañana, 
llegó á Puerto-Rico el vapor-correo Ciudad 
de Santander, saliendo para esta el mismo 
dia á las seis de la tarde. 
Fiesta de iglesia. 
En la mañana de hoy, sábado, ae celebró 
en la Santa Iglesia Catedral la fiesta de la 
Purificación de Nuestra Señera, oficiando 
en olla el Sr. Merino, Dignidad de Maestre 
Esouela, quien bendigo las velas, efectuán-
dose después la procesión. 
La cátedra del Espíritu Santo fuó acopa-
da por el Prebendado Sr. Illarregui, quien 
pronunció un sermón acerca de la festividad 
del día. 
A la fiesta, que terminó á las once 
asistieron el Sr. Gobernador Civil, Ayun-
tamiento y un numeroso concurso de fie 
les. 
Reunión en Jarnco. 
Mañana, domingo, al mediodía, tendrá 
efecto la qne celebran nuestros amigos 
correligionarios de Jaruco, con el fin de 
reorganizar aquel comité local. 
Listas electorales. 
Por la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta capital, recibimea el siguiente aviso: 
Desde el día de hoy queden expuestas en 
la puerta de la Casa Coneistorial las listas 
de Concejales y Diputados Provinciales, á 
fin de que los electores en la primera quin-
cena del presente mes, puedan hacer las re-
clamaciones de inclusión y excluoión á que 
por la Ley tienen derecho. 
Lo quo de orden del Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal, se hace público por eete medio 
para general conocimiento. 
Habana, febrero 1? de lB8d.—Agustín 
Quaxardo. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s . — R ñ i o la infiuencia de desfa-
vorables noticias de los pvlncipalea centros 
consumidores nuestro mercado ha estado 
muy quieto, pues los compradores han re 
flucldo sus ofertas y loa hacendados en BU 
mayor parto eetán retraídos del mercado 
en espera de oirounstaocias más favorables 
Esto hasta cierto punto hace qne los precios 
puedan considerarse nominales. Hace días 
que el tiempo está frío y seco y esto hará 
que loo arribos aumenten en loa centros de 
Depósito. Laa operaoionea verificadan en 
esta plaza han sido do escasa importancia y 
se han reducido á 
547 sacos centrifugas, polarización 96, á 
5-GO ra. ar. 
4,500 sacos centrlfaga, polarización 97, 
para Eepaña, á 6 rs. ar. 
taras: la madre ha tenido la habilidad de 
gastar veinte millones de reales, nada más 
que en seguir las prescripciones de la moda: 
lo advierto á todas aquellas señoras que ae 
dejen llevar de las seducciones de aquel be-
llo monstruo que ae nutre solo de penas y de 
lágrimas. 
La elegancia es el más bello atraotlvo de 
la mujer; pero ya he dicho muchas veces 
que se puede ser muy elegante, gastando 
poco dinero. 
En casa de la Sra. de Martínez se ha bal-
lado uno de los días de pascua un elegante 
minué por cuatro parejas: dos de las seño-
ritas vestían trajes de raso blanco, y otras 
dos trajeo de raso encarnado, de paso oorto 
y mangas huecas: los peinados, guantes, 
abanicos y cinturonea eran de la máa pura 
época Directorio á Cárloa IV en Eapaña. 
Se preparan magníficos bailes en muchos 
salones, sin contar, los lunes de los Srea. de 
Larlos, que son hoy las reuniones máa bri-
llantea de la corte. 
Dícese que el simpático ministro de Mé-
jico, Sr. RIva Palacio recibirá muy en bre-
ve una vez á la semana, pero con carácter 
de gran Intimidad, en su precioso hotel. 
Habrá también bailes en las embajadas 
de Alemania, Inglaterra, Austria, China y 
Turquía: y en fin, el mes de enero, será co -
mo todos los años, feoundo en diveraionea, 




La buena sociedad de la corte ha pasado 
mnohaa horas admirando laa magníficaa ca-
nastillas de boda, hechaa para laa deshijas 
del marqués de Perales que ae casarán el 
día 10 del actual: todoa loa efectos de estos 
dea maravilloaoa equipos son modeloa aca-
bados de riquezas y elegancia: se oasan la 
una con el marqués de Caatelar y la otra con 
el conde de Adanero, ambos jóvenes y suma-
mente ricos: los aalonea donde ae hallan ex-
puestos los regalos son cuatro muy grandes: 
todos los presentes de laa familias y amigos 
se hallan expuestos en largas mesas vesti-
das do paluohe de colores claros, que hacen 
destacar los encajes, loo bordados, la seda 
y la pedrería* 
Cotizamos: 
5ti5frB. centrífagas, polarización 94190'. 
5^6 ra. centrífugas, pol. Oü-̂ OT̂ . 
En loa meroadoa de la costa se han efec-
tuado laa siguientes ventas: 
En Sagua: 2,500 sacos centrífogaa, pala-
rizaclón 96, á rs. ar. 
400 bocoyes reeular refino, á 4-i ra. ar. 
50 bocoyes regular refino, á H ra ar. 
En Cienfoegoa: 4.915 aacoa oentrífagas, 
polarización 96, á 5 95 rs. 
En Matanzas: 500 sacos centrífogaa, po-
larización 96i, á 6i ra. 
Se dice que un hacendado de Cienfuegoa 
ha vendido á un refinador de Filadelfia (que 
noeatá en el "Truat") 2 cargamentos de 
centrífuga bajo la baae de 3i centavos 
costo y flete, polarización 96. 
E l movimiento de nuestros almacenes 
desde 1? del actual comparado con el año 
anterior es como sigue: 
1 8 8 9 . 
Cajas. Sacos. Bocoyes. 














Exlotoncia. 431 51.461 174 
1 8 8 8 . 
Cajas. Sacos. Bocoyes, 













Existencia 7.206 75.061 1.470 
L a existencia en los Estados-Unido el 23 
del aotual era de 63,994 toneladas contra 
92,212 en 1888; y en los 4 puettoa del Reino 
Unido 162,647 toneladas contra 194 762 
en 1888. Mr. Llcht ha rednoido nuevamente 
su apreciación do la cosecha de remolacha 
en 30,000 toneladas. Mr. Gortz aprecia la 
coaefiha en 198.000 toneladas menos que 
Mr. Lioht. 
Cambios.—Coa escasez do papel en ol 
mercado, á pesar de corta demanda, los ti-
pos siguen Boatenidos y cotizamos: 
Comeroio. Banquero!. 
España, a. plaza y 
cantidad 60 div. 
España id. 8 d̂ v. 
Londres 60 djv.. 
E . Unidos 60 div. 
Idem 3 I d . . . . 
París 60 div 
Idem 3 id . . . 
Hamburgo 60 id. 
i á U 2 i á 3i id. 
l i á 2i 3 i á 4 i id. 
m & 1 7 i 173 á 181 PSP-
6 i á 
7 i á 






















Se han efectuado en la senmna laa opera-
oionea siguiontee: 
Sobre Londrea á 60 div. £65,000 de 17i á 
18i pg P-
Sobro loa Eatadoa-Unidoa á 3 div. $490 
mil de 7 i á 8 i pgP-
Oro. —El f o ha flnotuado en la semana 
de 136f á 137i p § . premio y hoy cierra de 
236f á 236!-. 
Metálico.—Tül oro Importado desde 1? de 
enero al 31 del mismo, asolende á $121,543: 
en igual época del año anterior fueron $108 
mil, que da una diferencia á favor del ac-
tual de $13.543. Nada se ha exportado has-
t» hoy. 
Descuentos: Sin variación á 8 p § hasta 
3 mosea y 10 p§ á 6 meaos. E l Banco Eapa-
ñü1 ha acordado dar á 6 pg de interés a-
nnal oon garantía de azúcares; 3 pg do in 
terés anual con garantía tte idem, águilas 
americanaa apreciadas á $20, medidas muy 
favorabloa para nuostros hacendados-
Tabaco.-ha exportación en la semana 
actual ha sido: 2 029 tercios en rama: 
3.427.520 tabacos torcidos: 374,284 cajeti-
llas de cigarros y 2,090 kilos de picadura: 
en lo que va do afipj 50 han exportado 
17.809 tercios: 24 809,760 tabacos torcidos: 
2.798 899 cajetillas de oigarros y 34,588 ki-
los de pioadurr.: contra 14,663: 19.119 920: 
2.159,261 y 34,797 kilos exportadoa en igual 
época del año pasado. 
Comító del partido de Unión Oonstitn-
cional en el barrio de Colón. 
He aquí la lista de laa personas que han 
resultado elegidas en la reunión de hoy, 
para formar parte de dicho Comité: 
Presidente. 
D. Manuel Saavedra. 
Vice presidente. 
D. Joaquín González. 
Secretario. 
D. Agustín Cueto Fernández. 
Vocales. 
D. Francisco de la Cerra y Barrera. 
„ Juan Bernabé Homero. 
„ Antonio Plá y Flaquer. 
„ Pedro Bergado. 
„ Víctor González. 




„ José Fernández y Bebés. 
„ Juan Barqulola. 
„ Bosendo Foret. 
„ Vicente Paz. 
„ Manuel de la Campa y Alvarez. 
„ Onofre Pajel. 
i , Domingo Coller. 
„ Tomáe Hipólito Gándara. 
„ José Mnnuera. 
„ Aquilino Bodríguez. 
„ Joaquín Bodríguez Vlllamoroa. 
„ José Naveyra y Vidal. 
,, Cayetano López. 
„ Cipriano Beygada y Barreras. 
.. Juan González Bodríguez. 
Gaptnra de crimínales. 
La policía de eata capital acaba de pres-
tar un importante servicio con la captura 
de dos individuos blancos, pertenecientes á 
una partida de clnoo, que hacía tiempo se 
venían dedicando al asalto y robo á mano 
armada, en laa afueras de eata eludad, y 
prinoipalmente en aquellos puntos en que 
podían burlar la vigilancia, como son las 
carreteras que conducen á eata población. 
E l sorvioio ha sido realisado por los oe-
ludorea D. Joan Cuevas, D. Jaime Soler y 
D. Antonio Marlohal, bajo las Inatrucciones 
del activo y celoso inspector de policía del 
cuarto distrito. D Ramón Mendoza, quien 
desde hace más de un mes trabajaba sin 
descanao para lograr la captura de los ori-
minales, que ae hacia muy difíoil por loa 
continuos cambios de domicilio que adop-
taban loa detenidoa para burlar la acción 
de la policía. 
E l lugar donde pudieron asr capturadoa 
loa criminales, fuó una casa de la calle de 
los Sitios, en el punto conocido por E l Eo 
Los trajea de boda, de seda blanca, aon 
estremadamente sencillos; pero los encajes 
que debían adornarlos, están guardadoa en 
dos primorosas cajas de ébano y plata: cada 
uno de los prometidos ha regalado á an no-
via dos vestldoa, el de boda, y otro de bai-
le, una diadema y un collar de brlllantea y 
dos ricos solitarios para laa orejaa: solo de 
abanicos tiene expueatoa cada una de laa 
noviaa treinta y doa. 
Laa bodas ae celebrarán por la mañana, 
celebrando el acontecimiento con un almuer-
zo, al que solo asistirán laa familas. 
E l día 4 tuvo efecto la boda do la señori-
ta de Lemery oon el conde de Caudilla, á 
las nueve y media de la noche, en el hotel 
de loa marqueses de Baroja. 
Ya ae verificó en Paría el casamiento de 
la señorita D? María Teresa de Heredia, 
nieta de la duquesa de Santoña, con el prín-
cipe de Civitella-Cessl: la joven princesa, 
que ha sido dotada por su opulenta abuela 
en un millón de peaetaa, será presentada 
por su esposo á los reyes de Italia, y des-
pués reaparecerá en loa más opulentos sa-
lones de Madrid. A la ceremonia del casa-
miento aiguió un banquete de cincuenta ou-
blertos, al que asistieron toda la colonia es-
pañola, y muchos extranjeros de diatinción: 
la duquesa de Santoña con ana doa nietas 
solteras ha regresado á Madrid. 
En la última decena ae han unido tam-
bién para siempre la linda señorita D* En-
riqueta González oon D. Lula Caturla, pro-
fesor de la Academia Militar do Toledo, 
siendo apadrinados por el opulento banque-
ro Sr. Leví Stein, y por la madre de la no-
via: los nuevos eoposoa fijan su residencia 
en la imperial ciudad. 
Hay qne añadir á estas bodas la de la 
señorita de Baena, nieta de loa marqueaea 
de Prado-Alegre, que ae eaaa con D. Javier 
Moguiro, y la de una hermana de éste, la 
señorita D* Juana, con el conde de Mase-
guilla: amboa aon hijea de loa opulentos con-
des que llevan ese titulo. 
Como se vé, el capítulo de bodaa es lar-
guísimo, aunque dejamos de mencionar va-
rias que sólo están anunciadas. 
La duquesa de Bailón recibe desde el pa-
tiro, de donde trataron do fugarse por una 
puerta falaa al advertir la llegada de los 
agentes de la autoridad; pero desistieron do 
aua propéaltoe, al ver que estaban tomadas 
todaa laa medidas para que no pudieran 
evadirse. L a inquillna principal de la casa 
ae negó á franquear la entrada á la policía, 
en un principio, accediendo sólo cnando se 
le presentó el mandamiento del Juez de 
Guardia de que iban proviatos. 
Según partea de la policía, loa detenidea 
son compañeroa de E l Beglano y Bejuco, 
quo fueron detenidos hace pooos días, como 
publloamoa en su oportunidad. Eatán rece 
nocidoa como autores del aaalto y robo á 
mano armada, eu la calzada de la lofanta, 
á un dependlents de los Sreo. Cruaellas y 
C", como asimiemo del asalto y tentativa de 
robo, en la carretera de Guanabaooa, á dos 
vecinoa de la calle del Castillo y del asalto 
y robo á un asiático en la calzada de Beju-
cal. Igualmente ae lea tilda como autorca 
del asalto y disparos de arma de fuego he-
ohoa contra unos placeroa en el comino de la 
Ciénaga, y de algunoa otroa hechos de im-
portancia. 
En el parte do policía se hace constar que 
Pacho y Montes de Oca, que son loa deteni-
dos, están tildados como cuatreros y asal 
tanteo en despoblado: el primero ha sufrido 
dlferentea prisiones por distintos delitos y 
doa oondenaa en preaidlo por robo con vio-
lenoia, y el segundo, ademáa de las díferen 
teapriaionea que también ha sufrido, estaba 
deportado en Isla de Pinos por vago. 
Al dar ouenta de la captura de estos cri-
minales, no podemos menos que felicitar á 
loa agentea de policía que han llevado á ca 
bo eate importante servicio, y principalmen-
te al Inspector Sr. Mendoza, bajo cuyas aser-
tadas instrucciones se han efectuado estas 
prisiones. También es justo mencionar la 
conducta observada por el vigilante gaber-
nalivo Sr. Capel y los Ruar lias de Orden 
Públíoo números 111, 26: 222 y 140, que 
han prestado sus auxilios en esta importante 
captura. 
Incendio en el Calabazar. 
Ayer, viernes, poco después de las cuatro 
de la tarde, se encendió o ieualmento un 
montón de heno que don Benigno Ponto 
estaba empacando en el colgadizo de la casa 
que ocupaba en la calle do la Fundación, on 
el Calabazar. Don Juan Vega, que con un 
muchacho ayudaba á Ponto en el empaque, 
notó el fuego y dió la voz de alarma. En el 
acto se arrojaron los tres á apagar la lla-
ma; pero, atestada de heno la sala conti-
gua y el suelo del portal cubierto de yerba 
reseca, prendió esta como yesca y cundió el 
incendio & lo Interior de la casa, que por 
desgracia era de tabla y á los voite minutos 
ardía toda ella, convertida en enorme ho-
guera. 
En la misma manzana, á pocos pasos de 
la casa incendiada, hay doa, también do 
tabla; en eoguida está la bien curtida tlen 
da mixta del Concejal don Valentín Blanco, 
que habita una de las casas de tabla y en 
la otra tenía almacenada gran cantidad de 
pacas de heno, y casi todas las del fondo 
son de madera. Empezaba á lavantarae al 
guna brisa y momentos hubo en que pare-
cía que tanto combustible allí hacinado ha 
bría de ser pasto de las llamas y oausa de 
que se propagase el incendio por aquellos 
contornos. A los gritos de Ponte y al ver el 
humo, corrieron de todo el pueblo á porfía á 
combatir el fuego con cubos de agua saoa 
da del río, porque en el Calabazar no hay 
bomba ni bomberos; un valeroso maestro 
albañll, don Basilio Marín, cuando ya prin-
cipiaba á arder el techo, nubló á deatejarlo 
para que el agua peDetrase por entre loa 
tablas; don Valentín Blanco desocupó pron 
taujentto en almacéa do heno, echando las 
pacas á la calle, y mantuvo mojados eu pa 
red y su tejado para impedir que por cae 
lado se oxtendleeon las llama»; y mientras 
tanto trabajaba con denuedo la guardia ci-
vil, en el patio y por detrás de ia casa de 
Ponte, pugnando por alelar el incendio, co-
mo al cabo consiguió aislarlo, á costa do 
meritorio esfuerzo. E l Capitán Altamira fué 
de loa que primero acudieran, y en honor 
de la verdad hay que decir que su ejemplo 
y sus acertadas disposiciones contribuyeron 
grandemente á que no hubiese mayores des 
gracias. E l comportamiento ce todos los 
goardlas, sin excepción alguna, faé exco-
leo to, aobresaliendo entre el.os el sargento 
primero Pnlg, ol trompeta Claudio Pascual 
y el guardia segundo Lucas Hervas. Hasta 
el profesor veterinario metió el cuerpo al 
igual de loa demáa. Con la guardia civil ri-
valizó gran número de los vecinoa y en pri-
mera línea el alcalde del barrio, don Abe-
lardo Rocío, á quien au arrojo bien pudo 
coatarle la vida, puea tanto ae expuso que 
á buen librar salió oon una herida de bas-
tante couslderaolón en la cabeza. También 
de D. Juan Vega decían que estaba eotre, 
peado. 
E l fuego quedó completamente domi-
nado á eso de las seis de la tarde, á las 
ocho de la noche pudo darse por dol todo 
concluido, y á las nueve llegaron loa bom-
beros de Santiago do las Vegas (que dista 
legua y media) á tiempo de acabar de apa-
gar los tizones que aún ardían en el lugar 
de la catástrofe. La casa quemada, que faé 
espaciosa y tenía muy buen aapecto antes 
de que la hiciesen depósito de heno, parte-
necia á don Dionisio Roig, vecino de Toyo, 
calzada de Josus del Monte, y no se sabe 
que estuviese asegurada. E l heno reducido 
á cenizaa ora, en parte, de don Valentín 
Blanco. Hoy han amanecido completamen-
te arrasadas la casa grande y otra chica de 
Roig, sin puertas ni ventanas una chica de 
mampoatería, y sin albergue dos familias 
pobres. 
Clnb de Ajedrez. 
Anoche el Capitán Mackenzie jagó, si-
multáneamente, en el Casino Español, con 
alganoa aeñores afioionados que se le pre-
sentaron como contendientes. Sólo perdió 
dos partidas, que fueron ganadas por loa 
Srea. Carrlazo y Carrlcarte. 
Mañana, domingo, á las dos de ia tarde, 
continuará el macJit entro Mrs. Tohegorl-
ne y Stelnltz, en el Unión Club. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la mañana do hoy entraron en puer-
to los vapores Ciudad de Cádie, nacional, 
do Veraoruz y Progreso, y loa americanos 
Olivette, do Tampa, y City 0/ Washington, 
de Veraoruz. Dichos buques conducen carga 
y paaajeroa. 
—Por el Rectorado de la Universidad, se 
convoca á concurso la dirección de la escue-
la Incompleta para niños de San Joan de 
Barracone?, en el Ayuntamiento de Cande-
laria, la que ae halla dotada con 300 pesos 
para personal, 75 para material y casa. 
—Leemos en L a Doctrina de Holguín, 
que ha llegado á aquella ciudad el Sr. In -
geniero de Minas Mr. Willlam P. Colches-
tes, comisionado por el sindicato formado 
an Londres y en la provincia de Cuba, para 
la explotación de laa minas de oro y plata 
de aquella comarca, de la que es propieta-
rio D. Tirso Roca y Agusti. Cónstale á di-
cho periódico, que el 3r. Ingeniero citado 
sado domingo, en todas las tardes de esa día, 
de tres á seis, dando después á ana íntimos 
una espléndida comida. 
Loa lunea reciban los señorea de Benitez 
de Lugo, que han regresado de París hace 
sólo cuatro ó oinco diaa. 
* 
% * 
Dejando la crónica alegre, debemos tam-
bién fijarnos en la tríate, en la que hay que 
llorar pérdidas muy dolorooaa: tal ha aldo 
la de la vlrtuoaa y respetable marquesa de 
Campo, que á la edad de 76 añoa, y después 
de larga y doloroaa enfermedad ha bajado 
al aepulcro: la señora D* Bosalía Rey, tenía 
una alma verdaderamente cristiana y dota-
da de laa máa esolarecidaa virtudes: su 
muerte deja un gran vacío en la buena eo-
ciedad de la corte, puea aunque aalía poco 
do au casa, á oauaa de au mala salud, reci-
bía afablemente, y era muy querida de sus 
numerosoB amigos, y sobre todo, de los po-
bres, de quienes siempre faé tierna madre'4é 
incansablo protectora: ha pasado su vida 
entera consagrada al ejercicio de la caridad 
cristiana, y al cuidado del magnífico asilo 
do párvulos fundado por ella en Valencia: 
ana restoa mortalea serán conducidos á la 
ciudad do laa florea, por expreaa voluntad 
de la finada. 
Una de las damas más dietinguidaa y en-
cantadoras de la buena sociedad, ae halla 
gravemente enferma: es Mme. Cambón, es-
posa del embajador de Francia, y cuya de-
licada figura, cautiva por su gracia, au de-
licadeza y au nativa elegancia á ouantoa la 
tratan: eata claae de belleza ea la que al-
canza hoy mayorea simpatías: nuestros a-
bueloa hallaban que era el más cumplido 
elogio de una señora, el decir que era muy 
buena moza: hoy eate calificativo no es del 
mejor gusto. 
—Ea una real moza—se decía hace cin-
cuenta años. 
—Ea una mujer preciosa, distinguida, ele-
gante, ae dice hoy: y ea que ae da mucho 
menea importaneia á la belleza eaonltural 
de laa formas y á la perfección clásica de 
las facolónos que á la gracia del lenguaje, á 
la eleganola de lao maneras, y al gusto para 
vestirse. 
va quedando altamente complacido de loa 
lavados do arenas auríferas que viene prac-
ticando hace algunos día»; lo oual indica 
quo obtendrán un feliz rosultado las minas 
de aquella jarladicoión, quo para muchos 
han BÜO hasta ahora una qa<meia 
— E ' vapor americano City of Atlanta, 
llegó á Nueva York el j aevos por la mañ&na. 
—Ha 6\ún cnncedldü la bajá en el Insti 
tato do Vo'u' tRrJos oon ventajee, al capitán 
D. DoiHii.RO Fírnánduz Barroso. 
—H» sido do/re'ta aprobada la propuea-
t* de ofiflía: ea del primer batallón Volun-
tarios do Artillería de esta capital. 
—Se ha concedido el retiro con ventajas, 
al capitán de Voluntarloa D. Andrés Mon-
taner y Jola y al teniente D. Francisco Al-
berto y Godo. 
C O R R E O N A C I O N A L ; 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo 
Hueeo, recibimos hoy perlódicoB de Madrid 
con feohaa haaia el 17 del actual. Damos á 
continuación sus principales notlolas, de-
jando de copiar las dol día 13; que había-
mos publicado ya: 
Del 11. 
Desde ayor tardo han empezado á circu-
ar rumorea alarmantes relativos á orden 
público. Como siempre, es difícil averiguar 
el fundamento que tengan, pues, ahora co 
otras veces, de rosultaa de noticias recibi-
das en el ministerio de la Gobernación, so 
han tomado ciertas precauciones, yeaaano-
tlclaa han sido propagadas por los que tie-
nen trato y eomunioaolón con loa conseje-
ros responsables. Según dico un periódico, 
la noticia que ha puesto en cuidado al go 
blerno, es ahora la misma que la última vez 
que noa alarmamos, y consista on que al Sr. 
Ruiz Zorrilla ha desaparecido de París; só-
lo que antea esto no resultó cierto, y ahora 
parece que lo es, porque ol periódico á que 
antea aludo, y que habla como si estuviera 
bien enterado del caso, afirma que-, en efeo 
to, el Sr- Rulz Zorrilla oalló do París ol día 
8 con dirección á Londres, donde debe ha-
llarse á estas horas, añadlando quo cato via-
jo tiene por objeto asuntos particulares. 
—Ea curiosa la polémica entre el general 
Caaaola y el Sr. Caatelar, á propóeito do laa 
cuestiones militarea. E l general Caaaola jaz 
gó la política del Sr. Custolar do una ma-
nera muy pesimista para la realización de 
sao Ideales. E l Sr. Caatolar ae ha compro-
metido á no acepta? jamás el poder ealldo 
de los cuartales. La dlscuolón fué muy in 
tereaante y demostró que los prooedlmlou-
tos de fuerza con cada vez más eliminados 
de nuestras costumbres políticas, constitu-
yendo un progreso saludable para la mo-
narquía y para la libertad. 
—Corren rumores de que ea posible un 
cambio de carteras entre dos de los actua-
les miolatros. 
—En un registro domioiliarlo practicado 
por soapechas oe ha encontrado una maleta 
con 190 faoturaa del empréstito nacional de 
175 millonea de peaetaa. Laa facturas son 
falBifioftdss y representan un valor nominal 
de 300,000 pesetas, que pertenecen & la pro-
vincia do Málaga. Sa ha reducido á prisión 
á na individuo. 
—Ha habido inundaciones extramuros de 
Pamplona. 
—Sa asegura oficialmente que el viaje del 
8f. Raíz Zorrilla á Londres es completa 
monto ajeno á la política. 
—En la reunión celebrada eata noche por 
la comisión del sufragio universal, ee ha to-
mado el acuerdo de que la cuatodia del ceii 
so se encargue á Jactas compueataa de loa 
Ayuntamientos, ex-alcaldes, vico presiden-
t̂ B y preBidentes de laa Diputaciones pro-
vinciales. 
Del 12. 
S. M. la Reina y S. A. la infanta DB laa-
bel visitaron anteayer el Palacio del Sena-
do, con objato de ver el último cuadro debi-
do al pincel del laureado artista Sr. Moreno 
Carbonero "La expodioión do aragoneses y 
catalanes á Constantinopla al mando de Ro-
gar de Flor." 
En el vestíbulo esperaban á lae auguat«B 
damas el aeñor presidente do ls Cámara 
loo señores sooretarios, loa sonadores que 
forman la comisión de gobierno interior y 
otroa varios hasta ol número de cincuenta 
próximamente. 
Al deoconder del cocho la Reina y la In-
fanta Da leabel, fueron obsequiadas con lin-
doa ramos ds flores. 
Inmediatamente se dírlgioron al salón de 
conforenoias, en cuyo fondo se había inata-
lado el lienso de Moreno Carbonero, que ha 
sido desoubierto momentos antea para que 
laa augustas damaa fuesen laa primeras que 
lo contemplasen en la Alta Cámara. 
El artista explicó á S. M. y á S. A. laa 
principales figuraa del cuadro, y oyó de sus 
augustos labios las frases más entusiastas 
por la maestría con que ha eabido vencer las 
grandes dificultades que lleva en sí el pin-
tar blanco sobre blanco, oro sobre oro 
pardo sobre pardo, mostrando absoluto do-
minio del color. E l mármol de la escalinata 
que sirve de trono al Emperador, la movida 
y airosa figura de Roger de Flor, loa almo 
gávares que forman el grupo de la izquier-
da y otroa muchos detalles del lienzo, fue-
ron oonceptuadoa como verdaderos prodi-
gios de ejecución por onantos se hallaban 
presentes. 
Después vieron S. M. y S. A, el lienzo del 
Sr. Caula, que reproBenta "Las escuadras 
en Barcelona" y se exhibo en uno de los es-
critorios. 
Las augustas señoras felicitaron también 
al Sr. Caula por su cuadro, y la Boina re-
constituyó ante el lienzo el hermoso espec-
táculo que lao escuadras ofrecieron á su vis-
ta en mayo último en la ciudad condal. 
Esta excursión artística terminó contem-
plando la Reina y la infanta D? Isabel "La 
coaversión de Recaredo," de Muñoz De-
grain, lienzo que adorna los muroa de la 
gran escalera interior del Senado, y que por 
eus efeotoa de luz y hermoaa factura mere-
ce los honores de aer oolocado en el salón 
de oonferenclaa, frente al "Roger de Flor," 
de Moreno Carbonero. 
—En breve aometerá el Sr. Becerra á la 
firma de S. M. un decreto oreando en Fili-
pinaa una colonia agrícola penitenciarla. 
Como su nombre indica, la población do la 
referida colonia ae compondrá de penados 
de amboa aexos, que aerán elegidoa de loa 
quo actualmente ae hallan extinguiendo en 
los presidios de la Península penas de ca 
dena ó reclualón perpetua. 
Eata colonia sorá un verdadero ensayo, y 
en el caso de que éste dé loa buenos reaul-
tadoa que se esperan, os muy poaible que 
ae proceda máa tarde á la oreación de nua 
vaa coloniaa en aquellas regiones ai las con-
diciones de nueatro Tesoro lo permitieran. 
—Es probable que las pruebas del buqae 
submarino Peral se aplacen hasta el mes de 
febrero. 
— E l Ebro signo creciendo y témese que 
ocurran inundaciones enTudela. 
Reinan grandes temporales en San Sebas-
tián, alendo imposible la entrada y salida 
de buques. 
—En la f cfiión del Congreso, el señor mi-
li ietro de Ultramar ha encarecido la necesi-
dad de la cooperación de todos los partidoa 
para conaegoir ia moralización de la admi-
níatraclón eu laísla de Caba, y ha negado 
que ae trate de relevar al Capitán general 
de dicha lela, aeñor Marín, 
Por el dosgradable motivo de hallarse in-
dispuesta Mme. Cambón, se ha suapondido 
uu baile anunciado en la embajada france-
sa, y por la misma razón ha aldo aplazado 
el que iba á celebrarse en la embajada de 
Alemania: por tanto, muchas señoras se 
quedarán sin lucir en oeae suntuosas recep-
ciones loa trajea y joyas qne para ellaa ha-
blan preparado; laa indemnizarán, sin em-
bargo, un magnífico baile en loa aalonea de 
los señores Larlos, y dos en casa de loa ae-
ñores de Baüer, que á última hora se han 
anunciado. 
Para el mea de enera es cuando se guar-
dan laa fiestas del invierno, que empieza en 
noviembre: loa doa últimoa mosca del año 
ae emplean en dar comidas, en aplatir á la 
aportara de loa teatros y en preparar laa 
galas que ae han de lucir: en febrero han 
nido ya efecto por lo común todas las gran-
des recepciones y todos los banquetea di 
plomáticos: entonces las reuniones son me-
nea frecuentes, á no ser laa de carácter ínti-
mo, y así se va llegando á la Semana Santa, 
en que se emprende el obligado viaje á Se-
villa. 
¡Y todoa los añoa lo mismo! Sin variantes, 
ala altoraatlvas las carreras de caballos, la 
E l señor Caatelar, continuando au dis-
onrso, ha dicho que el ejército debe estar á 
disposición del poder ejecutivo; ha declara 
do que niega á los militares los derechoa 
políticos, y ha dicho qne en el proyecto de 
reformas militares so les prohibo que asís 
tan á reuniones políticas. Ha explicado lúe 
go eu disidencia oon el señor Bulz Zorrilla, 
porqne éste quiere el triunfo de la demo-
cra- ia por medio de los movimientos mili-
tares y él no; ha referido que siendo jefe 
del poder durante la república buscaba pa-
ra ejercer el mando á generalea que no se 
hubieran pronunciado, habiéndole sido 
muy difíoil encontrarloa (Risas), y ha ter-
minado con un biil'ante periodo, recordan-
do el diecarso quo pronunció en Barcelona, 
haciendo grandeB ologioa de Ir. cordura y 
senoaiez de loaoataianes, y esforzándose en 
derooairar que impera el espíritu de orden 
y do libertad on todaa parce?, á fin do que, 
ha dicho, ae cumpla en el aeno de la pas la 
voluntad nacional. (Aplauaoa.) 
Terminado el diecurao del aeñor Caatelar 
se han reunido las secciones. 
—La .Epoca acoge como cierta esta com-
bliiaoión de gobornadores civiles: Coruña, 
señor López Pulgcfcs-vei; Cádiz, señor Sar-
tén; Málaga, eeñor OUver; Pontevedra, ce-
ñor Groizard; Badajoz, eeñor García Ga 
mero; Barcelona, señor Fiel. 
—S. M. la Belna Regente ha encabezado 
con mil quinientss pesetea la suacrip-
clón para erigir un mausoleo al aeñor 
Calvo. 
Del 14. 
Los presos por sospechas de aer loa auto-
res de la colocación de petardos, han sido 
puestos en libertad por no haber resultado 
contra elloa ninguna prueba. 
— E l Carreo duda que los patardoa pro-
cedan do los jugadores ni indiquen la exl» 
canela de trabajos revoluolonarloa, confía 
qao la casualidad descubrirá los verdaderos 
autores y pide que se apruebe pronto ol 
nuevo Código penal, en el que están provis 
tos y castigadas las explosiones de dinami-
ta y petardos. 
—S. M. la Reina Regente ha recibido hoy 
en audiencia solemne al represeutanto del 
Brasil, quien le ha entregado las cartas 
credenciales, cambiándose con eate motivo 
loa dlaoureoa de rúbrica. 
—Eata noche han estallado dos petardos: 
el primero á laa 10 y 15 é la puerta de la 
caeadel señor Bomero Robledo, el cual oe 
hallaba en casa. La detonación ha roto loa 
cristalos de la eaaa y ha apagado el farol de 
la escalera principal. Los señores Aguilera 
v general Chinchilla han visitado ai señor 
Romero Robledo. A las 11 oatalló el otro 
petardo á la puerta del juzgado municipal 
del distrito del Congreeo, en frente de la 
relaooión dol Impircial. Este segundo pe-
tardo ha herido ¡elemente á una vendedo-
ra de periódicos. No ae ha encontrado al 
qao lo colocó. 
—Pronto presentará también aua cartas 
credenciales á S M. la Reina Regente el 
nuevo ministro de los Estados-Unidos en 
Madrid. 
—En la sesión celebraba hoy en el Con-
greso, oontinuó luego la discusión de la in 
terpelaclón del aeñor García Alix: ha reotl 
fioado el aeñor Pedregal y le ha contoatado 
el beñor Caatelar, quejándose de que están -
do sobre la mesa el proyecto relativo á las 
reformas militares, ae anticipo su disoasión 
con largos diaoursos, perdiendo un'tiempo 
praoioeo; ha recordado como hechos glo-
riosos do su hifctoria política el reotablecl-
miouto do ls disüiplina militar y la cuestión 
dol Virginius; y ha dicho que cuando el 
general Jotreltarle telegrafió el apresamien-
to del indicado buque pirata, le contestó 
quo el gobierno tenía una gran eatlsfacción 
por el aprecamieuto del Virginius, que aa-
tlcipaba la termiuacióa de la guerra; pero 
que ae abstuviera de fasilsr & los Beldados 
5' á la tripulación, eiu consultarlo prevlamen • 
to coa el poder ejacatlvo, al que ee maai-
festó qne el cable estaba Interrumpido. 
E l aeñor Caatelar ha prosegaido dioiendo 
que la primera virtud de loa militares ea 
obodooer y ao mandar. L * historia demues-
tra, ha añadido, qne todos los grandea ge-
neralea quo quisieron mandar trajeron ca-
t&8<-.rofes. 
E l general López Domínguez ha dioho 
que creía, por lo contrario, conveniente que 
loa militaron tomaran parte en ia política y 
contríbuyaran á hacer las leyes. 
E l señor Caatelar ha replicado qne no es 
ingrato oon los generales que han contri-
buido á la libertad do la patria; paro que la 
época de loa goneraloa revoluolonarloa ha 
pasado ya, porque falta el modlo .soibleute. 
E l general López Domínguez ha rectifi-
cado diciendo que todaa sus aapiraoionea 
las funda en ser un buen ciudadano y un 
modesto soldado. 
E l señor Ca&tolar ha negado que el go-
noral Morionoa aplicara Ja pona de muer-
te. 
E l general López Domínguez ha defendi-
do el derecho de los militares á Intervenir 
en la política y ha citado los grandes aervi-
olos que preataroa á la libertad Riego, 
Prlm, Lacy y otros. Ha negado que el ga-
neral Serrano dejara de preaidlr la reunlóa 
magna del partido, porque ae lo prohibiera 
ninguna lo?, paes dejó de preaidirla por ra • 
zoaea políticas. 
E l señor Caatelar le ha preguntado oufin 
do se verificó la reunión del partido con» 
titucional, y el señor Sagaata ha contestad' 
que el 7 de noviembre de 1875; poro el se 
ñar Castelar ha replicado qoe fué ea febr--
ro de dicho año. 
E l señor Azcárraga ha afirmado que 
Caceta publicó uaa dispofiición prohiblen 
do á los militares asistir á maaifestacio 
y reuniones de carácter político, y ha añ^ 
dldo que el general Serrano creyó que no 
podía presidir aquella reunión por prohi-
bírselo la referida disposición. E l señor Az 
cárraga, como el señor Castelar, ha dicho 
que co quiere que los militares manden, sino 
que obedezcan. 
E l genera: Cassola se ha hecho cargo de 
los fundamentos del discurso del señor Cao 
telar, y ha sostenido que en otras naolonca 
loa militarea eaoriben ain pormiso de nadie. 
E l aeñor Caatelar ha reotifioado diciendo 
que laa guarniciones armadaa no tienen do-
recho al voto. "Yo, ha dicho, restringirla 
la repreaentación de los generalea en el Con 
graso y la ampliaría en el Senado. No ad -
mito, en absoluto, incompatible el cargo de 
general con el de la repreaentación nacio-
nal. Por mí, abriría las puertas de esta C 4 
mará al olere. Soatengo que los militares 
neoesitan del permiso dol ministro de la 
Guerra para escribir periódicos." 
Han rectificado loa señores Cassola y Cas • 
telar. Eate ha dicho que no debe oonfoa 
dirae la tolerancia que se tiene en épocaa 
normalea, oon el rigor de laa ordonaDzaa 
en épocas difíciles. 
A laa Blete y treinta minutos ae ha levan-
tado la eealón. 
2>cll5. 
En la aealón de hoy en el Senado, el ae-
ñor marqués de la Vega de Armljo, oontea-
taudo á una pregunta del aeñor marqués 
do Caea Jiménez sobre laa negooiacionea 
relativaa á la cueatión del rio Muñí, ha dicho 
que dichas negooiacionea ae llevan en Pa-
ría por ol representante de España un Fran-
cia, laa cuales empezó el Sr. Mor.-.t. 
Explicando luego loe últimoa doaagrada-
blea soooBoa, ha declarado que eatoa aon una 
oraolouea fervorosaa y consuele a uueatros 
desalientos, ni la envidia noa hiere, ni la 
calumnia nos acecha, ni loa doaengaños noa 
aklgen. 
No ca esto decir, mía queridaa señoras, 
que nos aislemoa por completo: lao relaolo-
nea sociales son uu bien muy grande; no 
sólo materialmente, sino moralmente tam-
bién, EÍ elegimoa con tacto nuestras relacio-
nes: la soledad completa no conviene á las 
almas heridas, y ¿quién no guarda en la su-
ya alguna herida profunda? 
Pero todas las cosas de este mundo alcan-
zan su perfección en un justo medio: y el 
saber equilibrar el soaiego dol retiro oon el 
atractivo de los placeres, la eleganola oon 
la moderación en loa gaatoa, el carácter so-
ciable con una reserva que ea una gran 
prueba de perfecta distinción, el justo equi 
librio, en fin, en todas las cosas, es lo que 
nos proporciona el aprecio general, y la 
posible felicidad en eata tierra de deadichas 
y de lágrimas. 
Ea también de abaoluta precisión el ele-
var la vista y el pensamiento á las reglones 
celeatlalea, porque todo consuelo, toda di-
cha, toda verdad, de ellaa desciende: en 
vano esperaremoa de los hombres, paz amor. 
ópera, los bailes, laa comidaa, Sevilla y' el (amistad, reconocimiento, admiración: no ea 
viaje de recrecí Siempre las mismas perao-1 tan grande la injuaticia humana que niegue 
ñas, siempre loa miamoa gastón, aumenta-
dos cada año! Casas que se derrumban, fa-
milias que se dispersan, matrimonios que 
se separan, hijos orlados en el seno de laa 
grandezaa, á loa que ana padrea dejan su-
mergidos en loa abismos de la miseria, por 
haberlos sacrificado sin descanso & ese dios 
implacable que ae llama lujo! 
No es tampoco lo más oano para el áni-
mo el estar oontinnamente de fiesta, y co-
rriendo tras de diveraionea que dejan de 
aerlo por an misma continuidad: ea mucho 
máa peaada la obligación de divertirse que 
la de trabajar: laa diveraionea han de aer en 
l» vida un asunto aecundario, y no el objeto 
principal de la mlama: el trabajo, la ocupa-
ción constante, coaaervaa la tranquila sere-
nidad dol espíritu, porque en nuectro hogar, 
oon Ltieauca libros, con nuéatras labores. 
en absoluto todas estas cosas: las ooncede 
alguna vez, y para algunas personas por 
bastante largo plazo: pero la mudanza llega 
inevitable, fatal: la injasticla ahoga los afee-
toa, la veleidad loa cambia y loaroncorea 
brotan en el alma, como ae oubre de ortlgaa 
un campo de roaaa, ahogando aquellaa la 
belleza y el aroma de laa flores. 
Ea preoieo, pues, es necesario hablar con 
Dios, por medio de la oración, no oon mu-
chas palabras, aino con mucho amor y con-
fianza.—"Tened tiempo para orar—dice el 
dulcísimo San Francisco de Salea—y para 
todo lo demáa os sobrará."—Y oreed quo á 
lo menea por egoiamo ae debe elevar ai co-
razón á Dloa al ievaatarae y al aooatarae, 
porque durante el día hay ea el áalmo máa 
aerenídad y máa paciencia, y durante la 
noche ae) diafruta de un reposo ooiuiploío y 
dificultad quo entorpece laa negooiacionea, 
pero ha añadido que recientemente ha en-
viado á loa indivldnoa de la comlalón espa-
ñola nuevas inatruocionea. Ha dicho que 
apenas el gobierno ae enteró del atropello 
que aufrieron laa factoríaa establecidas en 
la desembocadura del rio Muni, dispuso 
reforzar la guarnición de la isla de Eloboy. 
Ha atribuido la causa de dichos BUCOBOB al 
deseo de las potencias europeas de acabar 
oon el eomerclo de esclavos, y ha dicho que 
convencido dol indiacutible derecho de Ea-
paña sobre la desembocadura del Muni, 
lalaa Elobey y otrae, oréa que todas las fac 
torías que ae establecerán, incluso laa fac 
torías franceaaa, deben tener loa miamos 
deberea para con Eapaña. 
E l Sr. Laaaala ha pregantado ai era oierto 
que la comisión española rechazaba reanu-
dar laa negociaciones. 
E l señor marqués de la Vega de Armijo 
ha contoatado que al presentarae la comi-
sión española á la oomlsión franceas, éata 
rechazó las negocIacIoneB; pero que la acti-
tud enérgica de loa representantes españo-
les ha conseguido que se reanuden. Por úl-
timo, ha negado que ae haya pensado some-
ter á na arbitraje el asunto referente al rio 
Muni. 
E l aeñor minletro de Marina ha dicho que 
en breve enviará á laa costas de Africa un 
crucero y tres lanchas de vapor para la 
defenaa de los intereaea de España en aque-
lla región. 
E l señor Lassala ha pedido al señor mi-
nistro de Ultramar que manifestara au ori-
terlo sobre el dictamen de la comisión par-
lamentarla encargada de informar acerca 
de la inmoralidad de administrativa en Ul-
tramar. 
El Sr. Boserra ha contestado que la co-
miaión no ha denunciado hechos concretos. 
E l general Jovellar ha declarado, como 
autoridad auporior que fué en Ultramar, que 
la Inmoralidad existe, pero que aunque tiene 
la oomiaión conciencia de ou realidad, como 
le faltan pruebas no puede demoatrarlo. 
Luego se ha levantado la aeaióa. 
—En la aealón celebrada hoy en el Con-
greso el Sr. Fernández Vlllavorde ha pedi-
do algunos anteoedentoa oon objeto do po-
der impugnar el proyecto de ley relativo al 
empréstito que se propone contratar el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Continuando luego el debato sobre la 
cuoQtión militar, el Sr. Gil Sauz ha hecho 
grandes elogios del Sr. Caatelar, manifes-
tando suu deseos de que, haciéndose una 
excopoióu. ae le levanto una estatua, aun 
viviendo; ha dicho que todo lo que tiene el 
Sr. Caatelar de buen orador lo tiene de mal 
político, porque si no lo faera ao hablera 
iacurrido ea una verdadera herejía repu-
blicana. (Rumores.) Ha afirmado que des-
pués que elogió á loa generales revolucio-
narlos que ccnqulstaron la libertad, ahora 
ha querido negarles el derecho de que un 
día puedan restituir á la nación loo derechoa 
que tenía en 1869. (Grandes rumorea. E l 
presidente del Congreso agita la campanilla. 
Los coaaervadores protestan coatra las pa-
labras del Sr. Gil Sans:.) 
E l aeñor presidente ha dicho al orador que 
le ea imposible |permitir que ae exprese de 
una manera distinta de lo que permiten las 
leyes y el Reglamento. 
E l Sr. Gil Snnz ha replicado que se en-
contraba dentro de la ley y dentro de la 
más perfecta legalidad. 
El señor conde de Toreno ha exclamado: 
Dentro de la más perfecta rebeldía. 
E l Sr. Azcárate ha dicho quo el Sr. Gil 
Sans estaba en su derecho. 
Alganoa diputados coaservadores han 
exclamado No lo oatá y ol gobierno ao de 
blera permltírgelo. 
E l aeñor míníatro de la Gobernación ha 
conteatado que el gobierno no lo permite. 
El Sr. Gil Sauz ha luelstldo en afirmar 
que el Sr. Castelar ha cometido una herejía 
republicana y ha calificado de reboldía el 
acto do Sagunto. ^Grandes voces y protes-
tas.) 
El prosidonte ha llamado al orden al ora-
dor. 
E l Sr, Gil Sauz ha defendido á los militn-
roD, dioleado qae tieaea igaaiea derechoa 
que loa demáa cludadanoB; ha declarado 
que el partido zorrllllata preteade qae se 
hagan reformas en el ejército y ha termina-
do dioiendo que el día en quo el gobierno 
ooaoeda á los repablioaaos coadloloaoa de 
igualdad ea los medloa de defeasa, aqael 
día se reolgnaráa á vivir y á luchar deatro 
do la legalidad; poro quo está seguro deque 
nunoa ee le 1 daráa esaa coadioloace. 
E l Sr. Sagaota le ha preguntado qué 00a -
dicloaea eraa eaaa. 
E l Sr. Gil Sauz ha dicho, que la reforma 
conatituclonal, reatablociendo la Conatitn-
olón de 1869. 
E l Sr. Sagaata ha calificado de rebeldía la| 
sola auposioión de que el ejército puodai 
obrar por si en pro ó en contra de la lega-
lidad. 
El Sr. Gil Sauz ha replicado: ¡Eso lo dijo 
el general Cassolal 
E l Sr. Sagaata ha contestado que lo con-
dena, dígalo quien lo diga, y ha añadido 
qae ningún general digno puede decir ae-
mejaate cosa; ha sosteaido que el ejército 
es solamente el brazo de la ley y de loa po -
dores públicos y solamente le incumbe aca-
tar las leyes discutidas y sancionadas y ha-
cerlas guardar y cumplir. (El Sr. Castelar 
na aplaudido.) 
E l Sr. Gil Sauz ha rectificado, Umltándo-
150 á repetir qae loa republicanos lucharán 
dentro do la legalidad onando se Ies conce-
dan iguales coadiolonea do defensa. 
El señor Castelar ha rectificado dlclondo 
que ao reatableoló la dlsolpllna cumpliendo 
la ordenanza, negando ol indulto y ejeou-
tándoae la sentouola, lo cual lo valió el dio-
tado de verdugo. 
Contestando luego al general Cassola, ha 
dioho que loa oonfilctoa entro loa podores 
dobon reeolvorse de una manera pacifica y 
ürauquila, y ha aootenido que ol ejército es 
el brazo de la ley y que su única obligación 
eo hacer que se cumpla on cnanto la sobe-
ranía nacional la sancione. 
E l señor Romero Robledo ha empezado au 
discurso negando que ae encuentre confor-
me con laa teoríaa expuestas por loa aeñorea 
Cánovas dol Castillo y Castelar, y ha soote-
nido que los mllltaroo, fuera de loa actos del 
servicio, tienen los miamoa derechoa quo loa 
demáa eludadanoa. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia ha 
comenzado á resumir el debate; ha protea 
tado contra laa supoeioiones de que se trate 
de convertir al ejército en ejército de mer-
cenarias y ha calificado de rebeldes las teo-
ríaa defendidas por el aeñor Gil Sanz. 
E l señor García Alix ha dirigido una vio-
lenta acuaaoióa personal contra el aeñor Ca-
aalejaa. Le ha dioho que cuando era mi-
nistro de Fomento, raeibía en au despacho 
del miniBtario al director y redactorea de la 
Correspondencia Militar, ó inñaía para que 
aquelloa buacaran en el archivo del Congre-
eo varios documentos. Ha añadido que el 
aeñor Canalejas combato ahora rudamente 
al aeñor Ruiz Zorrilla, y que la mejor bio-
grafía que oe ha hecho de dicho señor, la 
hizo el señor Canalejas. La ha llamado mi-
nistro espontáneo, y ha dicho quo. como los 
niños precoces, estos ministros duran poco. 
(La actitud do la Cámara ea simpática al 
señor Canalejas). 
E l aeñor ministro de Gracia y Justicia ha 
negado el derecho de llevar al Paríamentr 
laa cueationea peroonalea. 
El general Chinchilla ha sostenido el de-
recho del miniatro de la Guerra do dictar 
circular ea. 
El general Cáesela ha eupoeato malevo-
lonola en laa intención oa del aeher Canalo-
Jas, y refirléndoee á las palabras del señor 
Caatelar, ha dlnho quo él podría dar otros 
ejemploa á semejanza da otros goneratos. 
La Cámara ha pedido explioaolonea de 
estas palabraa. 
El general Caceóla ha declarado qne no 
ha querido pronunciarlas, y quo al hacerlo 
ae había equivocado. 
Han reotifioado loa aeñorea Canalejas, Ro-
mero Robledo y general Chinchilla. 
El preeldonte de la Cámara ha declarado 
terminado el debate; ae ha anunciado qoe 
mañana empezará la diaouslón de las rclor-
maa militares, y se ha levantado la aaalón & 
laa ocho y treinta miaatoa. 
—A la una y medía de le tarde ee ha ce-
lebrado la sesión inaugural de la eeganda 
Aaamblea de la Liga Agraria, en el Para-
ninfo de la Universidad Central. 
Ha presidido el señor don Adolfo Bayo, 
Blondo numerosísima la ooncurronoia de re-
proflentantos de las provínolas. 
De hombrea políticos caracterizados han 
aaiatido los señorea Gamozo (don GúmAn y 
don Triduo), Maro, Maluquer, Torres, Al 
muñía, marquéa de Dllar, Moyano y alga-
noa otros, cuyo nombre no recordamos. 
Laido el acta de la última aealón do la an-
terior Aaamblea, un aeñor aeorotarlo, el con-
de de Coaal, leyó la memoria de eooretarla, 
comprensiva de loadatoa referentes á la or-
ganización do la Liga. 
El señor precidente, doa Adulfo Bay 
pronunció un diecurao dando cuenta de l 
trabajos realizados por la Junta Directiva 
Tnvc el Beñor Bayo frases cariñosas para 
afñor Gamazo, por ana eafuerzoa para ve: 
oer la resistencia del gobierno y obligarle 
hacer algo en favor do las claaoa a^tícol 
paro el aontldo general de eu diasuroo fo 
do ruda opoclolón á catas aitoaoiones que 
vienen suoediendo y que todaa ellaa gobler 
ñau bajo la influenola do loa libre cambl 
tao, citando loa recieatea nombramieatos 
loa señorea Pulgoerver, Vincently otros p 
tldarioa de esa esouela, para formar p 
de la comleióa de ioformaolóa agravia. 
La acta oaracteríetloa do la soaióa de 
ea ei deaordea qae ha reinado en el deba 
SI la Presidencia ao eo arma da caergía, 
habrá que celebrar muchas sesiones, ó se 
estéril la Aaamblea. Por la demás, la m 
nifestación que realizán las clasos agrícol 
ea importantleima, y no cabe que el goble: 
no cierre sus oídos á lao exoltaolonos d 
país, á menos de estar dominado por el 
tlato dol suicidio. 
La actitud de loa represontantes ea muy 
enérgica; en todas ana palabras domina la 
nota peslmÍBta, y parecen recneltos á adop-
tar grandea deolalonee. 
—La Gaceta publica una Raal Orden di-
rigida á loa Gobernadores civiles, en la cual 
se dictan varias dlepoeloIoBtífl para la for-
mao!6.-i do lae listas electorales, y otra ea la 
cual se hace extaosiva á Ultramar la orden 
relativa á la propiedad literaria. 
—En los centros oficiosos ae niega la no-
ticia dada por el Día relativa á la opera-
ción de crédito quo oe aupono realizada en 
Londrea por el Sr. Raíz Zorrilla. 
Del 16. 
Ha caldo una gran nevada oa Madrid. 
—Aumentan loa temorea do quo ocurra 
na cocflloto ea Valeaoia con motivo do la 
llegad» á dioho paarto de graades carga 
montos de vinos italianos. 
— E l embajador de España en Inglaterra, 
Sr. Aibaroda, saldrá eata noche para Lon-
dres. 
—En la seeión celebrada hoy en el Sena-
do, el Sr. Muros ha pedido con urgonola al 
señor miniatro de Ultramar que rorulta al 
Senado ol dlotámen omitido por ia coiidnjón 
encargada de informar sobro la inmoiali .iad 
adroinietrativa ea la lela deCobi.. 
El Sr. Rojo Arias y otroa Beaadoroa han 
mauifostadn tambiéa la ncooaidad de cono-
cor dicho doonmento para peder plúutear 
el oportuno debate. 
-Remolcada por el crucero OasUUa, ha 
llegado á Cádiz la fragata de guona Car 
men, la oual tiene el palo mayor reaenlldoí 
habiéndose exagerado la magnitud do laa 
averías de dicho buque. 
—Hoy ae ha agravado el oonflioto surgido 
en la Diputación provincial do Madrid El 
marqués de Sardoal ha preoidido hoy ¡a ae-
alón, ee le ha preaontado nn nuevo voto de 
oenaura y ha aldo aprobado por mayoría. A 
pesar de esto, el marquéa do Sardoal eo oro-
pone no dimitir la presidencia. 
—En el Consejo de gobierno de la Mari-
na se han abierto los pliegoa referentes al 
concurso para la oonotruoolón on QAdlz da 
un crucero sla faja y do tres lanchas caño-
aeras ea la Coruña. Tres do las proposi-
ciones pasarán para su estudio é informe al 
Centro tésnion 
—Dice L a Epoca que la opinión ce fija 
poco on las deliberaclonea do la Liga Agra-
ria, y hace resaltar que en la aeaióa do hoy 
un roproBentanta ha pedido que BO acoda á 
S. M. la Reina Regente para rogarla que 
llame al poder á los conaervadorea, á fin de 
conjurar la órlala económica. 
Del 17. 
E l dictamen presentado por el Sr. Gon-
zález ea la oomislóa de safraglo, qoe BO re-
fiere á la división de dietritos, quedó ano-
che aprobado coa algaaas modlfioaclones. 
Sus más importaates fuadamentos son 
oomo sigue. 
Unidad de la provincia. 
Dentro de la provincia, unidad de los 
Juzgados. 
Formación de grandes oircunsorlpoiones, 
qae cada una de ellas podrá elegir tres, 
cuatro ó oinco diputados, según la densidad 
do población 6 el censo electoral. 
Se procura ademáa que de la división re 
aulte igual número de dlputadoa que elf 
en la actualidad ae exige. 
Sa rechazó por mayoría de votos el 5. 
samlento consignado en el proyecto de orear 
agrupaciones de Academias, Sociedades y 
Pacultadea para tener represontantea en el 
Congreao. 
Se dice que la comisión ae propone pre-
aentar au dictamen dentro del preaente 
mea. 
— E l Sr. Preeldonte del Conaejo de Minla-
troa ha reolbldo un deopaeho telegráfico del 
General Marín negando quo hubiese oacrito 
al Sr. Cáuovaa adhlrléndoao á la política l i -
beral- oonaor vadera. 
Ya La Época había declarado autoriza-
damente eate último. Pero bueno aerá aña-
dir que las altas autoridadea militarea, y 
cobre todo lao que tieaea mando en Ultra-
mar, no debea hacer política de partido, y 
por cao, y para volver por ol buen nonjv ra 
del Oapitáa goaoral do Cuba, se apre^ a 
desmentir la falsa noticia, que oi" axl{6 &in 
fundamento alguno. 
La Gaceta de hoy conU^ae la8 B j ^ n , 
tes roBolueloneBa mBu.v** 
, A 5* ^-che á laa nueve ao efectuará en 
ja Acac^.^jg Ecpañola la elección para on-
°r" * - vacante que dejó el Sr. Daque de 
Vif.i.a Hermosa. 
nueatro Padre Celestial; eu ese amor úuV 
grande, aeguro, inefable, inacabable, '̂ne ea 
el solo conatante y verdadero. 
eon nuestro devocionario, donde üallamoa de una seguridad absoluta en el amor dg ratrlss ou po^ 
Díceae en Madrid qu^ ia aaiu<i de Ia em. 
peratrlz de Rusia ea aumamente delica-
da y qne la aerida quo ae ocaBlonó en 
una mano en el último desoarrilamlonto, 
oatá muy lejoa de elcatrizarae: latereaadoa 
1O8 tendoaea, le ocaaioaa vlvíaimoa dolorea: 
y el emperador, que adora á au eapcaa, oatá 
heudameato afligido coa eata desgracia. 
No hay ea la corte tusa peraonalldad máa 
encantadora quo la de la Czarina: de oata-
tura mediana, delgada y eabelta, coa ojos 
garzos y sedosos oabelloa rublos, do faccio-
nes graciosas y llenaa de encanto infinito, 
oontraata con au marido, alto, corpulento y 
aevero: á pesar de tener ya un hijo de diez 
y ocho añoa, la soberana de Rúala no apa-
renta ni veinte y cinco, y oa la dulce amiga 
de loa príncípea; la gran duqueaa de Xenla 
crée á au madre lo máa perfeeto de la tierra, 
y sólo se gula por su parecer en aus trajeB, 
aua diversiones, y hasta en ana juegoa: os 
tan absoluto y tan dulce el Imperio que la 
Czarina ejerce en sus hljoa, que el mayor 
ha rehusado dos proyeotoa de boda de au 
padre, alegando "que no ae casará Joven, 
porque quiero estar al lado de au madre el 
mayor tiempo posible." 
Eata madre encantadora, dulce, alegre, 
tiene doa pasionea: la del lujo, y del baile: 
el traje que llevó en la recepción de la Na-
vidad, muy aolemne en Ruaia, lo han dea-
orlto loa periódicoa extranjeroas era de bro-
cado de oro, coa la delantera de damasco 
rosa bordada de perlas: en los ooatados, al 
borde de la falda, y al derredor del manto, 
gaaraioión de plumas verdeas an hermosa 
cabellera lecogida muy alta con horqnillaa 
de perlas y rubíes, estaba sujeta con la co-
rona imperial, enriquecida oon multltrai'* 
brlllantea gruesos oomo avollanaai .-* °e 
cote un collar de hojaa do brll'- . ^ 61 ea" 
bajo ua boa do piel gris d*» •** í̂e?' y Por 
ior, é indiapeasable po»- * „ ¿J**™*1™0 va-
íatura y por ol eafc»" ft ̂  , ^ ^ temP0-
-̂ 0 dq salud de la empe-
^a^íta magullada por la 
calda del wagóa imperial, cataba envaelta 
ea veadajea: de cuando en cuando el prin-
cipo heredero, y loa grandea duquea que 
formaban grupo si lado dol trono, cogían la 
mano herida de su madre, y la besaban oon 
Infinito amor. 
Antes de cerrar oata carta, mía queridas 
aeñoraa, quiero recomendaros eficazmeate 
las acreditadas y aeleotaa publioaoioaoa que 
dirige ol Sr. D. Abelardo Joaé de Cárloa: 
L a Ilustración Española y Americana y L a 
Moda Etegante Imtrada, ea cuyos graba-
doa, artículoa literarios, poesías y clara y 
limpia impresión, palpita el grado do cul-
tura á quo ha llegado nuestra Patria. 
L a Empresa de ambas reviataa llustra-
daa, que compiten ventajoaamonto con 
ouantaa de la misma índolo ven la luz en 
el extranjero, correapondo al decidido 
favor quo el público le dlapenaa, introdu-
ciendo on ollas mejoras de importancia, aun 
á costa de loa mayorea aacrifioloa pecunia-
ríos. 
Loa primeroa ejemplaroo de L a Ilustra-
ción y de La Moda—publioacionea qne ouen-
ta 34 y 48 añoa, reapectivamonte—que han 
empezado á circular en 1889, cauaaroa may 
favorable imprealón por au mérito artíatloo 
y literario y el primor tipográfico que ajk 
elloa ao advierte. L a primera ea un refino 
exacto de cnanto do notablo ae nro*'' ^ 
ocurre en Europa y América, en * ^'ia0? y 
ramos del saber humano, Be»' f*0* t0B 
dustria y c o m e r o i o . - ^ a s Artes, in-
elegaates figurines fegunda, con sua 
presentando oi ai*- j -aluadoayon negro re-
xecolonea" DI*'> -numeroae modernas "con 
loa hogar»" Jl'a P0B^yaa ventajaa en todoa 
conoip' •Ji 7* resolviendo problemas de e-
^ ^a doméstica, ya mostrando la última 
^aolón de la moda.—Las madrileñas de 
guato depurado y que saben vestir bien, en-
tre todos los periódicos do modas, prefieren 
L a Moda Elegante Ilustrada. Así, pues, 
reitero mi recomendación de tan útiles oomo 
inetruotlvaa publioaoloaes. 









Dlspútanoe ol tílllón, como noeaf roa Ico 
torea aaben, el aoveilata Sr. Pérez Gal Afta y 
el catwdrátloo de latín Sr. Comelorán. L( 
aoadémlaos eon 34, ©aya cifra deaoomponen 
varloa j tir.óciiooe en eati forma: 
No aDÍ8j!i;'í i por haUarso enfermoa: los 
Srea. Rodríguez Rabí, Alurcón, P. Mlr, Ca 
yetano Fernitodea y Vera. Total, 5 
Son dudo;n;: loa Sica. Conde de Cbeate 
SUvela (D. Manuel), Saavedra y Arnao. T 
tal, 4. 
Elootoa que no tienen votoa: Eohegaray 
Martoa, Benot y Castro Serrano. Total, 4, 
. Darán ana votoa: 
A Comelerán: loa Srea. Cánovaa, Fer 
nándea Guerra (D. Aurellano), Marquéa de 
Valmar, Cañete, Tamayo, Fernández Gao 
rra (D. Lula), Barrante?, Conde da Casa 
Valencia, Catalina, Alejandro Pldal, Teja 
do y Madrazo. Total, 12. 
A Pérez Galdée: los Srea. Zorrilla, Me 
nóadoz Pelayo, Núñez de Arce. Valora, 
Marqués de Molina, Campoamor, Dnque de 
Rlvaa, Castelar y Balaguer. Total, 9. 
—Decía ayer un diacreto obEorvador, 
grande aficionado á laa luobaa del Parla-
monto, que en ol debate terminado antea-
noche no ae dlaoutié la circular de Guerra, 
alno que batía sido ana lucha empeñada en 
tro ol milltariflmo quo pasó y ol parlamen-
tarlamo, un tanto decadente. 
E ! paía—añadía—que ha mostrado bien 
claro que am-i y quiero al ejército y al Par-
lamento, rech iza, en cambio, por igual el 
parlamentarlomo, que ambos eon loa malea 
cuya extirpación A todoa importa. 
—Nohay que pensar ya en la Inteligencia 
del señor Romero Robledo con el Sr. Ssgua 
ta, al decir de saa amigos más autorizadoa. 
Nosotros Jamás lo hlolmoa la ofensa de 
oraer que esto faera verdad. 
Loa reformidtaa, en efecto, buscan hoy 
una iiitoligonoia coa el Sr. General Caaoola, 
y á eeto reaponiiían aJganaa do laa declara 
clonea del diocureo pronunciado anteayer 
por au jefe. 
La última disquisición política del Sr. 
Romero Robledo va enoamlaada á conforlr 
la jefatura del partido liberal alSr. Cateóla, 
cosa á la verdad para la que suponemos 
no contarán con la aquleacenoia del Sr. 
Sagaata. 
—Loa diputados provinciales fueloniataa 
disidentes, han conferenciado ayev con el Sr 
Presidente del Concejo. SI no mienten nues-
tros Informea, ol eeñor Sagasta, y con 6\ k a 
Ministros de Gracia y Juatlcla y Ultramar, 
ae muestran máa iacllnadoa á loa disidentea 
de la corporación provincial que á su Preal-
deute, al qui apovan en cambio con deol-
alón loB Beñorea l\Iartoa y Gobernador de 
Madrid. 
Allá veremoa qulóa llova al fin el gato al 
agua. 
BOLSA ÚB M A v a m . 
Ooíiaación del áia 1G do enero. 
Fondos públicos: 
Deuda perpetua al 4 por 100 inle-
rlor . - . . . . • « . « . 73.30 
Idem en títuloa p e q u e ñ o a . . . . . . . . . 73.30 
Idem fin de mea. . 73.25 
Exterior a 75.15 
Amortlzablo 86.70 
BlUetea hlpoteoarloa de Cuba 102.80 
Banco do España . . . . . . . . 404.00 
Comp' Arrendataria de Tabacos.. 107.00 
Cédulaa del Banco Hipotecarlo, 0 
por 100 do Interéa 102.90 
Idem al 5 por 100... 000.00 
ObUgaolonea de 500 pa. al 5 por 100. 
Cotización de París: 
Norte 328 
Mediodía 278.75 
Río Tinto 006.25 
Acclonea del Banco Hipotecarlo... 
Cambios: 
Londres, á 3 meaea f echa . . . . . . . . . 25.58 
Parla, á 8 díaa viata. . . . 
Berlín, chequo— 000 
Observaciones y noticias. 
E l alta iDlolada ayer ha continuada hoy, 
habiendo ganado el inferior 15 oóntimoa al 
contado y 10 á la liquidación. 
E l alza del exterior ha aldo máa Impor-
tante, puea ha aubldo 40 céntimo?, quedan-
do al terminar la hora oficial á 75,15. 
El alza do esta valor, en mayorea propor-
olonea que la del Interior, responde á la me-
jora que ha tenido en Paria y Londres, puea 
en la primera de diohaa plazaa ha hecho 
73,50 y on la aegunda 73*. 
Al terminar la hora oficial ae cotlaaba hoy 
OT Bolsa el 4 por 100 Interior al contado, á 
73,55; fin de mea, 73,50; exterior, 75,35. 
París, 17 (12'20 t.)—4 por 100 exterior 
español, 73í. 
Berlín, 17 (12,20 t.)—4 por ciento exterior 
español, 73,10. 
Bolsín.—En el de anoche ae cotizó el cua-
tro' por ciento Interior: contado, 73,50; fin 
de mes, 75'30; próximo, OO'OO. 
BOLSÍN DB BAHOBLONA. 
Día 16.—Interior, 73*35; exterior 75<10; a-
mortlzablo, 87 00; Cubaa nuevaa, 103'12; 
Colonial, 93'00; Nortes, 70'62; Franelas, 
59'87. 
París, 16.—Apertura do la Bolaa de hoy: 
4 por 100- exterior eapahol, 73,50. 
Londres, 16.—Apertura do la Bolaa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 73,12. 
G A C E T I L L A S . 
TBATRO DB TACÓN—A bordo del vapor 
norte-americano Oitij P/ Washington ha 
llegado á cata ciudad, en la mañana de hoy, 
procedente de Veraoruz, la gran compañía 
dramática franceaa do Coquelín-Hadlng. 
Reciba nueatra afectuosa bienvenida. 
E l oatreno de la misma se efectuará ma-
ñana, domingo, con la primera fanolón de 
abono, en el gran teatro de Tacón, comen-
zando á laa ocho en punto de la noche. 
He aquí el programa del espectáculo: 
1? Gran alufonla por la orqueata. 
2? L a Joiejait peur, comedia en un ac-
to por Mm. E . de Girardln. 
M. Coquelín desempeñará el papel de 
Noel. Reparto: 
Noel, M. M. Coquelín. 
Adrien, M. Joan Coquelín. 
lOatavo. M. Ramy. 
¿fme. Daaaublera, Mme. Patry. 
B lanche, Mme. Stuart. 
MathhVte» Mme. Bertho GUbert. 
3? E l ch^P01"^ monólogo de Franoola 
Coppee Le ^^J^oge, reoltado por M. Co-
quelín. 
4? El gracioso monólogo do Grenet 
Danoourt L a Vie, recitado por M. Coque-
lín. 
Eatoa dea monólogos han aldo recltadoa 
por M. Coquelín en la íun.clón que dló en 
Naova-York á beneficio de las víotimaa del 
último ciclón en cata lela. 
5? La popular y dlvertldíalma comedia 
en un acto, de Moliere, Les preoiusea r i -
dicules. 
El papel de Masoarille eatá desempeña-
do por M. Coquelín. Reparto: 
Masoarllle, M. M. Coquelín. 
Jadelot, M. Joan Coquelín. 
(j0 ví;lbufl, M. Deroy. 
L a ' G ^ g 0 » M Bc,iel-
Dobrala/- M - ^ J ? ^ t 
Primer pórt^1"' M Stnart. 
2? portear, M T. Hoguonet. 
Un vlollno, M. t^tou. 
Cathoa, Mrao. Patr>V 
Maledón, Mme. Lome^oier. 
Marotte, Mme. Loulao Kervlch. 
LAS PBBOioaAS BIDÍOULAS.—He aqnl el 
argumento de la célebre comedia de Molie-
re, que aaí ae titula y aerá ropresentada 
mañana en Tacón por el famoso Coquelín y 
su compañía: 
"Gorglbua, honrado provincial, llegado 
recientemente á Paría, tiene dos hijea hor-
moeísimas, Madelón y Cathos, pero tocadas 
por la neuroola de la suprema elegancia en 
el obrar y en el decir. Leen furiosamente á 
Mlle. de Lendery, v manejan á la perfec 
«lón lo que llamó Quevedo la cultiparda. 
Dos afcñoroe, L a Grango y Du Crolay, que 
•o han prendado de au belleza, aln darae 
0 nenta de au ridiculez, piden á Gorglbua 
-jg.^Iao para festejarlas; pero ellaa los re-
chazan íturáándoae en que no conocen las 
lefea dé ^ galantería, puesto que han co -
menzado 'po^ ^oponer elproaalsmo del ma-
trlmonlo. , , • , , 
Loados amanu^ ^ darse cuenta de la 
insensatez de las mJcUna^^^^^ 
les una lección, y les b . n ^ a á "rBa^°¡d°fln 
con disfraz do nobles s e ñ ^ ^ 8 ' P ^ ^ ^ , . 1 » 8 
cortojen al sabor de au locu ^ ^ ! í S ¡ 5 
(Coquelín), criado do La Grann \a<LÍSÍoí 
fia su papel á las mil maravilla. ' 7 a6 3 " 
modolmlca las estrambóticas maL^1;0"^ 
los galanes cortados por el patrón de /̂iro 
y de Arenólo, que laa dos preciosas rldít*1' 
laa caen en 
dad de mentiras 
tuyen la graoia irónica de la comedia y una 
sátira dirigida hacia las manías de la aris-
tocracia de la época on que aquella fué es-
crita. Coando Masoarllle y en compinche 
Jodelet aoaban de trastornar por completo 
el seso do las dos mnchachas, que están en-
cantadas de aus maneras finas y del sprit 
maravilloso quo despliegan en cada frase, 
aparece L a Grango y Du Crolay y les dan 
de palos para convencer á las dos necias de 
que los favores que no pudieran alcanzar 
loa a m m ha aldo dospordlolo de lacayos.-
L a lección es severa, pero merecida." 
TEATRO DB ALTÍISÜ.-El programa do 
las cuatro tandas correspoo dienten á roa 
ñaña, domingo, es como signe: 
A laa elote y meá\ñ —Certamen Nacio-
nal. 
A laa ocho y medla.—Primer acto de L a 
Mascota-
A líití nueve y media.—Segundo acto de 
la propia obra. 
Ala^dioi y media.—Tercer acto de la 
m'fiiro 
BASE-BALL.—No olviden I03 aflolonadoa 
al jileco do pelota á estiló norte americano, 
•4 LO mañana, domingo, ae baten en el Veda -
do loa valientes clubs Habana y Progreso, 
en loa terrenos qne posee el primero. La 
luoh'j uromete cer muy reñida. La Janlma 
o'ón quo existe para presenciar la misma, 
crece por momentos. 
CASINO ESPAÑOL.—Mañana, domingo., 
se celebra en ol Casino Español do la Ha-
bana la atractiva fnnoión, para loa socios, 
de qne hemos tratado en nuestro número 
anterior. 
Dicha función comenzará indefectible-
mente á las aleta y media en punto de la 
noche, á causa do que la compañía de Albi 
su tiene que trabajar en el Casino y en el 
citado cailaeo. 
LA PROPAGANDA LITERARIA.—En la 
primara plana dol DIARIO publicamos dos 
de ayer el Boletín Bibliográfico número 4 
de esta antigua y aoroditada librería, situa-
da en la calle de Zoiueta, número 28. Há-
Uansa en él debidamente clasificadas por 
materias las obraa modernas recibidas en la 
misma y qne se han publicado últimamen-
te. Todon los gastos tienen en esae obraa 
lo quo les eatlaíaga, sea en olenolas y artoa 
ó en oonoclmientoa útiles, eea en amena li-
teratura. La Propaganda Literaria en-
tre laa de au géae.o que recibe novedades 
bibliográficas, y no quiero romper con la 
tradición. Véase, pues, el anuncio. 
LA BRUJA.—El estreno de la gran zar-
zuela de oate nombro os ofeotuará en ol tea-
tro de A bien la noche del lunes próximo. 
Según el programa qno Cunemoa á la VIK-
ta, ol roparco de papelea de esa obra se ha 
hech.-i a-' la manera oiguiente: 
La Braja, Srtá. Rusquella. 
Rosalía, Sra. Latorre. 
Magdalena, Sra. Rodríguez (E.) 
SnV-sriora, Sra. Gutiérrez. 
Idéa, Srta. Corona. 
Cándida, Srta. Pérez. 
Aun, Srta. Romero. 
Valentina, Srta Camplnl (Cecilia). 
Leonardo, Sr. Maasanet. 
Tomillo, Sr. Bachiller, 
luquisidor, Sr. Morales. 
Cara, Sr. Castro. 
Oficial 1?, Sr. Sierra. 
Gflclal 2?, Sr. Reyes. 
Un soldado, Sr. Arrufat. 
Aldeano 1% Sr. Martín. 
Idem 2?, Sr. Sierra. 
Idem 2?; Sr. Arce. 
Idem 4?, Sr. Reyes. 
Aldeanos y aldeanas, jugadorea, Ronoale-
aes y Vizcaínos, esbirros, arcabuceros, rali • 
gloaoa, eduoandae, banda do gultarraa y 
bandurrias, tamborea y cornotaa. 
Coro general y aoompañ amiento. 
MODAS.—En una crónica parlalenae de 
reciente fecha, leemos lo que signe: 
••Entre laa numerosas tentatlvaa que ae 
harán para dar variedad á la moda y pre-
servarla de la monotonía, es de notar la de 
las chalecos que pasan del clntnrón ó de la 
chaqueta, y las faldetas de todas formas. 
Esto permite formar oontraatea orlginolea 
de telaa y bordados y aepararae un poco de 
la eterna aplicación aobre un paño rect:-. 
En este estilo compuesto se mezclan a 
gradabiemente los recuerdos del Renací 
miento con la elegancia un poco rebuscada 
del Directorio y del Imperio. 
E l gusto de loa adornos fillgranadoa y de 
laa clnturonea cincelados de oro ó plata, ha 
Inducido naturalmente á recordar }a época 
del Ronaolmlonto que tantaa maravillas ha 
producido en este géaero. Nuestras biblio-
tecas, tan ricas en dibujos y en documentos, 
facilitan estaa reproduoolones quo dan ai 
traje ncínal su sello característico. No co-
nozco nada más bonito que esoa vestidos, de 
hechura senollla, con la falda cruzada por 
la calda de un largo olnturón, plana, de pla-
ta vluja cincelada y sembrada de piedras 
prooloaas y de oabujonoa. Uno de loa cabos 
recoge la tela en muchos pliogues, mientras 
quo ul otro extremo de la calda va unido al 
elnturón del mismo metal, saliendo de él 
algún adorno en forma de bellota 6 borla. 
Con eatoa clnturones, ya sean redondea ó 
caadradroa, so eíecKnsrá una revolución on 
las faldas rectas. Del mismo modo ee usan 
las cintas, así como las guirnaldas y loa 
cordonea de florea para loa trajea de noche. 
A pesar de eataa draperíaa, cuya moda 
empieza ahora, 3 de loa adornos de oro, pla-
ta y pedrerías resnoltadoa de la naanza de 
losalglos XV y XVI, la moda continúa sien-
do Dlmotcrlo é Imperio, en au conjunto, 
graciaa á dotallea típicos, como el talle al-
to, el oorpiño corto, la hechura elevada de 
loa hombros, onaiquiera que sea la manga, 
y oca profusión do bordados de cachemira y 
de telaa do la lo día, que constituyen el fon-
do de todas laa fantasíae de gran lujo". 
POLICÍA.—Ayer fué remitido al Neoroa-
comlo el cadáver de un aalátloo, vecino de 
Caaa Blanca, que falleció repentinamente 
en au domicilio 
-Ha sido reducido á prisión un asiáti-
co, vecino de Guanabacoa, por faltas á un 
alcalde de barrio. 
—En el barrio del Pilar fué detenido un 
Joven, veoino de la cateada de San Lásaro, 
á quien so le ocuparon en uno de los boloi-
llos de la ropa que vestía, tres billetes del 
Banco Español por valor cada uno de ellos 
de $25, los que resultaron ser falsos, y con 
cuyos billetes trataba de estafar en un es-
tablecimiento del 4? dlrtrito. 
—Por ser acusado del robo de dos libras 
esterlinas y tres pesos en billetes del Banco 
á un marino austríaco, fué detenido un Jo-
ven blanco en el Parque de Isabel la Cató -
iica. 
-Además fueron detenidos 20 individuos 
por diferentes causas y delitos. 
¿MASCA VDT Esta es la pregunta en toda 
la Habana. ¿Masca Vd. TÜTTI F R U T T I , 
de Adama 6c Sona'.' Ya lo creo que masco esos 
deliciosos caramelos de goma, si son magní-
ficos para curar él catarro y la dispepsia y 
tienen además otras propiedades curatlvaa 
para la garganta y la voz. En Campanario 
Gi está el depóalto al por mayor y en todas 
partes se vende el TÜTTI-FRUTTI al me-
nudeo. R 13 
E L CASINO.—El restaurant de este nom-
bre en su amplio, ventilado y lujoso local 
ofrece á sus favoreoedores magníficas comi-
das á precios sumamente módicos. E l Gasi-
no ha abaratado hasta lo increíble BUS pro-
cloa cou objeto de que todo el mundo en la 
Habana pueda comer en un establo!miento 
donde el aseo, el buen servicio y la agrada-
ble sacón de los manjares son tan conocidos 
en esta capital. R 1-3 
LA MEJOR Y MÁS PBRITEOTA EMULSIÓN 
de Aceito de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con loa hipofosfitos de cal, soda y po-
aaa, preparada por Lanman & Kemp, 
Nuew-York. 
Ea no Bolamente un poderoao reconstitu-
yente de laa conatltuclones débiles y un re-
medio seguro é Infalible contra todas laa 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, slne que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos deUcados ó dis-
pétlcos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUE-
RÍAS Y BOTICAS. 82 
OBJETOS D E CANASTILLA. 
Faldellines, birretes, pañales, camlsltas, 
chambrltas, vestlditos, roponcitos, zapati-
toa, baberoa y toda claao de objetoa para ca-
naatillaa de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenoa encajea y todo á preoioa 
módicos on 
La Fashionable, 
O B I S P O N. 92 , 
Cn 5 P A 1 K 
GASINO ESPAHOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
8E0BBTABIA. 
Habiéndose cedido los salones de este 
Instituto para poder celebrar en ellos una 
eérle de Juegos de ajedrez los campeones 
ruso y austríaco Sres. Tohíngorine y Stel-
nltz respectivamente, en los días 29 y 31 
"oYgariít'oTleTaceVtaruña-ííflni- del actual y 2 y 5 del entrante, de 2 á 6 de 
i y do Bandeóos, que ¿onsti- > tarde y de 8 á 12 de a noche, se manl-
fle^tfi por este medio á los Sres. socios del 
Casln 0 que, como acontece en las funciones 
ano onC* oar̂ amen̂ 0 celebra este Instituto, 
ae cerrará durante dichos días la puerta de 
entrada de ja calle de Zulueta, quedando 
ónloa do acceso al local, la de la calle del 
Oblapo, suplicando^ loa concurrentes vayan 
provistos del recibo del mes aotual para ex-
hibirlo ante la Comifllón de recibo, según 
práctica de cofitumbre. 
Habana, enero 29 de 1889.—El Secreta-
rlo, O. Calvo. 
' a 1-29» 6-30d 
CASINO 1 S P A M m M HABANA 
S e c c i ó n de Recree y Adorno. 
uasaxABzÁ 
Ha sido acordado por esta Sección 
aprobado por el Excoio Sr Presidente da 
esta Instituto, que Í<B próximos bailes de 
Carnnvalqueee celebren one£teCa«ino sean 
exclusivamente para loa Srea. aooioa del 
mismo: en tal virtud, loa quo no lo sean hoy 
y sa Inosriban como tslea en Ira mosca de 
Febrero y Marzo, abonarán por aniioipado 
cuatro mensualidadeg, después de t er pre 
sentados por dos Sres. socios en la forma 
que previene el R^glamonto vigente para 
la admisión de los miemos 
Habana, enero 31 de 1889.—El Secretarlo 
O. Calvo G 4 1 
AVISO AL PUBLICO. 
La que aueciiba dueña en absoluta pro 
piedad y dominio de loa solares númeroa 
134 y ]36 de la calle del Consulado esquina 
á Virtudes hasta Industria, lindando por 
esta eon el n. 97 pone en conocimiento del 
público, que no habiendo autorizado á per-
sona alguna paía hacer ninguna clase de 
contrato sobre los miemos, cualquiera ne-
gociación quo fuese hecha sin su consenti-
miento y autorización será nula y sin nin-
gún yáloT.—Mamcsla Martín. 
1451 P 4-2 
Ha llegado la riquísima pasta de HIGO 
DE SMYRNA, el gusto tan especial que tie-
ne esta pasta de higo hace de ella uno de los 
postres más agradables al paladar que se co-
nocen, y por su flexibilidad reúne coadiolo-
nes eapeclalea para entretener á loa niñea de 
corta edad, reuniendo l&a cualidadea de cua 
vlzar el pecho y en caaos de tos hace desa-
parecsrla al poco tiempo de hacer nao de 
tan de Iclostt paata. Plda?e el HIGO D E 
SMYRNA PASTA en todaa laa dulceríaa 
y confiteríaa, Oblapo 90. 
1343 P 13-31 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A ' 
Bajo loa Portales de Luz. 
P U O V K B D O R B S D B L A B B A I i CASA. 
5 S 
S A D I - C í R N O T Y «SLAOSTONES. 
Hemc-B deip&ohado 25 grandes cajas do novedades 
en calzado de nuestra aoreditida fibricv 
Loa S A D I - C A R N O T son de taconea InTisiblei, 
úllitua moda en P A R I S . 
Loa G L A D H T O N B BOU de tacóu muy buje y an-
cho, pon ta ancha y estrecha, última moda en L O N -
D R E S . Para u( üoraa grau sartido de novedades oon 
preoiosoB bordados. 
A B A J O VA. It lONOFOLIO. 
Alerta público" qne te b r i n d a m o s proteooión: des-
de hoy v e n d e m o B los N A P O L S O N E S del acreditado 
fabricante A. C A B R I S A S ( B L C H I V O ) freicos con 
forro de piel y de primera calidad desde los iiúmeros 
21) al 82 & DN pono oro 6 su equivalente en billetes, 
son los mismos que otras peletorías venden á T K K S 
eaos billetes. Garantizamos que nueatroo N A P O -
.KONB8 ion legítimo: d» C A B R I S A S . 
NOTA—Loa N A P O L E O N E S por su excesiva 
baratez, no to fían ni se llevan & domicilio. Nuestras 
clases y precios no admiten competencia. 
LesaUd -d oa la venta.—Pin's, Cardona y O? 
«bv 4fi9 P 99-26Mr 
C K O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 3 DB P E B I I E U O . 
E l Clronlar en Siuta Clara 
San Blas, obispo y mártir, y el beato Nicolás de 
Lougobardo. 
Sta B ai-obispo ymirtlr en Sobaste de Armenia, 
al cual después ae habar hacho muchos milagros, por 
mandato del adelantado Agrícolas, después de cuchos 
y crueles azotes, colgaron de un palo, despedazando 
sus oarnoa con peines de hierro, luego lo pusieron en 
una horrible mazmorra, lo ocharon on una laguna, y 
saliendo ite ella ileso; por sentencia del mUmo juez, 
f IÍÓ degollado juntamente con los muchachos; y untes 
que él muriese, líete mujeros quereooglin a-i ssngre 
cuando lo atormentaban, habiendo averiguado qne 
eran arlstiauaa, despné i de crueles tormentos, fueron 
también degolladas. 
DIA 4. 
San Andrés Corslno, confesor, y san Bamberto, o-
blspo. 
P I B 8 T A 8 E L L U N E S Y M A R T E S . 
MISAS SOLKHSES—Kn la Catedral la do Tercia á 
las 81 > o-. I>is lomás igletia) las de coitumbro. 
V. 0. T, de San Francisco. 
E l domingo próximo 3 de febrero, y á las ocho de 
la maQana, tendrá lugar en su iglesia, sita calle Cuba 
e«qnlna Amargura, la fiesta qua anualmente se tributa 
al Glorioso San Francisco de Sales, estando el pane-
gírico á cargo de un religioso de la orden Serifíca. 
So suplica la asistencia de los fíelos y Hermanos 




Iglesia de San Felipe Neri. 
E l sái ado. 2 de febrero, á las 8 de la maQana dará 
principio la bendición solemne de las candelas y á 
continuaoiéu toiá la misa oon sermón. 
E l domingo S. como primero de mes, celebrará BUS 
t.ie.cioi"B mensuales la Asociación de la Guardia de 
Honor. L a comunión será & las 7': todo el dia estará 
de manifiesto S. D. M. y por la noche los ejercicios de 
costumbre cou sermón. 1S56 4 31 
JHS. 
IGLESIA DE B E L E N 
E l domingo S de febrero comienzan á celebrarse en 
eiita iglesia los siete domingos en honor del G. P . Sr. 
San José. 
Alas siete de lamautua exposición de S. D. M., á 
las siete y media meditación y rezo del santo, á las 8 
misa cantada, sermón, bendición y reserva del Smo. 
Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban en la 
CoDgregaalóa de San José ganan indulgencia plena-
ria confesando y comulgando. A. M. D. G. 
1395 2-1 
PA R R O Q U I A D E M O N S B B E A T E . C O N G R E -gaclén de San José. E l domingo 3 después de misa 
mayor se empezará el rezo de los siete domingos de 
San José: lo que se avisa á los congregantes y fieles 
cn general.—La camarera, Asunción Mendlve de Vey-
ra. 1367 4-1 
D . E . P . 
LA, SEÑORA 
DB Carlota Ramírez de Fernández 
HA F A L L E C I D O : 
Y dlepueato BU entierro para maña-
na, 3 del actual & loe 4¿ de la tarde, 
en oBpoao, hijo, cobrlno y hermano 
político, sapUoan & laa personas de en 
amistad se sirvan acompañar su ca-
dáver del Paradero de Concha al Ce 
menterlo de Colón, donde ee despide 
el duelo, favor qne agradecerán. 
Marlanao, 2 de febrero de 1889. 
1404 i-s 
¡AGÜERA. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S . 
OOMPOSTELA N. 111 Y 113 
entre Sol y Mural la . 
Cuota mensual , $ 3 B . ' 
BT T a q u i l l a » g r á t i s . jet 
13S1 13 3 
Sección de Obreros Planchadores 
D E L A S A B A N A . 
SECBETABIA. 
Por acueido del Comité administrativo, cito & to-
dos los asoclaios para que concanan & la Junta ge-
neral extraordinaria que se ha de celebrar el martes 
5 de febrero de 1889 & hs siete 7 media de la noche 
en la calle de Dragones número 89, altos. 
O B D B D D E L D I A . 
1? Leotnra del acta.—2? Dictamen de la comi-
sión Bevlaora.—3? Elección de dos miembros para 
el comité.—4? Resolución á un oficio de 'a Junta 
Central.—59 Tratar sobro la organización interior 7 
exterior.—6? Asuntos genoriles.—Habana 7 enero 
29 de 1889.—El Secretario. 1467 21-8 2a 4 
ADMINISTRACION DE CABABANCHEL 
MADRID. 
Sorteo del 81 de enero de 1889 
Se pagan en el ACTO en 
M Ü R A l l A 47. 
LA NUEVA AMERICA 
D E M. L L U I L Y C O M P . 
GEAN ESTABLE(MKTO DB CONTRATACION! PRESTAMOS 
O B R A P I A 55 
cas i esquina á Compoatela. 
E l objeto de este nuevo 7 elegante establecimiento, 
montado á la altura de los mejores de su clase, es 
F A V O R K C K E A L P U B L I C O F A C I L I T A N D O L E 
D I N E R O oon un módico interés, sobre teda olaie de 
prendas do oro, plata, brillantes; muebles, pianos 7 
toda clase de objetos qne representen valor 
Nueítro lema será eiompro vender barato, para ven-
der mucho, por lo que snplicamos al público, qne nos 
honre con su coeflaosa visitando eita casa, en la segu-
ridad de quo saldrá siempre complacido. 
LA NUEVA AMEBICA 
Obrapía 65, casi esquina & Gompostela. 
NOTA.—Se compra oro, plata, piedras finas, eto.f 






































































































E l afgalonte sorteo que sa verifloará el 
día 11 i;e febrero, oonata de 18,000 billetes 
á 100 pesetaij, repartidos en décima, á 10 
peseta», slecdc e' premio mayor de250 000 
peaetas. 
Se pagan en e l acto 
MURALLA 47* 
Cn 513 2 4a 2 3d 





























Se pagan San Rafael n. 1, 
IVente á J Vallóa, 
Migue l Murledas . 





























D E B E ! L E E R S E . 
Hemos sido honrados oon la siguiente carta, la qne 
nos apresuramos á dar al público, para si se halla 
alguno en las condiciones dol Sr. Tovar. se apresure 
á tomar nuestro V I N O BECONSTITÜYENTK. 
SB- D . ALI-HBDO PEBEZ GARBILLO.—Muy seSor 
mió: Tengo el major placer en hacer pública la cora-
ión que aciho de experimentar con ?u VINO B E -
C O S B T I T D Y E N T B , al cual he estado sometido du-
rante tres mate». Había tiempo que venía padeciendo 
de debilidad grande, acompañado de marcos; des-
pnéi de. h<ber tomado varias ino'lioinHs y habiéndone-
me ren -mendado. tomé su V I N O B B C O N 8 T I T U -
Y E N T E , oon el que he consegnido curarme Apro-
vecho ekta oportaidlad para ofrecerle su más alta 
consideración y respeto su afeotíslmo 8 8 Q B. S. 
M , JOAQUÍN M. TOVAS.—8. c. OQUENDO 14 —Ha-
bana 28 do noviembre de 1888. 
C u . S5 -1 E 
31. 

































































































Se pagan por 
8 A L M T B Y DOPAZO, 
O B I S P O 31. 
£1 próximo sorteo se verificará el 11 de 
febrero; consta de 18,000 billetes á 20 pesos, 
divididos en décimos & 2 pesos; premio ma-
yor: 250,000. 
1472 2a-4 4d-3 
LA HUMANITARIA 
Sociedad benéfica de seguros de vida. 
Galzada de Baila no 124, altos. 
P O R U N P E S O B . 
se asegura de 500 á 6,000 posos á favor de las familias 
de los quo se inscriban. 
Para más pormenores dirigirse á las oflcinaa, tía-
liano 124, de B á 8 de la noche, donde se reparten gra-
tis los prospectos de la Sociedad. 
1166 7-27 
SOCIEDAD 
M o n t a ñ e s a de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad 
en cumplimiento de lo que previene el art. 24 dsl 
eglimeuto, se oonvooi & los 8res. socios para la 
Jauta K«neral ordlaaria que deberá celebrarse el do-
mingo 3 de febrero próximo, en los salones del Casino 
EspaDol, á las dooe de la mañana, oon oK.Vüa.<1e dar 
cuenta de las operaciones realizadas duro.1 ¿"el ejer-
cicio de 1888 á 1889, siendo de advertirse que en la 
expresada Junta se puede tratar de todo lo ^uo con-
cierna ó Interese á la Sociedad. 
Habana, enero 25 de 1889.—Kl Seoretario^>uui*U-
dor, Juan A . Murga. 
Cnl50 4-25a 8-26d 
GRANDES U I I C E I B DE L A AMERICA 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA, 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . D E J. B O R B O L L A Y CÍ 
Inmenso curtido, acabado de recibir, de lindieimaB j o y a » de oro con bril lantes y otras piedras preciosas . 
Entro el las l l aman la a t e n c i ó n los col iaras (r lviéres) brazaletes y ramos cuajados de brillantes; los sol i tarias y 
rosetas de roca antigua, en dormilonas y pulsaras . H a y a d e m á s u n gran surtido de albajas del m á s exquis i to 
guato, m u y baratas. - , , 
Muebles da todas c lases y formas, í a b r i c a d o s en nuestro tal ler de e b a n i s t e r í a , a l a lcance de todas las for-
tunas. Tenemos otros de poco uso á precios de ganga. 
P ianos de los mejores fabricantes de E u r o p a , nuevos y de uso, a l a lcance de todas l a s fortunas. 
Compramos oro, plata, bri l lantes y toda claso da piiedras preciosas, muebles y yiauoa 
O. 8 
8 i 
SALUD N . 2. 
EXPENDEDOR PRINCIPAL 
Vende todo el año billetes de Madrid, 
MADRID, ENERO 31 DE 1889 



































































































































































Se venden y pagan por 
Manuel Gutiérrez 
S A L U D 2 
E l próximo sorteo para el 11 de febrero, siendo el 
premio mayor 250,000. 
Preolo á 20 pesos el entero y el dóolmo á 2 pesos. 
CD188 ftlt 4=4» £-84 
Dasmeuozadora de caña que notlene rival por saa demostradas ventajas para la indostrla azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Lonlslana, Pnorto-Rloo, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL Instalada sobre nn buen trapiche de 6} á 7 piéa de longitud oon buena m&qutna, prepara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas de caña oon aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para ol comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una safra. Talen y tan grandes son sns probadas ven-
tajas. 
Lo quo se ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos anexos á LA NACIONAL reúnan laa condiciones que antes se expresan y 
bttfo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación oon todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
LOTERIA 
Primar importador y p r i u o i p a l pngador 
Mamie l G u t i é r r e z , 
O a l i a n o l 2 6 , 
antes S a l u d 2. 
El próximo sorteo para el día 11, siendo 
el premio mayor 250,000. Precio 20 pesos el 
entere y ol décimo & 2 pesos. 
G a l i a n o y S a l u d , 
'5 
Gnl79 
antes S a l u d 3 
8a-Sl 8d-l 
5 
han trasladado ea almacón de TÍveres al n. 12-i de la 
calle de Aguacate, o asi esquina á la de Muralla. 
Son los unióos importadores de los V I N O S N A -
V A R R O S L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
y E C H A V A R R I . 
Apartado de correos n. 550. 
Telefono 387. Habana. 
Cn 160 26-27E 
E l n í e r m e d a d e s d e l P e c h o 
de G R I M A U L T y O , Farmacéuticos en P A R I S 
Este Jarabe, umversalmente recomendado por los facultativos, es de gran] 
eficacia en las Enfermedades de Jos Bronquios y del P u l m ó n ; cura los 
Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los tubéreuJosl 
del Pulmón de los Tísicos y suprime los ataques incesantes de tos quo 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores nocturnos] 
y el enfermo recobra rápidamente la salud, 
P A R I S , 8 , R u é V í v i e n x x e , y en Jas p r i n c i p a l e s F 'nrmao iaa . 
SE D B B B A I M P O N E R D E DOS A T R U S M I L peioi billetes, en páoto de retro, sobre una estañ-
óla, vaquería 6 potrero: informarán San Miguel n ú -
moro 50, bodega, esquina á Aguila. 
1438 4-2 
SE «OLICITA UNA C R I A D A D B MANO blanca de edad mediana, que cosa á mano j máquina, 
qne tenga quien responda de su conducta. Manrique 
número 117, después do laa dooe. 
1*19 4-2 
A C R I A D A D E C O L O R S E S O L I C I T A 
para manejar un nlfio y ayudar al servido de ma-
no; qne isa de buena conducta y tenga referencias, 6 
dos orlidltas de 12 á 18 afios. Tratarán en la calle de 
la Habana 117 en esta dudad 6 en Guanabacoa, Pepe 
Antonio 21. 1444 4-2 
ü p a i 
SE S O L I C I T A DNA C R I A D A D E MANO Q U B no sea muy Jovon, un cocinero de color y un hom-
bre blanco de mediana edad para el cuidado de le 
puerta y algún servicio. San Rafael 71, entre Campa-
nario y Lealtad. 1433 4 2 
S B N E C E S I T A UNA N I Ñ E R A P A R A M A N B -Jar una nlBa do 14 meses.—Consulado 67. 
1417 4-2 
T T N A H I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ J y de moralidad, d e í o a oolocarae en casa particu-
lar 6 e'tabledmlenlo, O'Roilly 86 darán razón. 
1440 4-2 
PA R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A UNA cocinera y lavandera qne duerma on el acomodo. 
E n la mleraa se algullan habitaciones altas yesjaa. 
Prado 18. 1153 4-2 
LA M O R E N A J U S T A M A I C A D E S E A S A B E R el paradero de su h'Ja María de loa Angeles Malea 
que desde d oüo 1862 fué vendida para el pueblo de 
Trinidad; que su madro desea el verla. Gloria 121, 
Í396 4-1 
SE D E 8 E A 8 A B U R K L P A R A D E R O D K D ü í ? Andrés Forganes, que se dice está on Macnrlges, 
provincia de Matanzas, para que se presente en le 
calle de los Oficios 2S, al Sr. Cuadrado qne le entera 
de un asunto qne le Interesa, y donde no lo blolere así 
que se atenga álos porlulclos qne se le canten. 
186» 4-1 
Ü NA J O V E N B L A N C A Y C O N P E R S O N A S que abonen por su conducta deioa colocarse pe-
ra lalimpi'.aa y costura, no sabe ooitor. Amargara 
51 Impondrán. 1379 1 1 
SE SOLICITA 
una blanca ó di color que tenga alguna edad solo pe-
ra cocinarlo á una sonora, en la misma se alquilan dos 
habitaciones btjas, oon propias para un matrimonio 
sin nlfios, tiene llavln y »gua, Tejadillo 19, 




2y4. criada de mano oon buenas refa-1372 4-1 
I n y e c c i o n d e G r i m a u l t y C T 
a l ATICO 
Con mucha frecuencia ea út i l asociar el 
empleo de la creosota do alquitrán de háya 
l aceite de h í g a d o de bacalao, en el trata-
miento de laa afecciones de la laringe, de los 
bronquios, de los pulmones y principalmente 
eulas bronquitis crónicas y en los catarros. 
Esta asociación presenta grandes ventajas, 
aun en la ausencia de verdadera enfermedad, 
y cuando solo se hace uso de ella con el fia 
de fortificar un pecho dóbil, en un tempera-
mento delicado. 
Essos dos medicamentos se encuentran 
reunidos en las cápsulas de Berthé creosota' 
das, en las cuales la creosota de alquitrán de 
háya se presenta en disolución en un aceito 
de higado de bacalao, particularmente reco-
mendable, puesto que se obtiene por proce-
dímientoH que .son los únicos que lian mere-
cido la aprobación de la Academia de me-
dicina de París. 
Por esorltara pública del din 8 d i aotual 
y ante el Notario D. Jocé Antonio Portooa-
rrero, he oompíado e! establecímlínto de 
locería y oristalerla llemado " L * Bomba," 
eitaado en Ib c -lie df) Rióla números 85 y 
87, á D. Ricardo Pereda, o< n todas sus per-
tenencias inclnsos los oródltoa activos, con 
a obligación por mi parto del pago de los 
oródltos paslvoa detallad' s on dloba eaorl-
tn n por ei vendedor y que importan juntos 
4 40i peaoa 37 cintuvos o-o. Habiendo 
conbtitnldo aooledad oon D. Remigio Hu-
mara oon focha 10 de eíte mes y que girará 
bajo la razón de Humara y C , según cir-
cular de aquella focha, siendo gerente el 
Sr. Humara. 
Habana, 31 de enero de 1889. 
Antonio Madrazo. 
L'a 178 1- 81a 8- ld 
Asooiaoión de Dependientes del Oomercio 
D E L A H A B A N A . 
S B C R B T A R I A . 
Como prescripción reglamentaria y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca i los señores asociados 
. ara la Junta genoral ordinaria del segando trimestre 
del 9? aOo social, que tendrd Jngar en los salones de 
este Centro á las siete y media de la noebe del do-
mingo 3 de febtero próximo 
Para asistir al noto, doberUn presentar los señores 
asociados el recibo de la cuota del mea actual. 
Habana, 27 de enero de 1889 — E l Secretarlo, M. 
Paniagu». 1171 7-27 
CEÜTRO 6ALLE60. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n Recreo y 
As i s t enc ia Sanitaria. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo 28 del Regla-
mento, se cita á los Sres. Socios para la primer Junta 
General ordinaria oomspondiente al año actual, y 
qne tendrá efecto en los salones de la Sociedad & las 
12 del día 3 de febrero próximo. 
E n dicha Junta, cumplidos que sean los requisitos 
marcados por el precitado artículo, se leerá el acta 
de la Ssslón anterior y la Memoria anual, pasándose 
despuós á verifloar la elección de nueva Junta Direc-
tiva y Comisión de Glosa. 
L a Junta General indicada, se constituirá á la pri-
mera reunión, asa cuál fuese el número de concurren-
tes; y será requisito indispensable para el acceso si 
local y tomar parte en laa elecciones, la exhibición 
del recibo cjrrespondiente al mes do la feoba. 
Habans. enero 23 de 1889.—El Secretario. B a m ó n 
Armada Tt ljciro. Cu 137 10-21B 
SORTEO N. 1290. 
2.725 10.000 
Vendido por 
B a m ó n Vivas 
sucesor de P e l l ó n y C 
Teniente R e y 16, 
P l a z a V i e j a . 
On 169 5-29» 5-80d 
A N U N C I O S . 
P R O F £ S I O I T S S . 
DR. GALVEZ GÜ1LLEM, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y ailufticas. Consultas de dooe á dos. 
Consultas por correo. Neptuoo número 58. 
13P8 10-3 
PEDRO GONZALEZ LLORENTE, 
A B O G A D O , 
Ha trasladado su bufete á la calle del Obispo nú-
mero 16, esquina á San Ignacio. Consultas de 1 á 4. 
1466 4 3 
Rafael Chagnaceda y Navarro 
Dr. en Cirnjía Dental 
del Colegio de Pensilvanla y de esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 á 4.—Prado 79, A. 
C182 26-2F 
E8 UN HECHO 
CUBA D E U S QUEBRADURAS 
Bl único curativo para esta dolencia y que logra su 
objeto (en los casos posibles) es el Braeaero Mecánico 
Regulador Universal, S I S T E M A G I R A L T . y lo 
comprueba el éxito alcanzado en tan poco tiempo. 
Garantizamos y para siempre los buenos resultados de 
nuestro aparato. Precios módicos* Se va á domici-
lio. Nueva fábrica especial. 
3 6 , O ' H E I L L - y , 36 
á Griralt, fabricante. 
1483 2S-1P 
Dr. J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director de l a casa de salud " L a Benéfica." 
Obrapía 57.—Consultas de 18 á 2. 
1200 20-27 E 
DR. ALFREDO VALDÉS GALLOL. 
E8PEÜIALISTA EN PARTOS. 
Consultas de 11 á 1.—Gratis á loa pobres,—Se ofre-
ce á su antigua clientela y al públioo.—Habana 207. 
15568 51-15 D 
Natalio Govantes, 
PBOeÜHADOE DE LA KXOMA. AUDIENCIA 
Amargura 69. 
16218 79-1° B 
M A R I O G. L E B R E D O 
Módico-Cirujano. 
Consultas de 9^ á 11 da la man ana. Gratis para los 
pobres. Consulado 126. 988 26-23E 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, £ s -
pocialidud: Matriz, TÍRS urinarias, laringe y sifllftloM. 
O n 8 l - S 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección lia adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócuaporno contener 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósi to en Paris : G R I M A U L T y Cu 
8, Hite Viv i t tnne , 8 . 
C a d a frasco lleva l a M a r c a de F á b r i c a , l a F i r m a y el Sello de GRIMAULT y Cu. 
S A N R A F A E L QO. 
Se solicita una criada peninsular de mediana edad 
que esté acostumbrada á servir para ol servicio denua 
seUora, que sepa coser y lavar, con buenos referen-
cias, no siendo así i ue no so presente. 
1874 4-1 
ICÜlíA C O L O C A K 8 K DNA C R I A D A P A -
ninsular do 30 aHos do edad, para el servicio de 
mano 6 manijar niños, salo hacer mandados, tiene 
personas que respondan de BU buena conducta, T e -
niente-Bey 91 entre Bernazay Bgldo impondrán. 
1876 4-1 
SE SOLICITA 
una jó ven de color que sepa coserlpara servir á nn ma-
trimonio, y qne tenga persona que abono por su con-
ducta: Teniente-Rey 35. 1352 
SB S O L I C I T A 
4-1 
una cocinera para cor'.a familia y quo baira la >impl 
'177 za de la casa- Cuba 141. 13 4-1 
uml 
PAIMISR UBDIOO RETIRADO DK LA ARMADA 
REINA N. 8# 
Scooolalldad. Bufermedodes venéreo-sifllítiOM y 
afenmonet de l a piel. Caosoltas de 3 í 4. 
1 - 9 I . B 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
DEHifiA CÜLÜUAKSK UN JOVJtN P K N f Ñ -sular de criado do manos sabe su obligsoldn. I n -
firmarán Bgldo esquina á Aoosta on la bodeea. 
1369 4 1 
ÜWA JOV1CN D K C O L O R D B S B A C O L O -carse de criada de mano 6 manejadora, Üene quien 
responda por su coudact»: informarán Ustrella entre 
Manrique y Oqnecdo n. 189 1802 4-1 
SE S O L I C I T A DNA M A N U J A D O B A (¿Di£ ten-j;a quien retpondaporellay una lavandera y coci-
nera para una reducida familia v ambas para el Ve-
dado. Informarán en Tonlente-Key 38, altos. 
1388 4-1 
C o m a d r o n a 
Mme. Magdalelna se ofrece á sus amigas. Neptuno 
número 2. 191 29-RB 
Jorge D í a z Albert ini , 
Médico de nlfios y partero —Visita á domlolllo 
oibe consultas de 11 á 1.—Campanario 41 eiqulna á 
Virtudes. 94 29-4! 
1 
D r . F . C a b r í a y Rocosa . 
AfocoionFs del ueobo y del estómago. Consultas de 
7 á 9 Dragones Gi y do 11 á 1 Villegas 92. 
118 29-4K 
PROFESORA 
de música, i jlomas, gramática, gaogrofi'a, curso epis-
tular, aatronomít. lellgión, literatura y para comple-
tar en fia una esmerada educación. Muralla 61 Ubre-
ría Accffa34. 1171 '-3 
ÜN P R O F E S O R P R A C T I C O E N L ^ E N 8 S -Cansa se tfrece para dar clases de instrucción 
primaria y secundaria. Si se considera necesario, 
puede presentar informes de personas respetables 
de importantoa casaa de educación: librería de Alar-
da, O-Rellly 96. 1360 4-1 
Prof. Theo . S c h w a l m . 
Habiendo regresado de los Ettados-Unidos, dá leo-
clones de inglés, alemán y francés, según el método 
natural, y práctico adoptado en aquel país. Hotel 
Florida, Obispo n. 28. 1178 10-27 
POR UN CENTÉN MENSUAL 
Se dan olases á domicilio do instrucción elemental y 
superior: para más informes, Andrés Pego, Obrapía 
frente al n? 6. 1161 8-26 
"Tlb P R O F E S O R BOIHS1E, R B D A C T O R - C O -
Jlirresponsal de L a Patrie, pone á la venta, Qalia-
no 1S0, tnt Modismos franceses, clave del lenguaje 
familiar y de la literatura naturalista (2? edición.) 
Empastado: 0,50 BiB. D30 8-26 
LIBEOS £ IMPRESOS. 
E N S A Y O 
sobre el cultivo de la cafia de asúoar, por D. Alvaro 
Rsynoso: última edición on nn tomo do 536 páginas, 
$6 billetes. Obispo número 86, librería. 
1*67 4-2 
Obras completas 
de Moliére, Raoine y otros clásicos franceses se venden 
muy batatas en la librería calle del Obispo n. 86. 
1413 4-2 
Lia "Universidad 
Librería Española y Extranjera. 
Se da gratis un gran catálogo de obras de todas cla-
ses á precios en venta desde una peseta el tomo. Tam-
bién se alquilan y compran libros, métodos y pa 
da múalca. Los pedidos á J . Turblano. 
Unlversidsd. O'Beilly 61, Habana. 
1408 4-2 
i peí es 
Librería L a 
O E U V R E ^ C O M P L E T E S D B B Ü F F O N R B -vaes par M. A. Richard, avec la claislfioation comparéa de Cnvler, Lesson, et des eztraits de Dau-
bentsn, 20 ts. con muchas láminas 20 pesos billetes. 
Ob'upo 8ff, librería. 1824 4-81 
OBRAS SELECTAS. 
de una buena biblioteca adquirida de lance y qae se 
detallan á precios muy baratos.—Precios en oro. 
Historia Universal do la Humanldsd, por C. Can tú 
nueva edición, 10 tomos oon láminas finas $17. 
Historia Natural " L a Creación" con loa últimos 
descubrimientos déla ciencia, 9 tomos mayor con más 
de 4,000 láminas intercaladas y cromos aparte, ha oos-
tido $223 y se da en $25 50. 
Historia de Bspafia, por Lafaente, y continuada 
por Valora, última edición, 6 tamos mayor oon lámi-
nas flaas y cromos, cosió $283 y se da en (31. 
Historia do Francia, desde los primeros tiempos, con-
teniendo la revolución franonsa, el Consulado y el 
Imperio, la última guerra de Francia y Prusía, &, 
4 temos mayor con 1,000 láminas, $10 60. 
Biblioteca de antoro» espafioles desde la formación 
del lengusje hasta nuciros diss, contiene los clásicos 
españoles, edición de Rivadeneira, 62 tomos con bue-
na pasta, costaron $268 oro y se dan en $S8. 
L a Santa Biblia, por Solo, con notas, 5 tomos con 
láminas en acero y pssta con relievnB,$6-30. 
Legislación Ultramarina, por Rodríguez San Pe-
dro, concordada j anotada, 13 tomos con pasta Hi-
mante en el ínfimo preolo de $26. 
L a Revoluo'ón Rsiidosa, por Castelar, 4 tomos ma-
yor con láminas, $12-75. 
Castelar.—Todos sus obras, se venden Juntos 6 se-
paradas. 
Flammarióa.—Todas sus obras, se venden Juntas ó 
separadas. 
L a leyendo do los cielos, creencias religiosas y teo-
rías oientíficas de los pueblos antiguos yrtflfjosde 
las mismas en las naciones modernos, por Corolen, 2 
grandes tomos cou láminas en colores, $8 50. 
Obras de Qaevedo.—La mejor y más completa edi-
ción, 2 grandK» tomos con lúmlnas en colores, $8-50, 
Obras de Medicina, Derecho, Historia, Geografía, 
Literatura, poesías, gramáticas, diooionarlos, filoso-
fía, agricultura, matemáticas, &, &. Hay más de 
10.000 tomos á precios mny baratos, de vento. 
Librería Naoional y Extranjera, Salud nám. 23, 
Habana. 1»41 4 31 
GR A N T R E N D E CANTINAS D E J O S E M E N -Jes, en lo calzado del Monte, Bazar Hobonero 
n. 2. H , se despaoh&n cantinas desde $10 en adelante 
stgun convenio de los contratantes; aseo, prontitud y 
buen trato: no olvidorea, on la oalz ida del Monte B a -
zar Habnnero, tntre Zulueta y Prado número 2, H . 
1462 4-8 
SB D E S P A C H A N C A N T I N A S A D O M I C I L I O á módicos precios, con o<eo y puntualidad, es caso 
particular: pregaiitaT en Paulo n. 83. 
i r -[841 4-31 
zalEZ 
36, O - R E I I i l s Y 36 . 
E l gran B R A G U E R O M E C A N I C O regalador 
universal S I S T E M A G I R A L T , con privilegio y pa-
tente americana. 
PARA AMBOH S E X O S . 
Es el único odoploble á esto dolencia. Su Inventor, 
ol gran éxito alcanzado Y á Instancias de varios Sres. 
mélicos y pacientes, lun trasladado su fábrico de 
Cárdenas, Reol 74. á esto O-Reilly 3 \ donde ofrecen 
sus servicios. Ningún paciente compre ningún f pa-
rata sin antes ver este, seguro qne á lo módico de su 
preolo y i sns grandes oailldadea caralivos é higié-
nicas llenará sus deseos. Garantizamos y paro siem-
Ere sns buenos resultados. Construimos, bien por idiaosión médica y á voluntad del paciente cualquier 
oparato. Inmenso surtido de todos laa medidas. Pre-
cios módicos. So va á domicilio. 
Gabinete reservado paro aplicaciones y consultas 
gratis. 
3 6 — O ' R B I L L Y — 3 6 
A . G I R A L T , F A B R I C A N T E . 
1484 10-1 
LA CREOSOTA YEJETAL 
E S 
•UN REMEDIO PRECIOSO 
e u e l t ra tamiento do l a s cufermedados 
DSX. P B C S O . 
A n - i l c do n : u ' ; i l : i o 
l'Itl-.l'AU VAl^ 
BOTICA 
Litó cApmilas croosotadna tlftl Dr. O orna-
loz BOU ton buenas como IMS (¡un viom-u iU4 
Bxtrangoro 3' imis Imnitaa mío ollag. 
Los en forinos do buen estomago quo nooo-
siton altas dosis dobou tomar el 
m m DE BACALAO CE V A S O 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
quo 80 vendo cu l a 
AGUIAR, 100, 
H A B A N A . . 
(Jn W5 7K IRIf 
Corsé higiéuio.i oon Real y exclusivo privilegio. 
A M B C I D A . Daide nn centén en od^'a' te. 
Obispo 22 —Sucursal: Tienda " E ! Tiempo." Sa-
lud 2 y 4 On fi3 alt 12 »K 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SOLICITÜDES. 
DE S E A C O L O C A E S E Ü N S D J E T O P B N I N -sulor de portero 6 orlado de mano; sabe cumplir 
con su obllgaoióa y tiene personas que respondan de 
su comportamiento; calle de Neptnno n. 9 bodega da-
rán razón. 1473 4-8 
Orlado de mano. 
Se solicito uno que seo blanco y joven, paro el sa-
lón de barbería del Hotel Inglaterra: Prado n 118. 
1471 4 8 
DE S E A C O L O C A H S K DN J O V E N P K N I N -«ular, tanto da criado de mano como de portero 
ú otro trabajo análogo: sabe cumplir b'en con sa obl'-
goclón y tiene personas que roipondou de su compor-
dan racón. 
<dlo Acol lo Puro 
mc*DO m 
tamlento: Amistad 11G 
1468 4 8 
U S J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -ocane de criado de mano á persona sola, de paje ó oaballorloero; tiene personas que respondan 
por su conduots: San Ignacio 41 darán razón 
1470 4 a 
SB S O L I C I T A UNA MOBKNA D E E D A D Q U It ¿ea sola y formal, se le do un cuarto y un pequefía 
retribución, paro que lo cocino á una corto familia y 
una machachlta bien blanca ó do color, de lo á 12 
tfios para cuidar uno nlfilta, so viste y calza, se le da 
sueldo; en Suárez 42 dan ratón. 
147fl 4 3 
Sí '20 aDos y mayor de 18 y una muchacha «ctre 18 j 25 ofios para quehaceres domésticos, *n CUUano 101, 
esquina á San José, altos de la botica. 
1480 4-8 
DE S E A CULOCAIÍSE UN B U E N COCIN1C1U) penlntular, aseado y trabajador, j a sea en caía 
particular ó ostableolmiento; teniendo porsanni qne 
respondan do su ba&n comportamiento: calle del Pra-
do número 10, fondo d«n razón. 
1483 4-8 
T R A B A J A D O R E S . 
Agular n. 75,—Necesito 860 para varios Ingenios, 
trabajos de batev. el sueldo seguro, 960 billetes v se 
mantienen, ó $32 billetes y mantenidos; traer códnls 
nueva ó viejo Salida el miércoles. 
1468 4-8 
SI N U S U R A S E D A N CON H I P O T E C A D B co-sas 925,000 010 hasta en partidas de á mil; se com-
pran casas de 2 y 1 ventana y fincas de campo que es-
tén cerca de la Habana; so compran casas cindadelas 
y casas de esquina oon establecimiento, aun cuando 
sean de mayor preolo. Campanario 128- 1409 4-3 
Hipofosfltogs^M y tí» tim 
So fia» agrqdaoS' oí peladar'ostm &s bufa: 
Tiene oombinadnc «¡a «a m m oomnlote 
Zorma lan virtndoa tfe essicc dofl vallesct 
Kaodio&montoa Si cüf̂ oro y aeíimis ooa m m 
{aoilidad que s i e e d í o arado y ea eopeaüd. 
mente dogra-j TCIOT pbxaüc* niñeodaHoadoc y 
«aferaiizoe jr;. MHKKUIÍ •-.í^íSa^wáeUoJbáwk 
Qiarm Oa T»--' , 
•Jurei 9a Anttmitr. 
iSure- ta Don-illdad (SWCMWJWH,-
Cur» lia £8«>r'Ofulffi. 
^ u r « í a to& y 1l<9«frSa»i«N8T 
C u r « R*Multtain,tí) « s i Goti gK^exú. 
y on efecto, :.a¿t, ¿odao leu «nf&nnedMLec tft 
rme hay Infltmiaclcc de la Qazgfiftti' y Sea 
rulraonea, DectímientoOoxporBl7,12)i^Éda4 
ifcrvio.ifi,, 'iiadiit ew ©,1 mondo jptMoA vMHuaiMtt* 
¡use oon osta wdijroncs SnawJslonc 
Veanuo % oontíntmdoaa toa ¡¡íombmi á& 
anca pocoa, de «ntrolios sanchos proalue&tu 
íaoultativop cpie seoomlwndaa y Ümáealbti 
consten¿«u.anta sata jpíepwracácr 
8B. DXU X>, ¿ i t s u o o i o &BIU¿S £antla&i<Ci.t Otíab 
C».¡Do. D. 'ílk»vxL B. C4Knuouro«7jl!tat>*ni.. 
OB. DB. DOH Eat ícrer , HKQEWXS.'K, SlMOtar Bfaj 
n l t a l OlvJJ. - Sao He'üaotloB," vera Orac, UvscLoi.. 
«S. JJB. Díi)! DlOSOM OonSBKILUL ^««ntelBUBLi Üto 
rico. 
£B.2>n. 71: Í̂CÍ-JI'Í-O MJSS; , JUO», Wenagcá 
Qa. DE. D. VWBBTB RCBK* T.OKOe Bosc i t . 
CB. Du, D. J n i n 3. Qásxmuwaoo, ÜKtejv:. . 
8B. DB. D. JE/Í.'S OÁrmifu., ^ í u d a l e n ^ . 
Ba. DB. D. B, Qoiam, Vatanolft. '' • v 
; IB. D». B). UBtKcaoo A, UÚÍIÍ, r^. Geoi. 
??«T«-.Í«.*; 'tív.r.: ••• • • v • ••<;' •mis»* 
ÜÜASIATIUO.GENfí l íALCOÍ. ' lNEKO V BS-postero, aseado y de moralidad desea coloc&rso en 
casa particular ó establecimiento; calle de la Indus-
tria 162 darán rszón. 1465 4-2 
I 5 f - - • 
SE SOLICITAN 
personas paro cortes de lefia y carbón ou Batobanó, 
buenos cortes y en buenas condiolonet; Impondrán 
Industria 168: en lo mismo se venden tiras de monatf. 
1401 4 2 
M A E S T R O D E A Z U O A U Difi M U C H A 
práctica en lo Isla, de regreso de vluje, desoa en-
rgarse de uno coso de calderos, prtfiriendo nn inge-
nio cuyo guarapo seo difícil de tranajur, y respondien-
do d buen fruto y rendimiento; Informará D. J . ü . 
Sapervlelle, San Ignacio 82.—Apartado 185. 
1129 4-27 
SE SOLICITA 
uno monfjsdoro, que duerma en el acomodo; preflrien 
do que sea peninsular; Aguila 84 oitos, 1er piso. 
1420 4-2 
SE SOLICITA 
uno criado do mono, oon recomendaciones; Cerro 71B 
esquüia á Tulipán. 1422 4-2 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E NO S E A muy Jovon, pora corto f o m i l i a . 
cata; Neptnno n. 155. 1400 
bo ae dormir en lo 
4-2 
AMA D E L L A V E S . — A G U I A R 76,—Uno penin-sular de moralidad, de 20 á H5 ofios. práctlso en el 
gobierno de uno casa; y nn matrimonio paro criados 
de mono. Se admiten trabajadores poro ingenios. 
1404 4-2 
SE SOLICITA 
una criada do mano y un mnebacho de doce ofioi; que 
tengan personas qne respondan por su conducta. 
Zaragoza n, 18. Cerro. 1158 4-ü 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E mono que entienda de cuidar nlfios. Tenlento-Rey 
73 M ü R A X x X x A 7 3 
H A B A N A . 
142R 4-2 
GABINETE ORTOPEDICO 
Se constmfün á meJida y li.-jo dirección méclic -
Brcgaeror, F.jas abdomluaUe, Saipensoriot, Muletas, 
Corseta metáliocs y de jeso aparatos para toda clase 
de defectos de hombros, cadera*, piernas y piés. Idem 
para pérdidas seminales y vicios de conformación del «ene, 7 en resúmen todo olote de aparatos oitopédloos i ' B B I L L T 106, ol lado do lo Foleta de Oro. 
1397 10-2 
número 26, esquino á Cubo, informarán. 
1431 4-2 
SE SOLICITA 
uno sefioro de mediano edad, qne sepa algo de labo-
res, para interna de un colegio. Compostela esquina 
&Lnz 1417 4-2 
SE D B S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S G A -llegas para orladas de mono ó manejadoras de nl-
fios una sabe cocinar pora corto fimlllo, laa dos saben 
oumpllr con su obligación; paseo de Tocón antes de 
llegar al paradero doi Principa accesoria A Inpondr&n 
y sino es familia de moralidad que no sa presente. 
1.29 4 2 
Sfc SOLICITA 
una bueno cocinero que cumplo con su obligación, 
Cubo número 10, 1408 4-2 
'70 ENMECOH81MRS W DISTINGUISHAT 
iTnblondo Hoffndo á nuestro conocimiento quo en 
n c i n d i u l d o h i H a l i i i i i i ! luí o l i v c l d o en venta una 
bebidi t ilaiiiudü "Schlodam Nc l i inmuH," ron cuya 
nombro midiera ebgafiarse ul público lomiiiulóltt 
pornui'suo tan Jil ' innado 
A E 0 M Í T I C 9 
U D O L P H O W O L F E , 
B i l v c r t l m o a A todos IOM vonsiimid. ir.> I dn t -to artU 
culo quo nuestros íinii;oa nRontes para toda la lalft 
do Cubo BOU les eenores 
WM. LOOFT & CO., 
O « . l i o c a l o Ox3L"fc>«, í£Xf 
HABANA 
'f quo ninguna otra casa en la lula de «Juba tlone 
el derecho nlRuna 
i d a 
do ofrooor on vontu bebida 
bnJo el nombro do SolmappH'" "ítaiile'dam 
Honnappa»' 6 ^ Sohlodam Aroumtlc Sohnuppa'» 
por sor nesotros loa únicos fabricantet d« \a bufóla 
conocido en el mundo entero baria este nombre y quo 
porcontnjruientc cualquier articulo .que ic ofríioa 
'XO'o e»le nombre, eln llevar nucatrn. firmo ¿a 
-O'ístóí'-'jrse íomf: FAX.SWIOADO 
O F I C I O S 7 6 
eeaollolta una manejadora para niBoi: qne traiga 
tmenas reoomondacioneB. 1394 4-1 
SE SOLICITA 
un cocinero quo entienda bien «u obligación j tenga 
personas que lo garautiocn. E n la cantina del parade-
ro de Concha del ferrocarril de Marianao impondrán. 
1385 4-1 
DKbEA COLÜÜAKSB UNA GlíNEKAL L A -vandera tanto de ropa de sefiora como de caballe-
ro: Vlitudes 4 informarán. 1387 4-1 
SE SOLICITA 
un joven de unos 24 aSoa qne desee ponerse al corrien-
te como dependiente de mueblería de Injo T tenga 
quien responda por él. 42 Obispo esquina á Habana. 
1S8R ^ 4-1 
C a s a de Salud, Quinta de G a r c i n i . 
Se solicitan enfermeros y sirvientes 
1390 4-1 
SE SOLICITA 
nna órlala de mano y ayudar á cuidar un nifio pe-
queño: Figuras 89. 1384 4-1 
DE81IA C O L O C A R S E U N B Ü K N u O C I N K K O f repostero en casa particular 6 establecimiento: 
y tione persona que abonen por su conducta: calle 
do Gervasio 164 entre Salud y Reina. l ' f l 4-1 
SE SOLICITA 
un o.r'ado de roano. H>bana85. altos. 1882 4-1 
TTTNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D desea 
% J encontrar una casa particular ó establecimiento 
para cocinar: es aseada y de moralidad y tiene perto-
na« que la abonen, Virtudes n. 2 dan razón. 
1389 4-1 
8E S O L I C I T A DNA M A N E J A D O R A D E N I -_ ños , entrada en años y una criada para el servicio 
do mano de 13 á 14 años ó un muchacha de la misma 
ed&d. Bstévez 86 on're Castillo y San Jacinto, barrio 
del pf ar. 1863 4-1 
Q E S O L I C I T A N D ü S C « l A D A S DEMANOque 
iOuiia sea inteligente en peinar y prender y la otra 
no pasH de 14 á 16 años; ambas de color. Muralla 
botica S\r t\ Ana. 1365 4-1 
Q B S O L I C I T A ÜN C B I A D O D E MANO Q U E 
ÍC'sea blanco y cumpla con su obligación, que traiga 
r'f)rencias. G-•llano 63. 1335 4-81 
TTTNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D desea 
%J colocarse de costurera en oasa particular 6 taller 
de costura: infjrmarán Consulado 40. 
1308 4-81 
TRABAJADORES 
Aguiar 76, se admiten para los inponioa, trabajos 
del batey, sueldo seguro, comida de alimento, oalida 
el viarnes. Necesito sifvieiitee y sirvientas do todas 
olaaoa. 1S21 4-81 
OJO 
Se colicita un aprendiz para sastre que sea formal. 
San Rafael 18. 1322 4-81 
BARBERO. 
Se solioita un oficial para el campo. Darán razón 
BarnozA 13, Habana. 
]3t3 4-31 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano blanco con buenas referencias 
que sea aseado: sueldo 26 pesos billetes. Reina 85. 
1825 4 31 
SE SOLICITA 
una criada do mano peninsular ó de Canarias que 
entienda da peinado y costura, ha de traer buena ro-
comeiidaíj]<3u do BnB auteoedentes, sin la cual qne no 
se nrexentn. Coba 50. 1319 4-31 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse en una casa decente de corta familia para 
lavar y nlancbar: rabo rizar; ó bien para criada do 
mono. S*bo su obligación y duermo en el acomodo. 
Informaran G'orla n. 1. 1313 4-81 
SE D E b E i . C O L O C A R UNA P E R S O N A D E :o!or para costurera y criada de mano, 6 para 
manejar un niño en casa de moralidad. Informarán 
«miesai lSS 1318 4 31 
SE S O L I C I T A UN fcNC i R G A D O P A R A UNA oauu de vecindad, matrimonio sin hijos, prefiriendo 
que lo baya desempeñado y t^nga garantías, el que no 
sea apto qne no se presente. Monte 38, do i l á 2. 
1S05 4-81 
¿p lRIADO D E MANO: S E S O L I C I T A UNO 
*Opara el Vedado, que tenga buenos it,forme»: in-
formarín San Ignscia 86, erqoiaa á Sol r en el Veda-
Jo CAile Q'iluta n. 4t, oarou tío la calle do Irs Baños. 
1801 4-81 
SE SOLICITA 
un muchacho do 13 & 14 sños para orlado dn mene, 
que tta'pu buenos informes; sueldo $16 btes. O'Reilly 
cthnaro 51. oamioerÍA. 1816 4-31 
B~fN M A T R I M O N I O J O V E N , S I N H I J O S D E -
5_/ eea colocafiión, el de cochero, criado ó porteo, 
sabiendo escribir y de cuentas y ella de orlada ó ma-
nojadora, teniendo las mejores recomendaciones de 
iaa casas donde han estado y quien los garantice de su 
comporto miento y honradez; no t ienen inconveniente 
«n ir & cual punto de la l i la Habana esquina á Lam-
p^llla, bmlrpi. 1814 4-81 
SE SOLICITA 
Amistad 13 una negrita de 10 á 13 años, dándole el 
sueldo que merezca, igualmente una criada que sopa 
cojer en maquina: recomendada. 
133Q 4-31 
UN MATRIMONIO S I N H I J O S D E S E A C o -locarse, ól da cochero y ella de criada de mano, á 
sor posiblo juntos: informarán Barnaza 42. 
13R6 4 31 
S E S O L I C I T A 
un joven quo sena hacor oaellon y puños, buen sueldo 
si oí práctico. Teniente-Rey 70 
l.05l 4 Si 
SO L I C I T A UNA SEÑORA UN NIÑO P A R A criar á media loche, es abándente y sana: informa-
rán Angeles 84. 1319 4-31 
L A PROTECTORA 
Noceslto nn mayordomo que haya estado en inge-
nio, baena letra y contabilidad, un maestío de azúcar, 
un alambiquero, un hovero y un administrador Com-
postela 65. 135* 4 31 
Obispo 3 7 , altos 
8o solicita u-a señora que oepa cortar y coser y pa-
ra oyi.W al cuidad ) de los niños, ha de dormir en el 
acomodo. 1353 4-81 
una criada de mono d» mediana edad, que tenga bue-
nas rífenwcias. San Lázaro 265, botica, 
l ^ a 4 31 
SE SOLÍCITA 
uau cocinera b'anou y quo duerma en el acomodo, se 
le d^ buen aneldo y ropa limpia. Aguila 90. 
182«» 4-31 
SE SOLICITA 
una oooinara que tr.-viga referencias Compostola 90. 
1829 4 31 
PROFESOR DE LATIN, 
para un coléelo en la Habana, 6 en oua'quiora otra 
población. Un antiguo profeoor, Presbit-ro, Licen-
ciado nn Derecho Civil y Cacóaico. Obispo 86. 
120S 7 27 
fio solicita 
una criandera & loche enter», que no exceda de seis 
meeos de parido, ha do prenonUr buen^ referencias, 
Bí.fla 18 Cerro. 1191 8 17 
Q E COMPRAN CAS4,S D E TODOS P R E C I O S 
;, h ata la cantidud do $100 000 de mneores, 600,000 
qnü ;.o son de menores, ó so imounon con garantís hi-
potecaria de las mismas en partidas sin más interven-
r'ó" qao loa intoresodo'; rozón Aguila, Snmbrererí* 
L i Pi -leu. entro Roina y Estrella. d e 9 á 2 y d e 5 á 7 
'477 4 3 
T j l v BMA CIA.—SE A R R I E N D A O COMPRA una 
X «JJ el camno, y (|Ui!el ponto se preite para ejercer 
aádioo. Tambii5!! en slpuua ponisoión de impor-
•ÍÍIECÚ ; 'ürlgirse J . V . C , Sierra Morena. 
C O B R E V I E J O . 
Se compra cobrp, bronco y demás metales viejos, 
Agiii'a n. 149. Ií!?3 4 2 
SE COMPRAN 
tnda d.;ío do mufbifis; Jesús Maií* n. 46 altos de la 
bojt-.;!. 1431 g 2 
SAN MIGUEL 62 
Se compran mneblso prgí^doloa mur bien. 
1143 15-3P 
8 E .-ÍOJUCITA 
comprnr uua casa en la Habana, de sito, en buen 
pumo, dando eu cambio una ossa quinta on Marianao 
Obrt>pía número 80 informarán. 
1215 7 29 
O b r a p í a 5 3 esquina & Composte la , 
En todos cantidades se compran muebles y prendas 
do todís olaiea pagando los precios mái altos. 
l'Sa 15-2BE 
SE HA E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A C O N -cuiondo una cédala do vecindad á nombre de D. 
tó-iparado Padrón y Lloret y tres pesos billetei: se 
sopona á la persona que la hubiese hallado devne'va 
I f tcódulaálacal l -deBernsr iR», donde se cratifi-
car- lági £ 3 
/ I O N 4 P E S O S B I L L E T E S D E L Banco Español 
V^ícrú gratifloado el que entregue una cartera moy 
roen qae .ontieno una célula de vecindad y un certi-
üj d. d i ConsuladoMellcano, en Obrapi» 39, café; 
en Habana 135, peletería, y en Gaanabacoa, Corral-
falso 56. Se ha txtraviado la novhe del 8D de enero. 
1402 8-2 
p E B D I D A . — H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
JL en lo tardo del '¿9 oel actual un llavero con varias A"7̂8', en el trftmo comprendido entro Baratillo, 
O-Reilly y Gallano, «e gratificará generosomente al 
qao lo entregoe en San Nicolás n. 50. 
™ 1 81a 8 Id 
S^i.l.iullan *nlos ixitos del cofé y restaurant C A -«IGAS, bin Pedro n. 4, frente al munlle de Ca-
lü-.ileií--, espaciosas y trescas habitaciones con balco-
nes á la ca'le, propias para matrimonios sin hilos ú 
hombr-n HQIOB. i4Bft 4 3 
SE ALQUILA 
un habitaclór alta con balcón á la calle, & hombres 
y„ao,? ' ^ o ü d ' t i . en casa tranquila y panto cén-
tri.'o: Galano 121. oUus. 1475^ t - j 
SE ALQUILA 
nn hormofio cuarto H personso de moralidad y sin ni-
ñoi», con entrada á todaf horas. Giliano ll'fí, entro 
D fleme» v ZiVjn. 1483 4 3 
Se alquila en tres oncaa y media oro, la bonita casa, Trocadero 59, de alto y bajo, con snelo de mármol, 
gas, agua, baño, ducha y toda clase de comodidades. 
L a llave al lado, n. 61, y para tratar, con el Capitán 
Perúl do 11 á 4 en días hábiles en la Capitanía Gene-
ral y á otras horas, en el Hotel Militar. 
14?7 4- 2 
PROXIMA LA TEMPORADA DE 
baños del Mariel y 
Por no poderlo atender su dueño, se alquila el hotel 
y billar titulado E l Reoreo, situado frente al mar en 
el Mariel, calle de VíUanneva esquina & San Pablo. 
Tiene muebles, armatoste y varios utensilios referen-
tes á su ramo, do modo que se entra en una casa que 
poco se necesita gastar en su instalación.'.Tione ade-
más llave de agua de manantial, muchas habitacionee 
cochera y baña propio ea la mar frente al mhmo; te 
alquila por temporadas de seis meses ó por años. I n -
formará en la misma Joté L Acevedo. 1406 4-2 
O B R A P I A 6 8 
se alquila una hermosa sala alta con nn bonito gabi-
nete, piso de mármol y un magnífico balcón a dos 
calles, muy propia para escritorio Ó dos amigos; no 
es casa de huéspedes. Impondrán á todas horas. 
1458 4-2 
Se alquilan los bonitos y frescos altos de la casa calle de San José n. 8, esquina & Aguila, con agua y gas 
y entrada completamente independiente. Impondrán 
almacén de pianos de Tomás J . Curtís, Amistad n. 90. 
1124 6 2 
SE ALQUILAN 
los magníficos altos y entresuelos Trocadero 68 esqui-
na á Gallano. Informarán Ancha del Norte osqulna 
á Campanario, almacén. 1430 8-
SE ALQUILA 
una gran casa- quinta, es de lujo. Santo Tomás 1 
(Cerro). Otra en Regla, Santuario 31; pueden vivirlas 
tres familias, á cuatro cuadras de los vapores. Impon-
drán Reina 91; en la misma están las llaves. 
1448 4-2 
SE ARRIENDA 
L a estancia "BeatriE" en Arroyo Naranjo: const a 
de nna cpballerga de tierra y esta próxima & la cal-
zada de Vento —Informarán O brapia 14. 
1450 16-2 P 
C&Tloñ I I I n 309. 
Esta buena oasa de aito y bajo con un hermoso ba-
ño, se alquila muy barata; el dueño de 12 á 2 O'Reilly 
n. 63. fotogrsfía. 1368 4-1 
P r a d o 93. P r a d o 93. 
So alquilan grundes, fretcas y espaciosas habitacio-
nes, con vibta a' Prado y al Pasaje, :> móilicoa precios 
en la mlema darán razón. 
1381 4-1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, con su cocina y cuarto de 
baño muy frascas y nana", son propias pstra un emplea 
do ó militaré un matrimonio sin niños, baysgna do 
Vento y llavin, son may frescas y saludables, están 2 
cuadras de los Parques, eu Villegas n. 42, junto á O-
Reilly. 1378 4-1 
Be a lqui la 
la casa Agalla 220 en el módico precio de $20 oro— 
can «ala, comedor 5 coartes y ett'x la llave en el esta-
blecimiento del lado y dao rszon en Obispo esquinaá 
Agaac .te E l Féaix 1370 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en la antigua casadehuéipedes E l Comercio Obrapía 
67 esquina á Aguacate, hermosas y ventiladas habita-
ciones altas y bajas con asistsnoia y vista á la o&lie, y 
en la misma nna sala con su correspondiente gabinete 
propio para un matrimonio. 1871 4-1 
Paseo de T a c ó n 
frente á la pila grande, on la Quinta Santa Rosa, se 
arriendan 4 solares con un golpe de agua propio para 
mover cualquier máquina. E n la misma informarán. 
13»0 4-1 
E u los altos do ios baños se alquilan casitas amue-
biadac, con agua y todas las demás necesidades para 
una familia, en praoio muy módic». 
Sabido es, y así lo han reconocido todas las eminen-
cias en la faoultsd de Medicina de esta capital, que la 
situaoióu topogH fí :a do este Establecimiento es in-
m'jorable y eu extremo provechosa para las enferme-
dadns del sistema nervioso, debilidad general, anomia 
y fiebres pertinaces; pues allí se respira constante-
mente una atmóefera saturada do las emanaoionüs del 
mar, y se diifrata de uu ambiento domo y cxlg mado, 
en el cual ee difanden vapores sumamente benefi-
ciosos 
Por último, multitud de fjemploa pudieran oitarse, 
do onfoimoa lo miauio anoianod quo aJnUo.i y niños, 
que con un solo mes de pormanoncla ea dicho local 
han recobrado su salud sin más auxilio médico que el 
de aquella temperatura, sin qaa jamás se hayan nega-
do estos ra.-ultadoa. E n dichos altos, casita n 4, in -
formarán, alt 1186 14-27E 
G r A N G A . 
E n $3,500 oro se da una casa en el barrio de S. I s i -
dro inmediata á la calle d» la Habana; tiene 10 varas 
frente por 40 fondo, gana $31 oro, tiene suelos nuevos 
y ea de azotea; informan Empedrado 13 de 6 á 9 ma-
ñana y 4} á 6 tarde. 1457 4-2 
EN 25 P E S O S ORO S E V E N D E L A B O N I T A casa de mampostería, azotea y tejas, Habana 209: 
tiene hermosa sala, dos cuartos, comedor, cocina, po-
zo, libre de gravámenes San Nicolás 56, vive su due-
ña. 1418 4 2 
AT E N C I O N : P O R NO P O D E R L A A T E N D E R se vende una gran bodega, sola en las cuatro es-
quino., mucha barriada, se garantiza de 45 & 50 pesca 
vista hace fe; informarán Gloria 198. 
1439 4-2 
Se vende 
un solar de 19 metros de frente por 23 de fondo, cer-
cado de mampostería, con cuartería fabricada del mis-
mo modo, agua abundante para diferentes usos. Calle 
de Neptuno n. 232 informará el mismo dueño, de 8 á 
11 de la mañana, sin intervención de tercero. 
También se venden las herramientas necesarias pa-
ra un taller de hojalatería é instalación. 
1393 8-1 
SE V E N D E N DOS CASAS E N E S T A C I U D A D situadas & dos cuadras de la calzada de la Reina, 
en el precio de 1,000 y 1,700 pesos respectivamente. 
Y otra en la calle de Rubalcaba en $1,200 billete», to-
das libres de todo gravamen. Informarán en Lealtad 
n. 181. 1330 4 31 
EN 900 P E S O S ORO C A D A DNA L I B R E D E gravamen ó á 500 ea pacto se venden dos casas en 
la calle del P«ñon 20 y 22, de mampostería con tres 
cuartos, sala y comedor con persianas, agua y demás; 
otra en el barrio de San Isidro con cuatro cuartos, en-
trada de coche y agaa: gana $34 oro; en 8,300, todas 
reedificadas de nuevo. Cuba número 83. 
1310 4-31 
E V E W D E L A CASA N U M E R O 18 E N G U A -
nabacoa, calle de Concha entre San Juan y S^nta 
María; tiene ocho posesiones, además lugar excusado 
y cuarto para lavar y nn gallinero, nn hermoso patio 
de árboles frutales, platanal y una parte da arreatas 
con flores buenas, al fondo de la casa nn balcón corri-
do, es preciosa y muy barata y un magnífico pozo. 
1312 6-31 
BU E N N E G O C I O P A R A E L Q U E Q U I E R A emprender. Se vende una escogida de tabaco con 
ocho marcas acreditadas y todos los utensilios perte-
necientes á ella, ó bien se admite un socio con algún 
capital; en la misma hay de venta unas cuantas tinas 
con fiaren, baratas. Impondrán Estrella 55. 
1275 8-80 
SE VENDE 
el ingenio demolido Juanita, situado á media legua 
del ferrocarril de Sazua la Grande, entre Santo Do-
miego y Rodrigo, lindando con los ingenios Esperan-
za, santa Clara, Lía Nieves y Central Cubana, tiene 
14 caballerías, propio para caña ó siembra da tabaco 
ó potrero. De más informes impondrán S. A., ingenio 
Juanita Rodrigo 1261 8-80 
Si _ inio de los Baños: hace esquina en un punto céntri-co y se puede adquirir con poco capital, Esperanza 
número 51. 1158 10-27 
DE MIMES. 
Mny barato 
se vende un potrioo propio para nn niño; es muy 
manso y buen caminador. Cerro 432. 
1884 4-1 
S E V E N D E 
una muía de buena alzada y maestra de tiro. Egido 
número 17, 1251 8-30 
DE GAMAJES. 
SE V E N D E U N B U E N M I L O R D , C A S I N U E -vo, de csm-trncoión y plantilla de última moda, 
muy sólido y en buen estado, con los arreos de un ca-
ballo criollo. Saa Rafael 71, entra Oampanaiio y 
Lealtad. 1435 8-2 
E n O b r a p í a 48 
so vende un elc-ganta faetón nuevo de 4 asientos, 
1415 8-1 
Se a lqui la 
una cochera con caballeriza para dos caballos y agua 
corriente en la casa Paula n. 79: on la misma infor-
marán. 1845 15-31 
S E A L Q U I L A N 




SE V E N D E UNA D U Q U E S A CON U N C A B A -llo q.'Mlo y toiioa los arreos en muy buen estado. 
Calzada do la Icfan^a detrás de la Plaza de Toros, 
pabellón del T. C. de Ingenieroa. 
13Í8 5J11 
Ctanga. 
Se venden dos carros propios para expender oiga-
rrof, vibres, etc Oquendo entre Zar j i y Salud, 
1828 5-31 
aanga.—A $>9 billetes cada uñase alquilan las casas Peñón 20 y 16 (Cerro) acabadas do reedifi-
car, de mamposteiíu. con tres ouurtos, buen comedor 
con persianas, agua, f'ente al paradero del Urbano y 
de los talleres da Villanueva: In/s llaves en el 22, su 
dutño Aguacate 12. 1P09 4-31 
CKISTO 28, ALTOS. 
Se alquilan dos habitaoionoa altas iuntaa ó separa-
das á Hrcs. solas ó matrimonio sin niños: en c&sa tran-
quila y do familia decente. 
1817 4 31 
SE ALQUILA 
la hermoea casa Gallano 68, entre San Miguel y Nep-
tuno acabada de reedificar; pueda verse á todas horas 
para su o j aste Salud 98. 1857 4- 31 
A L A S F A M I L I A S Q U E S O L I C I T A B A N H A -bittoiones en el Hotel Saratoga, ae les aviaa por 
medio d-> este anuncio, que pueden pasar á verlas, que 
las encontrarán á medida de sus deseos — T 
12P0 6-KO 
En famiiia á caballeros solos, con adatencla ó sin ella y muy barata» ae alquilan habitaciones. Snu 
L zar» 198, casi esquina á Galiano. 
1216 8 29 




Se alquila en proporción la hermosa casa Puerta Ce-rrada u. 4, entro Pacto; ía j Suáriz, con entrada 
de can naie, ciclo raso, suelo de mármol, comedor 
con peraiana, sois cuartos, dos de ellos aitoa, y demás 
comodidades, eatá acabada de pir.tar, la llave s iaotra 
puerta. Reina 61 informará ou dueña de precio r con-
dicionei. 1120 8-23 
Se alqmlan doa casas ucabadaa fle pintar, una Ani maa 53, de tres cuartos, taUy demás y la otra calle 
le las Lagunas n, 2 A. con tres cuartas bajos y dos 
alten, llenen agua. Informarán Ancha del Norte es-
quina & Campanariu, aimacéu. 
1116 8-28 
SE AICÜILA H REÍiLA 
una oasa cal o del Santnario n? 5 compuesta de salo, 
comedor, 4 cvarlos / cocina, muy fresca, ha; do< de 
los cuartos con pito de madera, solo distu ur a cua-
dra de la antigua empresa do loa vapores de la Babia, 
'ircun tsnci" mny atendible para los que tienen que 
hacer en UHabaua; patio espacioso y pozo t p • bom-
ba y tgaa gratis de un slgibo inmeiiiato, en diez y 
seis pe-oa oro, 1090 10 25 
Gervwaiv 38, Esta cómoda y elegante ca^a ss al-quila m módico preo:o, tlono rgcia y habitacirnes 
p&ra una regular familia, «s mu; aeoa y acabadn de 
pintar Belascouín 2 A Infernarán. 
831 ir.-19B 
los m^gnifloos altos de I H casa cal e de Ber-
naza n. 3 9 y 41, propios también para esorl-
102lo* ó bufóles, y para caballeros solos 
Cu l i a IB 18R 
Ü S , H A B A N A 68. 
E a casa de fdmüia particular eo alquilan á hombres 
solos una sala, una habitación alta y otra baja 
908 35-2.! E 
de Fincas y Establecimientos 
EN J E S U i D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N -to Suárez, ae vendi}» don casas juntas ó separadas 
calle de San Benigno númnros 14 y 16. e-quina á San-
ta Emilia; la i.úmero 14 tiene sala, saleta, 3 cuarto', 
patio y un platanal al fondo; número 16 cuatro cuar-
tos, patio y un platanal al fondo, un gran pozo que 
surta las do:', son de mempoatería y azoteas, fabrica-
das ol año 68 y están en buon citado, con columnas de 
cantería en los portales, son muy seojis y saludables y 
viatoaas y so dan muy baratas; informarán calle dal 
Agalla 129, 1479 8-8 
S E V E N D E 
una entancia de 2 y un tercio oabalhríes de buena Ho-
rra para todo lo que so quiera, en el partido de Arroyo 
Naranjo, 11 kilómetros de la Habana, bn.ena casa de 
vivienda de mampoitería y teja, árbo es írñtales, pal-
mar, cocos, agua corriente, libre de todo gravamen: 
de su uranio impondrá su dueño Bernaza 55. 
1469 4-8 
S 
E V E N D E N B O D E G A S , P A N A D E R I A S Y c a -
. _ f é 3 do todcs precios y casas esquinas con estable-
cimientos casas de 1 y 2 ventanas de todos precios y 
comodldadea; me comprometo á buscar casas del pre-
cio que las quieran 5 en la calle 6 barrio que quieran 
rezón callo de Aguila 205, bajos, entre Estrella y Rei-
nit. de 9 á 2y de 5 á 7. 1478 4-8 
GA N G A — S E V E N D E UN T R E N D E L A V A -do con catorce tareas de ropa, titead" en punt-
céntrico, en nna casa qce queda libro de alquiler y se 
gana veinte pesos bitletea eu olí*. De más Informes, 
O-Rellly n. 81, Las Antillas, ó Monte n. 34, barbería. 
1460 4-8 
SE V E N D E N B O D E G A S E N L O S P K E C I O S de 15 C0a, 9,000, 3,000, 5,000, 7,000, 2,500, 1,700 
oraos blüetfts; fondas on 6,000. 4,000, 11,000, 9,000 
3,000 pesos Ailiotoa; cafées con billares en 7,C0}, 9,000, 
8,000. 5,000; 1,800, 12,000 pesos billetes; cafetines 
en 1,500, 2,000, 3,800; hotel Ib.OOO San Nicolás 172, 
1412 4-8 
EN UN MODICO P R E C I O S E V E N D E L A C A -aa Maloj* 185, compuesta de sala, comedor y 7 
ouftrtos libre de gravamen Compostola 181. 
1416 4-2 
Parque Central . 
Desdo el 6 <?o ftibroro eo alquila un elegante piso 
bj.» en precio módico: tiene baBo, cntroi-uolos, ino-
doros, puerta de criados, porteiia, etc. Sitio céntrico, 
Virtudes 2, A . esquina áZalueta. 1441 8-2 
O n casa pnrtlonlar se alquila un hermoso cuarto alto 
j j jw t r iñn á todas horas. Campanario 89 
1414 4 .3 
k j l i caías de eaqulna cen establecimiento, no tienen 
gravamen, ganan bacn alquiler y catán situadas en 
buenos puntos, más 5 caías de veoindad, 3 casas-
quiutas, 7 fircasde campo, 12 casUaa. 3 bodegas, 2 
fondas, 5 cafés con bijlares, 1 hotel. San José 48, 
1113 4-2 
8& V E N D E N Y C A M B I A N P O R CASAS varlao fincas oe campo. Se venden varias casas de vecin-
dad; idtm caxas quintas en c-A Corro, Jesúa del Monte, 
Miatianao y Vedade; v.vrias casas en S m Lázaro, 
R ina. Prado, Giliano, Manrique, Salud, San Miguel, 
i mlíUd, Lealtad y Hibtna. San Nicolás 172. 
1411 4-2 
O E V E N D K N 2 R E G I A S CASAS, 18 d e l ven-
jotaí.ao 15 caaos do eiquina, 3 casas cindadelas, 5 
c 'B&s quintas, 6 bodegas, 7 oaféen con billares, B ca-
f-'t nei. 1 hotol, 4 fonda», 1 parnlnería, 1 barbería, 1 
dnli'etfa, 8 finóos de campo cerca de la H abana, 3 co-
ches. Campanario 128. 1410 t*? 
EMPEDRADO 5 
Se vende un quitrín nuevo con patente: se da en 
proporción por deaocupar el local; eu la misma in-
f.irmaráp. IgSl 8-30 
SE V E N D E N O CAMBIAN P O R OTROS C O -ches un elegante vis-a-vls de loa máa chicos, una 
duquesa nueva y un faetón Príncipe Alberto y otro 
de los de cuatro asientos, una duquesa jardinera pro-
pia para ol campo ó alquiler, varios guarda arnesei y 
troncog. AguiU 84 1209 10-29 
RE C I B I D A U L T I M A M E N T E D E B A R C E L O -na en donde obtuvo el primer premio, se vende 
una hemics» jardinera faetón, puedo examinarse Te-
niente-Rey 25 990 15-E23 
D E M U E B L E S . 
m VENDE 
un hermoso canastillero do nogal con iucrnstraciones 
de marfil vegetal, mueble de jnnchu guato, propio para 
un regnlo. Impondrán calzada del Cerro n. 616 
1426 4-2 
SS VENDE 
un jueRO Luis ^ I V en $180 oro, é : t e ea nuevo y de 
los motores que hoy eo fabríoan. Comco:to!s lfl2 entre 
S o l y L i z . 14^8 i 2 
L A H A B A N E R A 
M U E B L E R I A . 
Sol, 93 . 
Se compran muebles de tod^s clases, pagándolos á 
los más aitos procich, come también lámparas, pianos 
y demáa útilca de (uxa. 
Laa ventas s» hactn con solo una mínima utilidad 
y ee alquilan slUas y demás muebles para bailes, fies-
tas de igUhia etc. etc 
S3 barnizan y componen muebles deiáodolo» i U -
maute;. 
Victoriano Bornes . 
Al comprar, tfrvsse hacer referencia á e«te snun-
oio. ' Í.463 4-2 
Sbn Miguel 62, casi esquina ü ^allano. 
Eolamos muy asustado i & causa de la amenazi déla 
" C a ^ Pia" y prome'emos no anunciar la venta de 
mis muebles. Pero esperamos que l a ' Casa Pia" nos 
ptrdouará etto último anuncio. Si snpiéramo» que la 
pa'abra era qne los bc>bos cscribien n /tera, batía de 
ponerlos de tan mal humor, EOS guaidaiíumos mny 
bien de descubrirles este fríjol Claro ea, que tenían 
que echarle la colpa á alguien, y se la ochatoa á un p» 
bre secretario ad hoo y á otruo individuos. Pero ̂ hora 
tenemos quo i'eoir á los bobi.s qoe hacen bien en ir á 
la escuela de Zapafa, y en f ila podran aprender que 
la palabra quo clloa emplea de "ruego m¡»s emi eüo-
ao" os una barbar dad, porque la palabra empeBoao 
na pertenece ániugun idioma. Echénie la culpa tam-
bién á algnion paru qué cargue coa esta nueva faita 
do. . . . de los bobos tíe " L a Cata Pl..'' y hasta otra 
sabios. Eso sí permítannos que oigamoa vendiendo 
üana4il ero-, á $25; tocadores de caoba, á $1f; lava-
boa, á $';5; aiiloaea de costura, á$l ; aparadores, á$ '5; 
meeas de treti lo á $P; muras de caoba tedondas y 
cnad' adas, i $1 ; de corredera da 6 tablas, á $35; tam-
b-,6 i tenemot j jegoa do sala de caoba Luis X V , liaos, 
eaoultades y üobie óvalo, aaí como peinadores, lava-
bo-3, eecaparatcs cou ó sin lunas é infinidad de cosas 
máa, ó precio^ muy arreglados y sin competencia, vis-
ta h-OH fa. ' U43 4-'¿ 
L A MAS MODERNA 
de todas laa m á q . n i n a s de coser es la 
DI SISEE 
V E A S E . 
PDNTOS DE 8DFEBI0BIDAD 
' los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
ir Tienen la AGÜJA MAS CORTA qne ninguna otra máquina de su oíase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION os de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina dLXJTOJfldLTlC& JDJE SIJVGJEM de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvarez y S i n s e , 
le l a C o m p a ñ í a de S inger , 
Cn 1223 166-lOAg 
60, ü&UBAIiIfA 60. 
Nuevos postizos y adoruos de ámbar legítimo, para el peinado Directorio, que es de última moda para 
las elegantes. 
Mr. Louis Cambounet, peluquero de la oasa, recibe órdenes paro peinar á domicilio. 
1437 • 8-2 
TATIl "I0PPEL" 
Hay siempre en depósito un completo snrtido de Ferrocarril portátil y aocBíorios. 
M ferrocarril portátil K O F F £ L es indispensable para 
Ingenios, 
F á b r i c a s de tabacos, 
M i n a s de cobre y de hierro, 
es el único medio para explotar benques con ventajas. Estamos á disposición de los Sres. interesados para 
toda clase de informes, presupuestos y catálogos. 
C A R R O P A R A . V O L C A R , m u y a p r o p ó s i t o para l l evar e l bagazo a l 
batey y para minas, c o n s t r u c c i ó n de ferrocasrriles. 
Cn 157 alt 4 27 
D E 
Llevadas á cabo en parte las r<-firmas proyectadas eu el expresado establecimiento, su dueüo lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y ai público eu general, brindándoles tervicio inmejorable y P R E C I O S MODICOS. 
Bebsja á las famiiiss. 
A los Sres. viajoíos qaa desdo la Habana BA dirijan 6 los baSos, este Hotel se bace cargo de abonar todos 
los gastos, como con paahja del ferrocarril, almuerzo en Paso Rea), carruaje desde este punto basta San Die-
go, Ida y vnolta, las correspondientes consulta*; y papeletas del iméUco y 26 dias de estancia en el referido Ho-
tel, todo por la insignifleante sumado 85 pe os oro nn primera y 6(J nesoa oro en segunda. Do este modo 03 
evitan los abuDoa que xa cometen con quieD<>s por necesidad oononrren á losbaQ^s. 
Dirigirse á D. Podro Murías, calla de Zniueta eequina á ApoJaca, dondo previo pago se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes jo deseen. Qa 167 26 SOE 
PO R A D S E N T A R S E DNA F A M I L I A S E V E N -de un juego da sala á lo Lula quince, compuesto 
de 12 sil'aii, un sef í. 4 sillones, mesa de oonti-o y con-
sola *>ri 131 pesos billetes, cama camera de lanza con 
bastidor «e "lamb e; tocador de palisandro, lámparas 
y demiüa mueblea se realizan muy baratod. Susrez nú-
mero 82 impondrán. 1373 4-1 
A l m a c é n de pianos do T . J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE». 
En este acreditado establecimiento se uau recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyol, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos Jmnnosos do Gavoau, etc., que ee 
venden sumamente iu¿diccs, arregludos á los precios. 
Hay un gran aurlido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pirnoa da todas closes. 
1827 26-81E 
| B VENDE 
un piano de muy poco uso y de uu buen fabricante, te 
da muy barato, está casi nuevo, se ensenará á todas 
horas. Lnaitad 1B9 B al lado do la bodega. 
1361 4 1 
Kl mejor extirpador de C A L L O S , OJOS D E G A L L O , etc., que se conoce. Con este célebre ex- Bj 
lirpador de callos ee consigue en pocos dias, y con gran faciliderl, dcsaparesoan esas excret-cencías & 
qne tanto molestan y que tsn craelea do-ortaproducen. L a antigü-dad del B A L S A M O T D R C O y «íl Rj 
crecldislmo número dé callos exlirpadoa son la mejor garantí* de su bondad. Muchos imitadores y al- n 
gún filsifioador han querido hacerle la guerra, pero solo han conregoldo crezca la venta. Exíjase K 
siempro el Sello de garantía, para, t ner la seguridad de quo no es iU-gítimo. Sígase al pió de la letra g 
el mod" de MporZo que pouemos en e! pr. tpecto y se obtendrá ol repmtado apetecido. ¡NO MANCHA! Q 
¡NO E N S U C I A I Éxito seguro, woñto g eficaz. ' De venta on todas las boticas. Q 
B I L L A R E S . 
Sa venden, compran, componen y visten: se recibo 
de Francia pa&os, bolso, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forte-
za: viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1255 26-30 E 
de M d i i m . 
16 ORO M TONELADA 
de carriles usados, tomando partida grande, se vende 
en Mercaderes n. 2, escritorio de Henry B. Hamel y 
C? Pueden verse los carriles en el muelle de San 
Joeé, Tambióu tenemos en depósito en Cárdenas. 
1175 8-27 
$100 0R0 
el par de teléfonos legítimos de Bell. Material de te-
lefonos y telégrafos de todas clases; máquinas de es-
cribir, exlioguidores químicos de incendio y pasta 
para limpiar metales. Mercaderes n. 2, escritorio de 
Henry B. Hamel y Cp. 1176 8-27 
D E V E N T A 
Un gran triple efecto francés de 600 metros de BU-
perflcie, completo de todos sus accesorios. 
Filtros-prensas pexfaccionadoa para ia cachaza. 
Se garantiza que el costo de estos filtros-prensas 
queda cubierto con el aumento da rendimiento obte-
nido en la primera zafra.—Para informes: J . B . Su-
perviene San Ignacio n. 82. Apartado n 186. 
1099 15-25B 
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CON GLI0ERINA, preparado segUn fórmula del Dr. GANDUL, 
POR BL DR. ROVIRA, CATEDRÁTICO DB LA ÜNIVSRSIDAD. 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO DH PAPATIHA OOH GLIOKBINA no 
sólo ea los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DBSABBKP^O DK VIEN-
TRE, aino tapibion en los adultos, t}08 autoriza á llamar la atención de las madreo do familia y del pú-
blico. Con cate Vino no s61o se contienen las diarreas facilitando la digeation y evitando los vómitos 
tan frecuentes eu la primera edad (y en laa Sras. on cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombriooa, causa muy (recuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAPATINA OON GLIOBUINA DB GAHDOL roomplaía con ventaja ai aceit*) de bacalao 
por poseer la GLIOERINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor y sabor Esto VINO es ol único quo basta ahora ha sido honrado con un brillante 
biforme por nueatra Roal Academia de Ciencias. L a PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de niEoo, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido la mortandad. V 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E x o I A S , &, y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla ¿0 Cuba 
Cn 10 - 1-1 H 
Se alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. E n la mueblería E l 
Cristo, frente á la iglesia del mismo nombre Villegas 
19, Y tambtén so compran muebles y se cambian 
toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
1811 15 81E 
81 taoión bambú, un lavabo-tocador do nogal, otro la-
vabo nogal, un escritorio; mesa de ceutro, refrigera-
dor, doa liras para gas, bañadora y una porción de en-
seres. Campamento de las Animas, en la calzada do 
la Infanta pabellón del T. C. de Ingeniero». 
1347 5 31 
A l o 9 azo^adores. 
Se venden 6 lunas francesas, propias para uoina-
dorea, tienen 1 0 centímetros de alto por 65, 70 y 90 
de ancho. También hay otras más pequeñas. O'Reilly 
51. ouniseiía. 1S15 4-S1 
A L A S S O ü I B D A D E S J>E R E C R E O y C A F E S . Se vende un magnífico piare de concierto de la 
famosa fábrica de Chickering en perfecto estado, ga-
rantizado, en la tercera parte de su valor, ó se alquila. 
Galla de Amistad n. 90 esquina á San Joeó. 
1326 6-31 
M ! venden un lote de madera casi nueva, 4 timbas, 
T puerta, 1 luceta, 1 baraada de 10 varas, como 30 
cabillas de hierro, 1 vent-.í a, 15 varas de cañería fun-
dida, un marco de puerta y muchos efectos útiles para 
fábricas. Aguacate 12. 1308' 4-31 
BI L L A R E S : S E COMPRAN, CAMBIAN, com-ponen y alquilan. Se compran bolas viejas y cam-
bian por nuevas: constante surtido de todas dates de 
efectos para billares.—R. Miranda, O^Reilly 16, entre 
San Ignacio y Mercaderes. 1838 26 81E 
P O R NO N E C E S I T A R L O 
Sa vende un piano de cuarto, de cola, de Pleyel, 
muy aauo y casi nuevo, sa da barato; pueden verlo en 
Dragones ü6 esquina á Aguila, secunda puerta de la 
bodsga. 1337 4 31 
U N M A a N I P I C O PIANO 
de cola de Chikering, de los que obtuvieron la meda-
lla de honor eu Patít; elegante, moderno y de ex-
traordinarias voces, «i ' comején, buratíalmo. Concor-
dia 47. '834 4-31 
E n $ 6 0 B . 
Sa vende un piano propio para aprender, en Con-
WrdlalW. 1348 8-89 
premiado con medalla de oro en todas las exposiciones que se ha presentado 
MARÁYILLOSAS CURACIONES? TESTIMONIOS EMINENTES! 
C U B 4 í ^ F A L I B L E M E N T E Magas , Heridas , T a m o r e s , G a n -
grena, Cáncer . F í s t u l a s . E s c r ó f u l a s , Ulceras , A lmorranas , P i -
quetes de animales p o n z o ñ o s o s . E r i s i p e l a s , Inflamaciones, 
Golpes, U ñ e r o s , Panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas. 
IÍOS m é d i c o s m á s afamados lo h a n acogido favorablemente. 
Mult i tud de certificados acredi tan su» excelentes resultados. 
SE VENDE 
en las D r o g u e r í a s " L a C e n t r a l " y "JLa R e u n i ó n " y en las boticas 
de "San J o s é , " Agu iar 106 y en l a de "Santo Domingo," Obispo 
n ü m . 37. 
E x í j a s e sobre cada emplasto l a firma del propietario. 
289 24-8E J O S E G B I S I . 
CAHHXIL.IJOv 
ai Lacto fosfato de cal, con qoina y glícerína, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa. Raquitismo, Caquex ia p a l ú d i -
ca. F iebres intermitentes. Con valescencias de todas l a s enfer-
medades. A n e m i a r e u m á t i c a . Diabetes sacarina, B s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P é r d i d a s seminales. A n o m a l í a s de la m a n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En ana palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado un plan eminentemente reconstituyente. 
Da venta en todas l a s boticas acreditadas. 
Pídase Vino Reconstitnyente de Pérex Carrillo. 
D n 14 
AVISO IMPORTASTE 
A LOS SESORBS HACENDADOS. 
Quemador de bagazo verde mejorado 
SUTOLIFFE, de Nueva Orleans. 
PATENTADO 12 DB ENERO DB 1888 T ENEEO DB 1888. 
E l primer fjsmplar da e.ta Q U E M A D O R en la 
lela de C aba eeti funcionando en el inRenio "Parque 
Alto" de los Srea. Fu^vier y C? en la jarladioolón de 
(Mecfaegos, y los resaltados son notabMdmos. Traba-
jan simplemente oon bagazo verde y ñu más leña qce 
la puramente u> cesaría para sa caldeo. Se puede 
aplicar á todas claies de calderao, sin tener que mo-
verlos y con poco costo. 
E l que infringiere oati i atento será peraegaido oon 
todo el rigor do la ley. 
Para más pormenores dirigirse al Agente 
Juan Anderson, 
Hotel G-ran Central , S a b a n a . 
1031 12 24 
D r o p e s f P e r H i 
5asaSES2SHSS2n5H5HSHr25HSEHF2SHSE5HZ5HHE5H5í5Bt 
j POMADA REGENERADORA 
D E J . MIRANDA. 
Para la oonservaoión y belleza del catii y to-
das las enfermedades de la piel. 
De venta sedería L A E P O C A , Neptnoo y 
San Nicolás. 1260 16 80B 
EHffi5H5HH5ffi!HHHSEHSESHSH5HSH5nHSEi¡E5ZE 
D E L 
IDO. D. JDAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo ol man-
do, ha sido objeto de fij^r la atención de aquellas per-
sonas qaa ambioioaas, h ín trabajado, no j a para ela-
borar magnesia con otros nombres que detde luego, 
no compiten oon la nueetra. porque esto (s el roínlta-
do de los conoclmientoa de l i ciencia del hombre que 
la poíée y del invento; slco do loa fals'flcadorea quo 
aúa ea más grava. 
L A MAGNESIA D E J ü a N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única quo produce los efectos quo te bucen, 
y al ml̂ mo tiempo la quo BU autor, único y exclusivo 
tiene pTivilegio de invonción dado por el Gobierno 
Sapremo do la Nación r.ra todos los dominios espa-
ñoles, os tambióa la que no debo oonfnndirao con otra 
alguna. 
¡Ojo! se detallan frascas, 
Fábrica! San Ignacio 29, H A B i N i . 
S4-20E 
P i l d o r a s P u r g a t i v a s 
H . B O S R E D O N 
D E O R L É A N S 
Muchas personas han restablecido ó con-
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde mucho tiempo conocidas. — Estas 
P i ldoras purgan s i n i n t e r r u m p i r l a s ocu-
Ímcionea, disipan los E a t r e ñ i n t i e n t o a , as J a c n u e c a a , los J S m h a r a x o a d e l e s t ó -
m a g o (mareos, falla de apetito), del l i i g a d o I 
y de los i n t e s t i n o s ; pueden ser á la vez 
un purgativo completo o un simple laxativo. 
Rechazan el exceso de bilis y do las glarlas. 
E V I T A R laa f A . Z . S I F I C A . C X O X E S 
E l n o m b r e H . B O S R E D O N i 
e s t á g r a b a d o s o b r e c a d a 
i p i l d o r a . 
PA?;I^rUFí.,?,cJ? GIGON, r, rae Coq-Háron, y 
ORLEANS : H . BOSREDON, depositario único. 
Depositario on l a H a b a n a : José SARRA.̂ , 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE.— Afoccionos linfáticas. Enfer-
medades de lis vías digosti vas.Infartosdel b ipdo y dol 
baio, Obstrucciones viscerales, Cálculos biliarios.ácv 
HOPITAL. — Afecciones do las vias digoslivas, 
Pesadez dol oUómago, Digestión diücii, Inapoton-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones do los riñones, do la 
vegiga, Gravóla, Cálculos urinarios. Gota, Diabotis, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Afecciones de los riñones, do la 
vegiga. la Gravóla, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE fle la FUENTE SOire la CAPSULA 
l as Aguas do las Puentes do Vicby arriba mencionadas so 
encuentran en/a Habana, en casas de José Sarra y Loié 
yC«. En Matanzas, Mathias Hermanos; Artiíet Zaneltl. 
m 
j f f GRAINS" 





\ Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
«Contra la F A i i T A de A P E T I T O , el E S T R E Ñ I M I E N T O , la TAQÜECA, 
# los V A H Í D O S , las C O N G E S T I O N E S , etc. 
# „ ,• D o s i s o r d i n a r i a : 1 , 2 ái 3 G - r a n o s . 
+ Exigirlos r * ^ U 1,1^0 IL^jéiArJVI onvucltasciii'ütuloilo-^r OOXaOX&EXSI 
Verdaderos en lLT7»\ay-v*y»"*lMt1kT»l y la firma A. RDUVIÉRE on encarnad», 
E n PARIS, Farmacia X i S B O V 
DEPOSITOS BN TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
D 
LGIAS 
Todas las enfermedades del estómago y de los intestinos, que tienen 
por síntomas las hinchazones del vientre, las acedías del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curar, rápida y seguramente con el uso del 
POLVO TONICO-DIGESTIVO D E R O Y E R 
VENTA POR HAYOR : R O Y E R | Fama00, calle Sainl-Harlin, 22S, en Parii, y en todas Farmacias 
• • • 3 3 e p 6 s i t a r i o e n l a . H a b a n a : ¿ T O S É S ^ R R A , H B 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
M desinfectado por mid ió del 
A l q u i t r á n , sustancia Iónica y ¡ 
bálsamlca que desarrolla muchol 
l i s propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
61 /< única preparación que permite 
admlnlttrar el H i e r r o 
i l n C o n s t i p a c i ó n ni C a n s a n c i o . 
DEPOSITO general en PARIS 
21, rae da Fanb^Hontrnartre, 21 
. BLANC0,RUBI0 
Y F E R R U G I N O S o ' 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDMADO POB TODAS LAB 
Oelobrldados Molleas | 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,! 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
y j ^ p o n de Honor.-- v; 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américos. 
V i n o de Coca 
JARABE Y PASTA DE AUBERGIER 
A L L A C T U C A R I O 
Sociedad de Fomento 
Medal la de Oro 
Premio 2,000 írancos 
( J u g o lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855. LONDRES 1862 
Medalla do Honor ORO 
Aprobado por la A c a d e m i a do M e d i c i n a de P a r í s é Incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una e/lcacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos ó Irr i tac iones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a de A u b e r g i e r , uma g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profojor de la FacalUd de Hédicin» de Paria.) 
Venta por mayor: G O M A R y c», 2 8 , r u ó St -Olande , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
Ceración Segura 
1° Del mal de piedra 
y do los cólicos de 
nefretlca; 
2° Del mal de piedra 
billar y de los cólicos 
hepáticos; 
3o De la gota; 
4o De las enferme-
dades de los canales 
orlnosos; 
5o De la incontinen-
cia do orina do los 
niños. 
6o Del diabete gotoso. 
Xa sola que se halle decretada de interés público 
e n C O m E X É V I L L E ( v o S g e S ) 
D i p l o m a de Honor , Medalla de Honor 
ooisroEioiojsr.AJriio 
A.ADAMl3l]Bddes Italiens, P a r í s 
Depositarlo en l a H a b a n a : JOSÉ S ARR A. 
Hay que tomar todas 
las mañanas en ayu-
nas, durante 25 ó 30 
días, de 4 á 0 vasos del 
agua del manantial del 
Pavlllon. 
A cada comida hay 
quo mezclarla con el 
vino, que no se halla 
allerado con esta agua; 
es el mejor medio de 
evitar las enferme-
dades, de rehabilitar 
los aparatos digesti-
vos, así como el con-




SP V E N D E N BtJl-.NOá T A N Q U E S D E hierro y gayataa para gasrapo, cañerl^a y llaves para ogoa 
y gas loíaa de mármol para mesa, pnerlaa, mamparas 
Í otaas vatiaa coias, todo ea e>tado de nuevo y muy arato. Dan razón oallo do Monaerrate n 18 »olar. 
14F4 4-2 
A S T H E 
Avi o á loa conauraidores de carbón erke haber en-
tr do en puario el p jaier. cargitnoiito de loa varios 
<\ne esta rasa tiene compr.-rios paia el consumo del 
presente aEo. 
NOT4.—Se dará ua oaoo grutia á todos loa consn-
uiidursB quo lo pidan, para ouioparailo con el de otra 
procedencia. 
Se re slben órJenea: 
AGUILA N. 290 Y OBISPO N. 16 
T E L E F O N O 1 , 0 1 3 
C 180 8á í 8d-l 
G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica, 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de Hierro R a b u t e a u están rcooinendadas en los 
casos de Clorosia, Anemia, Colores pá l idos , P é r d i d a s , Debilidad Eslenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobreciinianto y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajea? 
diarias. 
N i Constipación, n i Diarrea, As imi lac ión completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas aua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita on las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para ÍQ« ¿ 
1153 Cada frasco va acompañado con una Instrucción detallada. 
el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t ^ u de C L I N y Gia de PARÍS 
Que se halla cn las principales Farmacias y Droguerías. 
Exíjase 
J 
L A S 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos días, en 
secreto, sin rég imen ni ti-
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
Inyoccion de" 
D E L D O C T O R . 
Exíjase íoore cada caja, cada p i ldora , cada 
Btlqdeta,la signatura: fcwto ¿Tótî tiien̂  
¿ P a r i s . S S , .Piace do Ja iWarfeíeiní 
Medalla de ORO, P a r í s 
L i c o r D 
A B A S E : D E B O L D O 
G a r a n t i d a s i n F o s f o r o , s i n S t r l c n i n a , 
s i n C a n t á r i d a s 
d e l o s 
Afectos nerviosos , de la A n e m i a 
inve te rada , déla Impotenc ia 
D e b i l i d a d del H o m b r e , de los Afec tos de l T e t u a n ó 
Diplomas de Honor y fuera de concurso. Lyon, Tonls. Hanoi y París 1B87 
N o t i c i a y atestac ionoB m e d i c a l e s n u m e r o s a s s e r á n d i r i g i d a s f ranqueadas i loa quo l a s p i d a n a l 
depositario general ¡ F ^ E F t l E J E i , 40, calle Laffitte, PARIS. 




E l J'ino i le JPeptona H e f r e s n e es el mas precioso do los tónicos • 
contiene la fibra muscular, el hierro hémático y el fosfato do cal de la carne de 
vaca, es el único rcconsllluyeiUc natural y completo, 
Este d e l i c i o s o Vino , despierta el apetito, reanima las fuerzas del es tó -
mago y mejora la digestión; es un roconstiluyento sin Igual porque contiene el 
A l j I M E A T O d o los músculos y d é l o s nervios, detiene la consunc ión colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral 
El f i n o de i ' e p t o n a n e f r r s n e asegura la nutrición de las personas ft 
quienes la fatiga y las iuquieludcfi minan lentamente, nulro á los ancl iüiós 
suprime los peligros del crecimiento cn los jóvenes ; sosllono las fucrz<>a do lá 
madre durante la lactancia. 
La JPeptona JOefrcsne es adoptada o ü c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a v 
Jos Hosp i ta l e s de P a r i a . * 
DEFRESHE os el primor preparador dol V i n o d e P e p t o n a . Desconfiar do las imilacioncs 
POR MENOR : En todas las buenas 
Popularen an FRAHCIA, ÁMÉSI0Á 
SSPAÑA, BRASIL, to donde 
tttáo tatorlxtdoa por tí Cont̂ /o da Hlgleno 
t f M f|> ITI n n IMHMI 
astodloBoaof* n o p a r a t l r o y ]3e> 
c.fnstlfrayente, permitiendo cuidarse i 
solo, Gon poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente loa humores, la I 
bilis, flemas viciadas que caucan y 
entroUenen las enfermedades; pun-1 
fica 1* «anffpe y preserva de reínci-l 
dencla. 
« ORADOS, dosados según la edad, con-
flnlendo sobre todo ea l as i f in fe i r roe» 
ú a d o s Oró&tc&s. 
Pildoras, Le Ro; 
Sáirtraote oonocmtrifcáo do loa 2&e- i 
modios tfqaidoo, pudlendo reemnla-
xarloa on las personas ¿ quienes" re-
pugnan lo* purgativos liquido*. 
-ofwir.-, ^ r . - , 
Son soberanos contra el Aema,* 
O v t a r r » , «¿ota, R e u m a t i s m o . 
Tu"*^rtl*y Ulcertta, P é r d i d e t ¿ e l 
apetite , V<ilrntt iraa , V o n g e » . 
t i ones , JSnfermedadea d e l M i - ' 
| todo producto quo no llevo Lu señas d« la 
F41* COTTIH, jere» di U Itoy 
ana® d® Sejáija®, &%, S P A R I S 
y del Extranjero. 
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Apople j ía 
Có lera 




E x i g i r l a F i r m a 
d e 
Fiebre amari l la , ote 
Véase el prospecto en quo cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra qne deban 
llevar pegadales frascos de todos tamañoi. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
ooooooooooooooooooocoooooooooooooooooo 
H > e s c o x i f i a , r Q 
DE O 




I fen los C A T A R R O S de 
D I S P E P S I A 
E l G o u d r o n Crtiyot constitî ye en 
} la época do los calores y en tiemp0g deífa fi E G t' 
: $ epidemia la bebida mas bigier.ica. S LAIT ANTEPHELIQUB 
¿ A L E C H E A N T E F É L I C Í 
pura ó mezclada con agua, dlcipa 
C a s a . 
c u t i s 
I F a - i r m . a . c é - u L - t i c o , ± © , e s t i l o « T s t c o l D , 
E L 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
E l ú t o i t d r o n Chtyot ha sido expe-
S j i-imentado con gran éxito en loa Hos-
' pítales de Francia y España en las 
enfermedades de los 
L A S , G U Y O T , 
contienen Alquitrán^ de Noruega puro. La í 
dosis es do dos ̂  cuatl.0 cap°ulaa en el 
momento de 1? „ comida8. 
Las C<tp ¿ u l a s &uyot se recomien-
dan en l?^j enfermedades' siguientes : 
- ASMA 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas ^ 
y cada una lleva, empresa en negro 
E s absolumente indispensable 
oi eA-igir la F i r m a ; 
E S C R I T A CON T R E S C O L O R E S 
I F ' a b r i c a o i o n . F I ^ E K E , 1 .9 , C a l l e O a c o t ) , ' f A S R X S 
